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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E J 
Telegramas por e l cable . 
SEKVICÍO T E U S G B i F K O 
Diario de l a Mlarina* 
Al; DIAKIO DK LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id ) 23 de octubre. 
E n estos m o m e n t e s se e s t á efec-
tuando e l C o n s e j o de I / E i n i s t r o s qras 
a iaunc ié e n t e l e g r a m a a n t e r i o r , d e -
dicado e x c l u s i v a m e n t e -á l a c u e s -
t ión m a r r o q u í . 
S e g ú n t e l e g r a m a de M e l i l l a desde 
dic l ia p l a z a se v e í a n h o y m á s de 
6 , 0 0 0 m o r o s d e l p o b l a d o de P r a j a -
na, s o s p e c h á n d o s e q u e t r a t e n de to -
m a r l a o f e n s i v a . 
Boma, 23 de octubre. 
L a e s c u a d r a i n g l e s a q \ ie se d i r i g e 
á T á r e n t e , h a l l e g a d o á S p e z z i a » 
donde se l e h a h e c h o u n e s p l é n d i d o 
r e c i b i n v . e n t o . 
B e r l í n , 23 de octubre. 
A n u n c i a n d n C o l o n i a q u e a n o c h e 
a b r i ó s u s s e s i o n e s e l C o n g r e s o so-
c ia l i s t a , p r o n u n c i á n d o s e e n t u s i a s -
tas d i s c u r s o s p o r v a r i o s j e fes d e l 
pa r t ido . 
Viena, 23 de octubre. 
A u s t r i a y H i u n g r í a h a n l o g r a d o l l e -
gar á u n p e r f e c t o a c u e r d o s o b r e l a s 
bases d e l t r a t a d o de c o m e r c i o q u e 
sa p r o p o n e n c e l e b r a r c o n R u s i a , y 
se asegura q u e d i c h o t r a t a d o se f i r -
m a r á á l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e . 
T l í L E G í l A M A S COrTlEKCIALES. 
Nueva-Yorlc , octnhre 2 1 , d los 
ó i de l a tarde, 
O'/ZH-S ospañoJus, íí $15.70, 
Centenes, á $ 4 . 8 2 . 
Desenonto pape! comercial, 00 <IÍV., de 0 & 
<s por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div,, (banque-
ros), fi$ít.S2f. 
Mem sobre Pa r í s , (>0 d[v. (banqueros), í 5 
francos i28i. 
Idcsn Kobre Hamburgo, C0 d[v., (biinqueroa) 
Houosrogístrados dolos Estados-Unidos, i 
por ciento, á 11 l í , ex-inter<5s. 
Ccntrífuga«, u . 10, pol . 96, de 32 á 4. 
Begolará buen refluo, de 3 i Tt Sf. 
A>;iícar de miel, de 3 á 8 i . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, llruie. 
El mercado, firme, 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $18.35. 
Harinapaleut Minucsola, $4.30. 
Londres^ octubre '¿1, 
Azúcar <le remolacha, ,1 1SI2Í, 
A/iícar eeutrtfnga, pol. 1*0, a 1(>I3. 
Idem regular refino, .113¡;j. 
Consolidados, á 98 1(10, ex-lntérés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, íí 03, ex-lutc-
rés. 
P a r í s , octubre 21 , 
Bcnta, 3 por 100, á 98 francos 27é cts., ex-
Interés. 
Compañía Cubana de A -
lumhvado do Oas 
Nueva Compañía de Gas 
<ie la Habana 
Compañía del Ferrocarvi) 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
•T Acaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Flicrro de Caibarién á 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
4 á, 5 pg P. oro 
7 á 8 p3 P, oro 
2) á 21 p g D. oro 
\ á 5 p § P, o-o 
5 á 6 p § D . oro 
1 á 2 p g P. oro 
65 á 66 pS I> oro 
1 á 2 p § P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«olidada 
HOTICIAS DE TALOaiS. 
PLATA ) Abrió de 80̂  á 87. 
NACIONAL. ] Oorró de, 86| á 87 
¡JoiDSrijors». Visite 
FONDOS PUBLICOS. 
Obli/,'. Ayuntamiento 1? Ilipoteca I 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
BiMctes Hipotecarios de la Isla de 
ACCIONES. 
Banco Español de la Itda de Cuba 
Banco Agúcola 
Banco do! Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macénea de líogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oárdoaas y J &oari> 
Compañía Unida ae los Ferro 
rrifes dé Caiburión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Malangas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos, dé Hion-o 
de Sügna la Glrapdo 
Compañía Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipofecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa ¿e Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones H'potecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
íied Telefónica de la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isí-i d Cuba 
Uompañía Tjfiüja de Víveres 
Ferrocarrl d^ Gibara y Holgwín: 
Acciones 
Obligacioues 







































íntendeiicíri (jíeiieral de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 25 del corriente mes de Octubre, á las 
doce del día, j con arreglo á lo dispuesto por el 
P]xcnio. Sr. Gobernador General, se liará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de lae 177 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,454. 
El jueves 2^, á las siete en pnnto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas eu sus conespoudientoi! 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los biílotes que tengan suscriptos correspon-
dientes al uortco ordinario jiúroero 1,455; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de olios. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 18 de Octubre de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías. Sebaslián Acosla 
Quiniana.—A'to. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia (General de Hacienda 
DE L A ISLA D E CUBA. 
líegociado de Timbre y Lotí ría. 
LOTERIA, 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de ¡a fecha se dará principio á la Vfeá-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,455, que se ha de celebrar á las 
siete de la mafiaíiá del día 4 del entrante mes de 
Noviembre, distirilniyéudose el 75 por ICO de su va-
lor total en la fotsna siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno 
Cuarta parte para la Hacieudí , . . . 
PUERTO 1>E LA HABANA. 
SNTBADA& Ü f áFOBü-COEBEOS 
Dia 23: 
De Cantiir.g, (N. V..) on 8 días, gol. ing. Sierra, 
pitdn Morris, trip. 6, tnns. 124, con papas y man- j \ -
zanas, á R Truftln y Comp. 
Car non, (Campecbe) en 23 cías, bc:i. esp. Julia 
do Amiel. : ap. Castro, trip. 12, (ons. 370, con 
palo de Ca . peche, á la orden. (De arribad •, por 
tert r la estira corrida ) 
>E LA 
.. $ 300.000 
75.0C0 
Qued&7i para distribuir... 225.000 
PREMIOS A REPARTIR, 
Premios, 
1 d e . . . . . . . 
1 da 
1 de 
5 de $ 1.000 
469 de ,, i ' 0 0 . . . . . . . . 
2 aproximaciones de 
número anterior ; 
primer premio 
2 aproximaciones do 









Para Ma anzas y otros, vap. esp. J, Jovcr Serra, ca-
pit/ín Jover. 
Dia 22: 
Para Tampa, gol, amer, S. B. Jlarts, cap. Stillmau. 
Día 23-
De Nuovitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 630 
roses y efectos. 
Caéañas, bdro. Rosita, pat. Juan: can 10 cuarfe-
rolrs miel. 
OranadiMo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
500 polines. 
ÍD3¡3pacb.ados5 ¿le cabota je . 
Día 23: 
Para Morrillo, gol. Britíinia, pat. Torres. 
Bañes, gol, Josefa, pat, Gil, 




H . B. 
gol, amor. Ilumarocl 
llame! y Comp. 
cap. Veazie, 
r íe «ÍÍ laaa d c i i p e c i ^ d l o 
f Canarias, vía Caibariét 
Gaüard, cap. ¡lías 
)58 tabacos torcido? 







inlalgo y Comp.: con 1,408 sac 
tercios tabaco; 329 barriles piñas: 
cadnra; 2 885,135 tabaces torcido 
llns cigarros; 2,3f;0 galones miel dt 
300 en metílico y cf ctos 




í,890 k i -
158,000 
tbejas; 
m m s u m 
ÍSI VAjpúT-Qorreo 
lOMP. 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de octubre 
í. las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admito carga y pasajeros pí.ra dichos puertcs. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetoa 
d i rásale. 
Las pólizas de carga ee Mrmaiár. por los consigna-
taños antes do correrías, sin cuyo requisito serán un-
ías. 
Recibe carga abordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consiguatnrloe, 
M. Calvo y Oompafifái Oiieioa número 28. 
I 10 312-1E 
E M P R E S A : 
D E 
o r e s ü S ^ p a ñ o l e i 
Correos de las Antillas 
DE SOBEfNOS B E MEIÜIKIIA. 
Sí . VAPOR C O R U E O 
¡V 
c a p i t á n M o f e t . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el SO de octubre á 
las 5 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
A djaUe pasajeros para dichos puertos: carga para 
Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Cá<l¡z solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibú' los billetes 
de pasaje. 
L-is pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnÍM. 
Recibe cargo á bordo hasta el día 28. 
De más poriuenorfjs impondrán sus consignatarioe. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 10 312-1 E 
ca-
-Santiago de 
son, por L t 
-Tampa go 
por el Fvvr-. 
-Pascágonlb 









Prncto de U 
dragósimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general oosod-
tniento. 
Habana, 18 de Octubre de 1803, — El Jéfe de1, Nfe-
eociado df Tliobre y Lotérias, Scbaaiián Acesia 
V.'iinUina.—Vto. Bao.—El Sub-Liton ltntc, Vice -te 
Torres. 
Heles: El entero $20 ai 
Balcells y Cp 
vapor Eirnwe 
r. Plattí: en lastre, 
mer. S. B. Marfs cap Stillrnan, 
rll de Msrian 'o: en las)re. 
d. i ; i ; ; . GazellH, cap. Christian-
. Sant María: en lastre 
reneníe y Las Palmas do Gran 
;p. Feliciana, cap. González, por 
nr .'guiar y Com;>.: con l^OO ta-
38,400 escotillas ciga-vo.-; 149 k i -
OQ pinas aguardiente; 4 pipas y 4 
: 5.047 pies mad.,ra y efertus. 
VV.) vapor inglés Castiilían Prin-
por Luis V. Placó; con 18,817 sa— 













lo Octubre de lííd3. 
m 
N u e v a - Y o r k , octubre 21 . 
lia existencia de azúcares en NneTa* York, 
es hoy de !92 toneladas, contra 800 bocoyes 
y ¿1)4,000 saces en Igual fecha de 1892* 
í Queda p roh ib ida la r ep roducc ión de 
h* telegramas que anteceden, con arregk 
al ariíeulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 





10 á 12 p.S D., 
1 español, según pía za, focba v c. 
á 00 tp . 
6{ i l 
español 
• g P., oro 
á 3 d[v. 
I 3í á 4 i>.S P.,oro 
español, á 60 djv. 
10J 
DKSOTTV,^' 
T ' I , „, s 10 á 12 p .g anual, 
A7.0-.HIIB;S fnp.<?Ai><:'/». 
Blaaoo, tMne« de Derosile y 
BílUéanz, ^aj" i r e g a l a r . i 
í-iera. Ideni, Idem. idem. bus • 
no í «npermr. | 
Idem, ídem. idem. id,, florete. ! 
Cogucbo, ínfori tr á regular] 
mímero « á 9. (T. O..) ] '. „. 
ídem, bneno á saperior, n ú - í Sla operaciones 
mero 10 á 11, idem I 
Quebrado, inferior á regular, ¡ 
námero 12 á I t , idem I 
Idnni bueno, n? 15 á 16, id. 
Uvm superior, JI? 17 á 18, id. ' 
ídain floróte, n. 4 20. I d . . . i 
OBNrati 'naAS n E GUABAZO 
Polarización —Sacos: Nominal. 
Bowyes; ¡ío hns-
AZÜOAR DE M I E L , 
Polarización 83.~Nominal. 
AZOOAB MA80ABADO. 
Común ft regular refino,—Sin operaciones, 
S e ñ o r e s C o r r a d o r e s de s e m a n a , 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
COMANDANCIA GfiNEttAL l»K HARINA D E L 
APOSTADERO Í>K LA HABANA. 
JUXTA ECONÓMICA. 
Secretarla. 
Suspendida la subasta que debía tener lugar ayer 
para el suministro de efectos de Ferretería compren-
didos en cuatro lotos, con motivo de la falta de asis-
tsnoiá del Notario que no pudo sustituirse de moraen-
l->: y transferí'!*) dicho acto para la una de la tarde 
ilol día veintisiete del corriente, se avisa por este me-
dio á las personas á quienes pueda interesar, con 
objeto ¡le que presenten sus proposiciones á la men-
cionada Corponición, que esrará constituida al efecto. 
Habana, 21 de Octubre de 1893.—iVwoMrfo L o -
zano. 5-22 
Expedidos los recibos 
o upan toirenps en la vía 
ZÍ>9, corrt spondieníes al trimestre que 
de Diciembre próximo venidero, el Sr 
ui-.iipal ha dispuesto se baga faber á Id 
te}; [ior dicho concepto, para que bcúr 
.-u-! adeudos eu la Oficina de Kecsud 
tri'>!<, durante el plazo de veinte día", 
la fecha, y transcurrido que sea, 
los morosos por la vía de apremio 
Ilalaua, 21 de Octubre de 18S3 
Agust ín Guaxardo 
pia-
én 31 






EXCESO. AATNTA.tl lKNTO 
COIMLANDANGIA GENERAL DE r.IAlfINA D E L 
Ai'OSTADEUO i>E LA HABANA. 
JUNTA ECONOMICA. 
Secretaría . 
Suspendida la subasta quo debía tener lugar ayer 
para ei suministro de "Carbones," con motivo de la 
falta de asistencia del Notario que no pudo sustituirse 
de momento, y transferido dicho acto para la una de 
la tarde del día 27 del corriente, se avisa por este 
medio á las personas á quienes pueda interesar, con 
objeto de que presenten sus proposiciones á la men-
cionada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 21 de Octubre de IS^S —Fernando L o -
zano. 5-22 
COMANDANCIA GENERAL DE Uf AETNA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓ3I1CA. 
Secretaria. 
Suspendida la subssta que debía tener lugar ayer 
para e! .•caminiat'ro de vestuarios de marineiía, con 
motivo de la falta de asistencia del Notario quo no 
podo sústituirsé de momento, y transferido dicho acto 
para la una de la tarde del día 27 del corriente, «e 
avisa por este medio á las personas á.quicnes pueda 
interesar. c:>u «bjeto de que presí ntou sus proposicio-
HOK á la mencionada Corpuracióij, que estará consti-
tuida al efecto. 
Habana, 21 de Octubre de ÍSi)3.—Fernando L o -
zano. 5-22 
Acordado por el Excelentísimo Ayuntandcsto Mi-
ca: á pública subasta el arrendamieiite del dert-cho 
de introducciiin de tareas de cigarros c-n la Real 
Cá-cel para su elaboración por los presos de la 
misma, durante el año económico ac;.ual de 1891 á 94, 
con arreglo al pliego ds condiciones publicado en la 
Gaceta de la Habana, de 9 de Julio último y Boletín 
Oficí'il de la provincia do 1!) del propio mes el 
T;'V,no. Sr. Alcalde JUiimcipnl so ha servido señalar 
naevamente el día 31 del entrante mes do Noviembre 
á las dos «le ia tarde, para \ i celebración de dicho 
acto, en lu Sala Capitular y ante la Comisión respec-
ti va. 
Lo que se hace público por este .aedio para general 
coneciniicnto. 
Habana, 19 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
Agustín. Guaxardo. 4-22 
Orden de la Plaza del día 23 de octubre. 
SERVICIO PARA E L D I A 24. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. .iuau Cueto, 
Visita de Hospital: Regimiento infantería de Isa-
bal la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe.: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Ingenieros, primer cuarto; Caballería 
de Pizarro, 2? idem; Isabel la Católica, 3er. i íem; 
Artillería, 4'.' idem. 
Ayudante de guardia en el Goln ruó Militar: El 
2? de la Plaza, D. Ricardo Vízquez. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D . J o s é 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—H!l Teniente Coronel Comandante, 
Sartr nto Mayor, LVJK Otero. 
-4$—.— 
«río ro f f io toro 
Para Canarias, ví = Caibarién, vap esp. Julia, capi-
tán Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
e t i r r i d a s « l di;, 


















w m m i 
Gomnndaneia Mi l i t a r de Marina y Capitanía 
Puerto de la Habana—Fisca l ía de Causas.--
PKDKO VAZQUKZ Y PÉREZ DB VAKUAS, Teni 
'leí 
rOIUAND ANOTA G» 
APOSTADRíi 
NiOOOCIADO DE ! 




HÍUJÍAO Prsuidunte ¡n' 
Pedro Bccali. 
23 de Octubre do 1893. 
írinr». Jacnha Paltcnon, -Sí 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 23 de Octubre de 1898. 
FONDOS PUBLICOS, 
Benta 3 por 100 ¡nterós y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id, y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1? emisión 
Idem id. 2? emisión 
3 á 4 pg D. oro 
Par á 1 pg P, oro 






Dispuesto por el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante 
^cner.il del Apostadero que los exámenes para C >pi-
tanos v Pilotos de la Maiira Mercante tengan lugar, 
: ; gúu está mandado, en los tres últimos días hábiles 
del presente mes, verificándose los de les primeros 
en la Jefatura <le, Kstado Mayor del Apostadero, y 
ios de UÍS segando- en la Comandanta de Marina de 
esta provincia, con srreglo á lo que preceptúa la Real 
Orden de 17 de Abril de 189!, presentarán sus ins 
tandas documentadas, los Pilotos que quieran exa 
minarse, á dicha Superior Autoridad, y los alumnos 
al Jefe de lacxprcsada Comandanc a de la provincia, 
antes del día 27, y en éste, concurrirán á esta Co-
m>)udancia General, para sufrir ei reconocimiento 
previo que dispone el inciso 8? de la precitada Sobe-
rana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 9 de Octubre de 1893,—Emilio de Acosta 
y Eycrman. 10-11 
COMANDAPíCIA M l U T A l l DE MARINA 
Y CAPITANIA B E L P U E R T O DE L A HABANA 
Dispuesto por Real Orden de 26 de Agosto próxi 
mo pasado, que en lo sucesivo formen parte de la 
Junta de Marina Mercante dos maquinistas navales, 
con las atribuciones de los demás vocales, se'cita por 
este medio á todos los maquinistas navales que se 
encuentren en esta localidad, para que se presenten 
en esta Comandancia el díB 23 del actual, con objeto 
de proceder á su elección; en la inteligencia que para 
ser elejido es necesario ser precisamente español y 
tener el título de primer maquinista naval, con arre 
glo al programa de estudios de 17 de Abril de 1891. 
Habana, 9 de Octubre de IWi.—Jacobo Alemán. 
19-11 
te de nav 
Fiscal do I 
Por el pieséi 
y emplazo á Jo 
provincia dé la 
do Maunola, pt 
en liora y día h 
ticia en sninarií 
trahajando eí» i 
Váz:'ue.s. 
J E  T 
>, Ayudante i 
misma. 
y tórmino de 
é Otero Oarcfi 
Jornña. de 1 ( 




ños, hij • 





Jfiel do abej 
Madera, pies.. 
Pinas, bai riles 
Metálico 
d e s p a c r i a t l o » . 
•, sacos 20.315 
i terólos . . . l . f S l 
y¿ torcidos 2.074.193 




Saldré i»5r». NlieTfr-Sork el 30 de octubre á las 
aaatro de ia tardo. 
Admi™ carga y nnisjeroa, A lo? quo o'recij el buísu 
trato «si» autigna CvmpaSi» tions ac; 3dtíadc .-.a 
î e 'iifftrontoí líuoas. 
yiújáíléri recibe carga para Inglaterra, fíamburg-o, 
Br»mei¡. Amsterdan, Hotterdan y Aml»or»», oon co-
nocimiento directo. 
La .-.P.TXÍ. .-ce'be hasta la vfprara de le. sa'ída. 
(Ai ae 
CAPITAN D. JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CHUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALMAS DE GRAN CANA ALÁ* 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por él M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
ms armadores. San Pedro n. 6,—Habana. 
f S7 8 S 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor J U L I A no sale para Canarias, hacemos cons-
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el dia y hora con 
el itinerario que tiene anunciado,—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
Mercaderes 10, aííos. 
P A G O S P O S 
QIBAN L E T R A S 
A C O B T Á Y L A B O A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-Yorh y dem4,t 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como aobre Madrid, todas las capitales d* 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Jala.' 
Bp.'Snroa y Ü&nariaí 
O R06 WS-I Ahí 
E W - I O B K asa COBA, 
IL EiEAi m m m 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientos: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Saiidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los mióroolos á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
os miércoles á las 4 de la tardo, como sigue: 
pipas 
ios 




LONJA DE YTVEEES. 
Ventas efectuadas el d í a 23 de Octubre. 
49 s. frijo'es negros de Méjico, 10 rs, ar, 
2''0 canastos cebollas Coruña, 15 rs, qtl, 
200 tabales grandes sardinas, 10 rs, uno. 
l.'O c latas de 23 libras aceite de oliva, 20 rs. ar. 
100 barriles j botellas cerveza W. Y., neto, $12 bl, 
25 idem idem idem Cruz Planea, neto, $13 barril, 
75 c idem idem idem, ÍB3J- c. 
8 i s, nueces do Islas, Rdo, 
37 s frijoles negaos de Islas, Rdo. 
P A H A C A I T A R I A S 
Saldrá sobre el 30 del actual el bergantín español 
ROSARIO; admite carga á flete y pasajeros. Do 
más particularc'"- informarán su capitán á bordo ó sus 
consignatarios Sres. Martínez, Duran y Cp. O'Rei-
lly n, 4, C U3Í9 18-11 
V mietMesl. 
SE. soíabiniaioi&a cesa l o s v i a j e s £ 
A«3 ,ári.ca. 
ú o i s s T a r r e e de es to p u e r t o l o s 
di*s l O , 2 0 y S O , y fiel da jsrow-Xeyfe 
léfe d í a s XO, 2 0 y S O do caifia tsxQu 
NOTA.—Esis Coinpafiía tiene abiom ana pólísft 
ñotímt';.. asi para osta l ínea como para todas las dé-
raás, baj ;- la cual paedea asegurarse todos !f>» efecto» 
qrit' se ombarqa»^ aa aat Taporoa, 
110 312-1 K 
UIBA DB LAS ASTILLAS, 
E l ^apor-correc 
. f Í I J I I Í J fi. 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuna, 
onco, Mayagüez y Puerto-Rico, el 3! de octubre 
lal cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
Koctfce carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Rico 
ei 30 iacluBive. 
:TA.--.E3is Compañía tiene abierta una pólir» 
te, así para este-, línea como para todas íaa áü-
î sjo ia cual pueden agegarania todos lô t efecto» 
¡i euiharguírti ei' sw« rayeres. 
Calvo y CÍ/TOJ*-, Oficios númaxo 3S, 
I D A . 
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Banco Español de la Isla 
de Cuba 31 á 35 p g D, oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 32 á 33 p g D, oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación riel Sur,... 
Cetnpañía de Almacenes 
de Hacendados, 
Compañía do Almacenes 
i do Depósito de la Ha-
bana 
' Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame • 
• í • ; ; r • - i • Í • : . . - > 
Estado JEjiyor del Apostadero y Escuadra 
NEGOCIADO 2?—MARINERÍA, 
AVISO, 
Concedido el enganche en el servicio de la Arma-
da, por los cuatro años solicitados, al artillero de mar 
de primera clase Felipe Vázquez Pereira, 6 ignorán-
dose su paradero, se le avisa por este medio para que 
á hora hábil de oficina, se presente en esta Depen-
dencia, á prostar su conformidad. 
Habana, 18 de Octubre de 1893,—Albacete. 
4-24 
Esta<lo Mayor del Apostadero y Escnadra 
Existiendo algunas plazas vacantes de marineros 
fogoneros de segunda clase en los buques de esta Es-
cuadra, se avisa por este medio á los individuos que 
desóeu desempeñar diebas plazas, para que diryan 
sus instancias al Excmo. Sr, Comandante General 
del Apostadero, 
Habana, 16 de Octubra do 1893,—Enrique Alba-
cete. 8-19 
GOBIERNO M I L I T A K DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DK I.A HABANA. 
ANUNCIO, 
En 19 de Diciembre último se autorizó libreta de 
rebajado por este Gobierno á favor del soldado del 
Regimiento Caballería de Pizarro, Manuel Cárdenas 
Martín, para que pudiera trabajar en el Vedado, calle 
A búmpro 8, ca»a co L>. Eduardo Ordufia, cuyo do-
cumento ha sufrido extravío. 
Lo que se hace público por esto anuncio para ge-
neral conocimiento, ya que dicha libreta queda nula y 
sin valor, vara lo cual se hadado cuenta á las autori-
dades correspondientes, 
1 Habana, 18 de Octubre de 1893.—El Comandante Secretario, Mariano M a r t i . 3-20 
Comandancia Mi l i ta r de Marina- y Capi tanía del 
Puerto de t(\ Habana.—Fiscalía de Causas,— 
PEDRO VÁZQUEZ Y PÉREZ DE VAKGAS, 
navio. Ayudante do la Comandancia 
la misma. 
Por el presente y termino de treinta días, c'to, l la-
mo y emplazo á Carlos Pena, soltero, de 23 años, 
natural de Saulan :cr, profesión escribiente y cama-
rero que fué del vapor "Reina María Cristina," en 
29 de Ootttui'é lie 1890, para qno comparezca eu esta 
Fiscalía en hora y día hábiles, para un acto de justi-
cia. 
rfabana, 20 dé Octubre de 1893.—El Fiscal. Pe-lro 
Vázquez. 3-22 
EDICTO.—Don Eugenio Rivas y Lavín. Alférez de 
uaví'i de ia Armada y Fiscal de la causa seguida 
al marinero !le primera dase de la dot ción del 
crucero Sanche Ba^caízt- g i i , Josó Gabriel Gó-
mez, por el .lelito de deserción. 
En uso do las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo al mencionado 
marinero José Uabriél Gómez, para que en el lórmi-
no de diez riíns, á contar desde la publicación de este 
mi tercer edicto, se presente en esta Fiscalía á dar 
sus descargos; de no verificarlo se le juzgará en rebel-
día, 
Sanfingo de Cuba, abordo del Sánchez Barcnizte-
gui, 12 de Octubre de 1893.—Eugenio Mimas, 
3-21 
EDICTO,—D, José MARÍA LÓPEZ T PADÜXA, A l -
férez de navio de la Armada, de la dotación del 
cañonero Magallanes y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria al marinero de segunda clase 
Eduardo Fária de Incógnito, por el delito de pr i -
mera deserción. 
En uso de las facultades quo me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y emplazo 
al citado marinero, para que en el término de diez 
días, á contar desde la publicación de este mi tercero 
y último edicto, se presente en este buque; eu la inte-
ligencia que de no verificarlo asi, se le seguirá la causa 
y juzgara en rebeldía. 
Abordo del expresado. Arsenal de la Habana, á 15 
de Octubre de mS.—José M ^ Lápez 3-20 
día 5 d< 
ICO ÍOS CUS6 
13 de cada'mes, la caiga y yasrjeros que para loa 
p-icrtos del mar Caribe arriVa expresados y Pacíftoo, 
dVcá-'iiz el 30. 
En BU viaje de ragreao, entregará al correo qne stde 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pafiDjcros que conuai-
ca proOedeñté do loa puertos del mar Caribe y en ei 
Picifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena. 6 sea dosde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz^ 
Barcelona, Santander y Coruña, pero piveajeros sólo 
ntiralos últimos puertos.—Jí, Calvo y Como. 
I 10 812^1 E 








VAS I ' f J ElUVrtNG. 
i ote y pasajeros. 
ucidas con conoclmiontoh directos 
idee importantes do Francia, 
lados y militare» obtendrán yiau-
jár por esta linea, 
v Comp.. Ariaígui-;. stmoro 5, 
12. 24 12 i 24 
M M BE SEANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
ra» 
Kn combinación csJn los vapore» 
ooa la Coms'añía del Ferrocarril do 
¿o la costa Sur y Norte del Paciñco 
lo WUOTÍV 
Panamá y 
T o a y 
raporea 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago Jo Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, cemo sigue: 
Gi m F U E G O S . . . . . . . . Otbre, 10 
V A L E N C I A , . , 21 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, "íe-
aiendo comodidades excelentes para pasajeros en cus 
espacioEiafci cámaiaa. 
CüERB3P<)Kr>KiíciA.—La c;irr»npondehcia oe ad-
mitirá úiúcaiQentti en la Administración General de 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y te ad-
«>ie para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen^ 
Amsterdam. Rotterdam, Havre, Arnbercs, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y dol Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adélaatado en moneda americana ó su 
equivalente 
Para más pormenores dirigirse S loa agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
7 —"«a^wi w BacuMBU.*,, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nautcs, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousn, Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
CÍ305 156-1 As 
% O'UElhLY 8. 
ESQUINA A KEBCADÉBE». 
R A c m PAGOS r c m EL CAB 
F a c i l i c a s í carvaa d 3 crd-íiS© 
GHrao letras sobro Londres^ Now- York, New-Or. 
loauí, MíXiv, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N I 
polen, Lisboa, Oporío, Gibraltar, Bromen, Rámbu 
¿o, Parts, Havre, Nantos. Barde»*, Maraelio, LfPf 
¿•joiu, Síójico, Veracruz, 8, Juan de Pr-erto-Rlco. Ib 
Sobra todae las cacicales y puoblos; ücbro Palmt ĉ  
Siallorca, Iblzt». Mahóu, y Santa Gnu do Tonorita, 
l7 EN E S T Á í $ h Á 
Sobro Matsata», Cárdsnaa, Someaiot, Santa Clara 
Gaíbariju, Sagaa' la Grande, Trinidad. QiéafaegOt 
Sanott^pítitaB, Santiago do C»íbf.. Otogo de ATOS 
Mauiaiduo, Víaos dol Étlo, Gibara. Pf^riío-Pri . 
WanvítM.. ate.. C 1145 158-1JÍ 
BANCO D E L COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana 
y Almacenes de Regla, 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco dei Comercio, en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos pueden ocurrir á las oficinas de la 
Sociedad desde el (lía de mañana á percibir por anti-
cipado, el tercer reembolso de sus saldos, que debía 
vencer en 20 de noviembre próximo, así como el i n -
terés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde el 20 do septiembre, del resto de capital pen-
diente de amortización. 
Habana, octubre 19 de 1893,—Arturo Amblard. 
C—1G99 10-20 
56 
Se avisa á los sefiores pasajeros que para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben ir provistos de un 
cortificado del Dr. Barccesa.—Obispo 21, altos. 
^ TÍ. 1148 "ÍTS > M 
ffi 0 0 9 ¡I y ü ü S I M Ü h . 
Y 
CORREOS DE LAS ASTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
C A P i T A N D . F. PEREDA. 
íí'jte vapor saldró de este puerto el dia 25 de octu-




M A T A K I , 
BARACOA, 
QU ANTA N A. M O. 
CUBA. 
i para la carera do travesía sólo sé »d? i -
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá el día 8 de noviembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección a loa puertos que á oontinaacidn 
ss expresar, adiniticr.do carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La caega re recibo el dia 4 solamente. 
A v i s o á los cargador.;::-
Esta Comptitía no respondo del retraso ó eztrarb 
que sufran los baltos de carga, iiuo nc llenen ístanj 
pidos oon toda claridad el destino y marcas de Lü 
mercancías, ni tampocí do las reclamaciootíf que 6« 




Pu rt'o Padre: 
r D. 
or ao la salida, 
iGNATARIOí 
(. Vicente Rod 
D. Francieco 
;an Gran, 
anael da Silva. 
4^ 
SANQTTBStOS 
2 , O B I S P O , 
H A C E N F A e O S POS E L C A B Í i l . 
F A C I L I T A N CAUTAS D E CEISDITO. 
y g^ntn I s t x a » i i cer ta y l arga virsts. 
SOBRE N S W - ' i O S K , flOST03S, CHICAGO 
SAN PKANCISCO, NDEVA-ORi-KANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEÍ5, LONDRES, PA-
RIS; BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMÉN. B E R L I N . VIENA, AMSTBR-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TC-
E S P A Ñ A E! l&JL&'ú OJL¿8AHZA@ 
ADEÜVÍAS. COMPRAN Y V E N DE NT RENTAS 
S S P A í r O t A S , FRANCESAS E INGLL'SAS. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' ' Í J A L -
v¿UIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. O IKOfi l f ^ - 1 Acr 
25, 
l - O I T C O M P . 
OCRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladclfi.), New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capuaies y ciudades 
importantes de los Estados-Unilosy Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias, 
C 1146 156-1 J l 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . 
. . Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabelif;.... 
M Sabanilla , . , 
Cartagena 
„ Colón 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 
lí. Calvo i Obmp 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 8 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.-.- 1S 
Sabanilla 16 
. . Cartagena.."•••«•* ^" 
Colón, 18 
mm Puerto Limón (TA-
cultativo) 21 
mm Santiago de Cubí>-, 2P 
». J íabMjf t .^ . . . , , . . . , 2* 
E l vapor español 
YAFOE1S B E TBATEBIA, 
S E E S P E R A N . 
Obre. 21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. 21 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. 24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
. 25 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 25 Cayo Romano: Amberes. 
. 25 Onzaba: Nueva-York, 
. 26 Carolina: Liverpool y escala». 
. 26 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. 26 Habana: Veracruz y escalas, 
. 28 México: Colón v escalas, 
. 28 Francia: Veracruz y escalas. 
. 31 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
Nbre. 3 Leonora: Liverpool y escalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
, 5 Helvetia: Hamburgo y escalas, 
6 Gaditao: Liverpool y escalas. 
, 10 Puerto-Rico: Barcelona y escalas, 
. 19 Euskaro: Liverpool y escalas, 
S A L D R A N . 
Obre. 24 Whitney: Nueva-Orleans y eFcalas, 
Q . . 25 Mascotte: Tampa y Cayo-flmso. 
2o Drizaba: Voracmz y escalas. 
. . 26 City of Washm^to'i: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Veracruz y escalas, 
27 Julia: Canarias. 
28 Francia: Hamburgo y escalas. 
. . 28 Yucatán: Nueva-York. 
. . 30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y (BCalaí» 
Nbre. 5 Helvetia: Veracruz y Tampico, 
>« i - )¿m^¿i\ Col̂ Q 7 escalas, 
CAPITAN DIEZ. 
Saldrá do este puerto el 27 de octubre á 
las 12 del dia para 
Cádis y Barcelona 
Admite pasajeros en sus espacicsas y 
ventiladas cámaras . 
También admite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número lí). 
o 1504 26 13st 
PLAJíT STEAM SHIP LTNE 
A N e w - T o r k e n 7 0 iaoras. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los mitreoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se loman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charloston, Richmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores oue salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañnna. 
Para más pormenores, dirigirle á, sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. Wi Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. g i m 156-1 JI 
Vapores-correos Alemanes 
de la Comjíarm 
HAMBÜEGÜSSÁ-AlEIilCAM, 
Para Tampa y Yeraertiz. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
c a p i t á n I l r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASÍA, A F R I C A y AUSTRALIA, segán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pabajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St, Thorass, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de no-
viembre el vapor-correo alemán de porte de 2819 
toneladas 
c a p i t á n F r o e h l i c h . . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara, 
P o e c i o s de pasa je . 
E n 1? c á m a r a E n proa. 
P.ARA TAMPICO $ 26 oro $ 1¿J oi^) 
VKRACKÜZ $ 36 oro $ 18 oró 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corroíipondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
APVERTBNCIAIMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suiieiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ul Havre ó Hamburgo, 
La caVga se áocíbe por el muelle de Caballería. 
La corre ípr iidencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 51, Apartado de Correo 347. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
C ÍÍ. m 156 My~lS 
Cuba' Síes. Gallego, lUesa; 
Be doñpaoha por su* armadores 
137 
V a p o r 
i fearol 
312-1 K 
C A P I T A N VIÑOLAS. 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS losdias7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 del dia loa festivos. 
Retornará de NUEVITAS lo» dias 11, 2 ^ 1 ' . ^ 
la gará á la H A B A N A loa dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA NUEVITAS. 
Víveres y ferretería á 35 cts, caballo de carga, 
Morcancias á 75 cts, idem idem. 
T A R I F A PARA GIBARA, 
Víveres y ferretería á 40 cts, caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
V A P O S E l 
CAPITAN I>. AMOEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados d i 
rde del muelle de Luz 
ingos al amanecer y á 
ada semana á las 6 de l; 
llegará i Sagua los do-
libarién loa lunes. 
Saldrá do Caibariír los martes después de la llega-
da del tren do pasajeres, y tocan ío en Sagua él mif-
mo dia llegará á 
ñaña. 
Tsrifas de Hete 
Víveres y ferretería. 
Rfercaxiofaá 
A C A I B A R I E N , 
oles por la ma-
% (10-40 
00-60 
Víveres y forreterí?., $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando on combinación con el ferrooa-
i r r i l de ia Chinchilla se despachan conocimientos d i -
•ctos para los Quemados de Güines. 
Se dc-spacha por sua armadoriw San Pedro 6, 
i o 819-1 K 
capitán ANSOATEQUI , 
P a r a B a g u a y C a i b a r i é n » 
S A M B A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, ü las soi.i de U 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA ios jue-
T«s y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando on Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a d s f l e t e » e n o r o . 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
JS^NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimientog d i -
lectos para los Quemados de Güines, 
ge despachan á bonte ^ íaftraei? C^S rtfniero J, A cretario marino, Car?.s / . Parrctaa. 
G iQOO I Q v 
k w m u m m m i m m & 
F l i m i l U EN EL ASO DJS 1839. 
de Genovés y Gómez, 
Situada en la calle de Jumiz, entre las de Baraiiile 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
Los qnc suscriben tienen el gusto de participar al 
público y comercio en general, que desde la presen-
te fecha han constituido sociedad por escritura ante 
el Sr. Notario D. Francisco de Castro y bajo la ra-
zón social de Genovés y Gómez, sucesores de Ruiz y 
Ccmp,, para continuar ejerciendo la industria de la 
antigua Almoneda piíblica y mercantil, fundada el 
año de 1839 y situada en el callejón de Justiz, entre 
las calles do Baratillo y San Pedro, donde ofrecemos 
nuestros servicios. 
Salvador Genovés, firmará Genovés y Gómez, Ino-
cente Gómez, lirmará Genovés y Gómez,—Habana, 
21 de Octubre de 1893,—Genovés y Gómez. 
13173 4-22 
—El imirtcs 24 del actual á las 9, se rematarán en 
el muelle nacional con intervención del Sr. Agento, 
de la Compañía de Seguros Marítiuios Americana, 25 
barriles o u fr i jold blancos en el estado eu que se 
hallen. —Habana, 21 do octubfe de 1893.—C-Jenovés y 
Gómez. 13174 2-22 
—El martes 24 del actual, á las uueve, se remata-
rán en el muolle Nacional, con intervención del Sr, 
Agente de la Compañía de Seguros Marítimos Ame-
ricana, 12 barriles con frijoles colorados marca "'C. 
C." y 16 bultos de papel amarillo de 20 resmas cada 
uno" marca "C. C," Habana, 23 de octubre de 1893, 
—Genovés y Gómez, 13214 1-24 
—El jueves 20 del actual á ias 12, se rematarán 
con intervención del Sr, Corresponsal del Lloyü í n -
«lés, 8 docenas mantas de algodón para señoras, 3 
docenas chalecos estambre y lana, 4 docenas cami-
sas de algodón de colores, 29 docenas toallas felpa 
de algodón, 52 piezas percal negro con 1891[40 ms. 
66 cents., 18 piezas crea blanca de hilo de 35 varas 
por 33 pulgadas, 62 piezas idem creas blancas de u -
nión de 35 varas por 35 pulgadas, 51 id. id de 35 va-
ras por 31 pulgadas, 31 docenas pares medias de al-
godón de colores para señora.—Habana, 24 de octu-
bre de 1893.—Genovés y Gómez. 
13215 3-24 
Í ] . i i i j i 1 . i ] i í 0 
M E E ( t m u s . 
BANCO D E L COMEECIO, 
Ferrocarriles Unidos de la I l aMna y Alma-
cenes de Ec^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A l 
Ádndnistracitfn de los Ferrocarriles» 
Habiendo de subastarse el suministro de maiz, se 
pono en conocimiento do las personas que quieran 
toninr parte en la subasta. 
El pdego de condiciones y mo lelo de proposicio-
nes puede verso en la Secretaría de esta Adiniu istra-
ción, altos ''e la Estación de Villanueva todos los 
dias hábiles, de doce á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el viernes 3 de noviembre 
próximo, á las tres y r edia de la tarde: admitiéndose 
fas pronosioiones en plieRos cerrados, en dicho lugar 
por la Comisión reunida al efecto, desde media hora 
antes de la señalada para ese acto. 
Habana, 20 de octubre de 1893.—El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, A , de Ximcno. 
C 1708 8-22 
Compañía de Seguros Muíaos contra 
Incendio. 
Por falta de asistencia de suficiente número de se-
fiores asociados no pudo tener efecto la junta general 
extraordinaria convocada para hoy, con objeto de re-
solver sobre la modificación de los artículos 24 y 31 
de los Estatutos, por cuya causa se convoca nueva-
mente para la una de la tarde del dia 30 del mes co-
rriente oon el objeto expresado, en las oficinas de la 
Compañía, Empedrado 42; advirtiendo que según 
dispone el articulo 36 de los referidos Estatutos, será 
válido y obligatorio el acuerdo que se adopte, cual-
quiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, octubre 21 de 1893,—El Presidente, F l o -
rentino V. de Garay. 01710 8-22 
E M P R E S A - r a i D A 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 53 
calzada de la Reina, la jupta general ordinaria, en la 
que so dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión qne habrá, de glosar aquellas, y exami-
nar éste, así como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiendose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se 
anco EspiolMIsla fieCia, 
E M P R É S T I T O S E $4,000,000 
A L P U B L I C O . 
La gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla do 
Cuba, exige que el Banco Español, cuya principal 
misión consiste en facilitar el desarrollo y prosperi-
dad de los intereses públicos, se esfuerce eu resta-
blecer la normalidad en el mercado monetario ha-
ciendo, al efecto, uso de la autorización qne para le-
vantar fondos sobre ios valores do su pertenencia so 
le confiere por el apartado 8? del artículo 59 de sus 
Estatutos. 
En consecuencia, el Cornejo de Gobierno del Es-
tablecimiento ha acordado realizar un Empréstito 
por medio de suEoripción pública en las condiciones 
que establecen las siguientes l>a^es: 
1? El Empréstito será de $ 4.000,000 que deven-
garán el 8 p.g de interés anual pagadero por trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
l.er trimestre del año natural de 1894. 
2? El plazo del Empréstito será ¿e cinco años, 
salvo el caso de que el Aj'untamiento reembolse al 
Banco la totalidad de su crédito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad "de $ 500.0(,0 cada 
uno á contar del primer semestre del año 1895, en-
tendiéndose que el Banco se reserva la facultad de 
aunicntHr la cantidad destinada a la amrtización. 
3? El Banco emitirá veinte mil títulos de á .$ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cada uno de dichos titules llevará uni-
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo, 30 do 
Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de los 
años de 1894 á 1898, ambos inclusive. listos títulos 
se dividirán en tres series, correspondiendo á la p r i -
mera $2.000,000 á la segunda $ 1.000,000 y pesos 
1.000,000á la tercera. 
4? Los $ 4.000,000 y sus intereses se garantizan 
con $ 5.000,000, representados por 53,334 obligacio-
nes hipotecarias do á $ 100 cada una emitidas por el 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana de las que po-
see el Banco, correspondientes á la emisión de pr i -
mera hipoteca. Empréstito de $ 6,000,000, quedan-
do estimadas para los efectos de esta operación al 75 
]>.§ de su vator, 
o? El importe del capital é intereses del Emprés-
tito lo satisfará el Banco, á cus respectivos venci-
mientos, enoro, precisamente. 
6? LÜS amortizacioues semestrales de las obliga-
cisnes de este Empréstito se llevarán á cabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las tormali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias de anterioridad al vencimiento de cada semes-
tre, ó sea en los dias 19 de Junio y 1'.' de Diciembro 
de cada año. 
7Í1 E l Banco expedirá resguardes parciales nomi-
nativos en representación de los 20,000 títulos defini-
tivos de $200 quo constituirán las tres series de este 
Empréstito, cuyos resguardos entregará á los sus-
criptores al practicarse el ingreso en las Cajas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados t í -
tulos. 
Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de sus poseedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco. Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo constar la transferencia en 
el mencionado Libro. 
El dueño de un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que éste recobre su carácter de do-
cumento al portador, quedando sin efecto el registro. 
Los cupones se pagarán en todo caso al portador. 
9^ El Banco admitirá á depósito, como valores 
en custodia, sin exijir comisión, los títulos á que so 
contrae la base precedente. 
10? La suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Octubre y se dará por terminada el 20 de no-
.'iembre siguiente, admitiéndose los pedidos en las 
oficinas del Banco y en las do las Sucursales de la 
citas líatn/es''0' ^ Iaa'iaua ^ ^c 'a íar(lc en todos IOR 
11? En las oficinas del Banco y sus Sucursales, so 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito. 
12? Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese escedido de los ,$4.000,000 importe del Em-
préstito, habrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del capital suscripto una Comisión 
ompuesta de tres quo en representación propia y do 
los suscriptores restantes concurran con la represen-
tación del Banco al otorgamiento del contrato en que 
La de formalizarse legalmente la operació.i, 
13? Los títulos definitivos del Empréstito llevarán 
la fecha de 1*.'de diciembre de 1893. desde la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liquidándose y pagándose, cu 31 de diciembre de 
1893, á los poseedores de títulos de este Empréstito, 
los intereses devengados hasta dicho dia. 
14? El ingreso do las cantidades suscritas se ve-
rificará por terceras partes en las Cajas del Banco y 
sus Sucursales los días 10, 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar eu este último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas cantidades. 
15? Las obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento de la Plabana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantizan el Empréstito, se depositarán 
en las Cajas del Banco, como valores en custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la base 
12?, expidiéndose á favor de aquella el correspon-
diente ccrtiíicado de depósito. 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujetas á la 
garantía del Empréstito que resulten amortizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituidas 
por otras con las formalidades debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombre se halle expedi-
do el certificado de deposito. 
17? Para el caso improbable de que el Banco no 
satisficiere el capital 6 intereses del Empréstito á 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante de los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar, 
con intervención de Notario comercml.. las obliga-
ciones hipotecarias que constituyan la garamia, 
siendo de cuenta del Banco las diferencias que re-
sulten una vez liquidada aouella operación, todo sin 
perjuicio del derecho que asisto á cada uno délos 
tenedores de valores do este Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
18? El Banco nodri retirar de la garantía á me-
did:) que verifique amortizaciones parciales del Em-
préstito las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á, las cantidades amortizadas, siempre con la i n -
tervención de la representación de los acreedores. 
19? Todos los gastos que origine el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubre de 1893, — El Gobernador, 
Luciano Pnga. 
Alt , 15 17 
A los herederos Da Estefanía de Alba iUibídc 
€clis y D. Ambrosio liodríguez Suri. 
Los que deséen juntamente conmigo activar, de 
una macera especial y de resultado positivo el inci-
dente tci-tamentario, de dicha señora, iniciado en 1832 
por mi abuelo paterno el Br, D, Francisco Javier do 
Urrutia y Guzmán, ee servirán verme; en la inteli-
gencia de que los costos que se originen serán de mi 
cuenta, y cuyzs minuciosas inslrucc'fr.es puedo 
darlos. Dirijirse á la Escuela Municidal de este pue-
blo, ó indicarme el domicilio 
Melena drd Sur, 20 de Octubre de IWi .Agus t ín de 
Urru t ia y del Oral. 13242 4-24 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que al-
gún individuo anda pidiendo un los establecimientos 
efectos íí nuestro nombre, valiéndose de vales que no 
hemes expedido, se hace presente para evitar sorpre-
sa, que no respondemos á cantidad alguna nacida por 
este concepto.—Riaño y Sobrino, Egido n. 2. 
13257 alt 2d-24 2a-24 
A V I S O . 
La casa de Riaño y Sobrino, Egido n. 2, hacen pre-
sente al comercio que sus compras las verifican per-
sonalmente, sin vales ni pfedidos por teléfono, á fin da 
evitar falsedades por los que invocan el nombro do 
esta casa.—Riaño y Sobrino. 
13027 a4-19 d4-20 
A V I S O . 
Se admiten proposiciones para e l 
arrendamiento del muelle de T a -
llapiedra, de 270 piés próx imamen-
te de largo, con 12 á 16 p iés de 
agua y muy ventajosamente situado 
para descargar maderas, ladrillos, 
tejas ó carbón mineral, E l buen es-
tado del muelle permite que los ca-
rretones arrimen directamente al 
lanchón ó barco que conduce car-
bón, para verificar el trasbordo 
económicamente, M o r m a r á n en ia 
fábrica de jarcia en Tallapíedra. 
13095 6-21 
INTERESANTE. 
D . Apolinar González, San Ignacio 49. so encarga 
de gestionar el cobro de nensiones de Monte-Pió C i -
vil y Militar; como también solicitar el despacho de 
jubilaciones cuyos expedientes estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio. 
Cuenta para ello con personal inteligente y activo 
tanto en esta Isla como eu Madrid. Las personas que 
le honren con sus eomisiones, serán'jumamente CC14-» 
placías?. 13051 ' ;; ;^20OÍ 
MARTES 24 DE OCTUBRE DE 1898. 
EN PALACIO. 
Una Comisión del Oomité Ejecutivo 
Eefbrmista, compnesta de los .señores 
D. Manuel Valle, D. Francisco Cabre-
ra y Saavedra y D. Eduardo Dolz, pa-
só en la tarde de ayer al Palacio del 
Exorno Sr. Gobernador General, con 
objeto de poner en conocimiento de la 
Primera Autoridad de la Isla los im-
portantes acuerdos tomados por los ele-
mentos directores del movimiento re-
formista, y que ya conocen nuestros 
lectores. 
L a Comisión fué recibida muy afec-
tuosamente por el Sr. General Calleja, 
con quien departió cordial y extensa-
mente. 
E l Sr. Gobernador General manifes-
tó que pondría, por cable, en conoci-
miento del Gobierno de S. M. los acuer-
dos de referencia. • 
La Comisión pasó seguidamente á la 
Secretaría del Gobierno General, per-
maneciendo algún tiempo en unión del 
Sr. de Antonio. 
E l Excmo. Sr. D. -Manuel Valle, pre-
sidente del Comité Ejecutivo Eeformis-
ta, se lia dirigido en el día de ayer á 
los Sres. Conde de Galarza, Conde de 
Mortera y D. Prudencio Eabell, parti-
cipívudoles los acuerdos tomados por el 
Comité que preside. 
M MELÍLU. 
A la espectación general de las noti-
cias que se reciboa de los acontecimien-
tos que ocurren en Melilla, deseamos 
corresponder y seguimos correspon-
diendo, insertando en nuestras colum-
nas los más extensos informes que da 
la prensa madrileña de aquellos, como 
seguiremos liaciéndolo en adelante. 
Hoy publicamos los interesantísimos 
datos que nos suministran los periódi-
cos de la corte de los días 6 y 7 del co-
rriente octubre que, como verán nues-
tros lectores, no sólo comprenden los 
sucesos que se han ido desenvolviendo 
en nuestra playa africana, sino además 
describen con minuciosidad los esfuer-
zos del Gobierno para acudir en defen-
sa do la lionra de nuestra bandera, y 
reflejan el estado de la opinión así en 
la Península como en el extranjero. 
No necesitamos decir que á todo co-
razón español, lia de conmover ó inte-
resar la lectura de esas noticias, que re-
nuevan el recuerdo de las gloriosas tra-
diciones del lieroismo de nuestros su-
fridos y valientes soldados. Con ellos 
está toda la nación. 
EL ATAQUE A MELILLA. 
( D E " E L I M P A R C I A L " D E L 6): 
M o v i m i e n t o s a l u d a b l e 
Lejos de disminuir aumenta en provin-
cias, como en Madrid, el ardimiento pa t r ió 
tico. De todas partes llegan noticias del en 
tusiasmo conque se reciben las órdenes do 
los aprestos bélicos que el gobierno, pene-
trado y a de su deber y do BU misión, man-
da ejecutar. 
. p ' ^ p i a d p r csnactálcoio' w Ho^jf. 
pana esta onTOia cío juic io , y particnlana 
mos regionales, cuestiones de campanario, 
antagonismos de clase, convouieDcias de 
bande r í a , todo lia sido puesto en olvido. La? 
pequeñas patrias han desaparecido anto la 
patria grande. Nadie piensa ahora en que 
ea gallego ó navarro, castellano ó ca ta lán : 
sólo so acuerda de que es español. 
Después de la lí l t ima fatigosísima tera-
perada, durante la cual pasiones exclusivis-
tas, intereses egoístas, desapoderados, sór-
didos, atronaban sus gritos los espacios y 
parec ían amenazar con la disolución del 
Estado y de la patria nacional, se ba reve-
lado en generosa explosión todo el patrio-
tismo, todo el españolismo que no pod ía 
por menos de quedar en el noble corazón 
do nuestros pueblos. 
No hay mal que por bien no venga, y los 
salvajes rifeños, que han desconocido nues-
t ro derecho, invadido nuestro territorio, 
atacado á nuestros valientes soldados y 
profanado con ferocidad de hienas los ca-
díiveres de los que sucumbieron en el des-
igual combate, han venido á ser ocasión de 
que se compruebe que á despecho de todas 
las miserias de nuestra vida públ ica el ca-
rác t e r español permanece en toda su vigo-
rosa integridad. 
Momentos no muy lejanos ha habido en 
que juzgando por la deplorable superficie 
quo presentaban los sucosos, ante las pa-
siones locales exageradas hasta la demen-
cia, cuando en algunos puntos se maldecía 
de la nación y en otros unos beodos i m b é -
ciles hacían pedazos la bandera roja y ama-
r i l la , fué dable creer que el sentimiento de 
patria habíase debilitado al extremo de que 
cualquier choque exterior pudiera destruir 
esta obra sublime de cien heróicas genera-
ciones que se llama la gloriosa España . Un 
atontado brutal de algunos millares de 
bárbaros demuestra con sus efectos que ese 
sentimiento patrio es tan vivo y tan ardien-
te como siempre lo fué. 
Por eso el gobierno actual se halla más 
obligado que nadie á medir todo el alcance 
y á reconocer todo el valor moral de esta 
gran sacudida del espíri tu público. Mejor 
que nadie también este gobierno ha podido 
sentir la perniciosa influencia de la a tmós-
fera densa, cargada de miasmas en que el 
pa ís entero parecía envuelto durante los úl-
timos meses. Desde que una cuestión exte-
rior, un asunto de empeño y de honra na-
cional ha sobrevenido, no parece sino que 
se ha abierto un gran ventilador y que la 
a tmósfera polí t ica se ha purificado, y se 
ha oxigenado. 
Hay mucho de higiénico, de sano, en ese 
entusiasmo que se desborda ya por esas 
-calles de las ciudades andaluzas, vecinas 
a l teatro de los sucesos. Lo mejor del espí 
T i t u de nuestro pueblo se revela ahí , y lo 
verdaderamente político es hacer á e s e p u e -
lo confiar en que esos grandes movimien-
tos do su ánimo no son infecundos, no se 
«strel lan ante la inercia ó la debilidad de 
los gobiernos. Por lo mismo, todo esfuerzo, 
todo sacrificio será pequeño ante la magni-
tud del resultado, pues casos como el pro-1 
sen té son los que despiertan la conciencia 
nacional, harto dormida, por desdicha en 
los úl t imos lustros. 
¡Acción y acción vigorosa para imponer 
respeto á esos salvajes despreciadores del 
poder de España , y para demostrar á cuan-
tos hayan podido olvidarlo que, sean cua-
lesquiera nuestras discordias familiares, 
nuestras desdichas interiores, nuestras mi-
serias ínt imas, la fibra de la indignación, la 
fibra que respondo fuertemente al golpe del 
ultraje, la m á s carac ter í s t ica de nuestra ín 
dolé y de nuestra raza, no se ha debilitado 
n i se deb i l i t a rá nunca en el corazón espa 
, ñol! Esto es lo que esperamos del gobierno; 
esto es lo que con gusto sabemos que el go-
bierno es tá dispuesto á realizar. 
E l p r i n c i p i o d e l a c a m p a ñ a . 
M á l a g a 5 (1'30 tarde.) 
Desde quo se tiene aquí noticia de los te-
rribles sucesos do Meli l la reina en todas las 
clases sociales un entusiasmo extraordina-
rio. 
En los cafés, en los paseos, en los muelles 
no se habla de otra cosa. 
De Cádiz han pedido un tren para enviar 
tropa. 
E n cuanto llegue el vapor Jlábaf, que es 
esperado esta noche, sa ld rá para Melilla el 
regimiento do Borbón . 
Circula aqu í el rumor do que el gobierno 
va á enviar á Mel i l l a una fuerte expedición 
de tropas.—BafJ. 
Málaga 5 (3'20 tarde.) 
EB extraordinario el entusiasmo quo reí 
na en esta ciudad. 
Los soldados del regim iento de Borbón 
destinado á Mel i l la , pascan las calles en 
traje de marcha y son objeto do entusiastas 
manifestaciones. 
En las plazas, en el muelle, en los casi-
no,-, en todas partes no se habla m á s que de 
los sucesos de Meli l la . 
Se da ya aquí como cosa segura quo el 
giibicrno'de acuerdo con la opinión nacio-
nal, se apresta á hacer un escarmiento me-
morable en los i i teños. 
E l vapor Bahat, donde debe embarcarse 
el regimiento, aún no so halla á la vista. 
Hay ya gente en el muelle esperando su 
llegada. 
A las cuatro se espera también el tren 
procedente de Cádiz, donde debe venir el 
regimiento de Alava, al cual también so le 
h a r á un entusiasta recibimiento. Muchos 
hoclhos ponen colgaduras en sus balcones. 
El entusiasmo aumenta por momentos.— 
Ea/f. 
Má laga 5 (5¿30 tarde.) 
Hace muchísimos años que no se nota en 
Málaga animación semejante á la que hoy 
domina á todos. 
L a calle de Larios está llena de gente. 
Apenas llegaron los vendedores de E l 
Imparc iá l y de los demás periódicos de Ma-
drid, el público les arrebató los ejempla-
res. 
Se sabe que saldrán para Melilla dos te-
legrafistas, uno voluntario, otro sorteado.— 
Baff. 
L a p r o c l a m a d e l A y u n t a m i e n t o . 
Málaga 5 (S^O noche.] 
El Ayuntamiento ha publicado una pro-
clama patriótica, quo dice así: 
"Malagueños: 
En la tarde de hoy debo embarcarse en 
nuestro puerto, con rumbo á Mel i l l a , el re-
gimiento de Borbón, primeras fuerzas de 
nuestro valiente ejército que en nombre y 
representación de la patria van á vengar 
las ofensas inferidas á nuestro pabellón por 
las salvajes kábi las del Riíf. 
El Ayuntamiento quo mo honro en presi-
dir cree cumplir el primero do sus deboreg 
saliendo en corporación á despedir á nues-
tros heróicos soldados, y en su nombre me 
permito excitar al vecindario todo para 
que, uniéndose en manifestación á sus re-
presentantes, demos un testimonio de res-
petuoso afecto á los que, noble y generosa-
mente van á derramar sungre par defender 
los fueros y derechos de E s p a ñ a . 
¡Viva la patria! ¡Viva el Boy! ¡Viva el o-
jórcito! 
Málaga 5 de octubre de 1G93. 
E . Berrera y M o l í " 
Es grandís ima la impaciencia por la lle-
gada del vapor Uabat. 
En cuanto esté á la vista el barco lo a-
nunciará un repique general de campanas. 
—llaff. 
TROPAS P A E A M E L I L L A . 
B n l a e s t a c i ó n de l a R o d a . 
Bohadüla, 5 (S^O tarde). 
A l llegar á la estación do la Boda baja-
ron del tren procedente do Sevilla dos grue-
sos pelotones de soldados. 
Subieron en el tren que se dirige á Mála-
ga, en el que yo hago el viaje. 
Estos soldados van con destino á Melil la, 
y esta misma noche deben embarcar en 
Rabat. 
Causaba impresión de alegría ver aque-
llos muchachos, bulliciosos, animados, riou-
tes. E l de más edad aparentaba tener 20 
años. 
A las órdenes del teniente D . Bafael Mo-
rera formaron en el andén frente al tren de 
Málaga. 
Anduve entre aquellos bravos muchachos 
y les oí hablar unos con otros y con las gen-
tes que los rodeaban. 
Su lenguaje expresaba el entusiasmo con 
quo hacen el viaje y sus ganas do pelear 
con el moro. 
U n soldadito de menudo cuerpo comen-
taba las noticias publicadas por E l Impar-
ciál de haber sido mutilados bá rbaramente 
por los rifeños los cadáveres de algunos he-
róicos defensores de Melilla, y exclamaba 
lleno de indignación: 
—¡Eso es feo! Mientras se destroza 
un muerto se puede matar á dos vivos. 
En el tren que nos conduce van 65 solda-
dos, todos reclutados de los regimientos de 
Granada y Soria y del batal lón de Scgor 
be. 
L a m a d r e d e l s o l d a d o . 
En la estación de Tuentepiedra espera-
ban el paso del t ren varias familias de los 
soldados que van á Melilla. 
Cuando el tren so detuvo aquellos grupos 
se aproximaron á los vagones buscando en-
tre los soldados que se asomaban á las ven 
tanillas al hijo, al hermano. 
Hubo allí escenas conmovedoras. 
Coando el tren empozaba á caminar de 
nuevo una anciana decía: 
— ¡Que Dios te proteja, hijo rnio! 
ludaban con las gorras. Un soldado gritó: 
—Ya verás los galones, madre: 
A l l l e g a r á M á l a g a . 
Má laga , 5 (80.0 noche.) 
Acabamos de llegar. 
L a estación del ferrocarril es tá llena de 
gente. Una inmensa concurrencia esperaba 
á las tropas. Creíase que el tren vendría He-
no de soldados. 
Ha sido un gran desencanto el ver que el 
número de los que llegaban era escaso-
Tanta era la gente que hab ía en los an-
dones y en el patio de la estación, que era 
casi imposible avanzar. 
También en las calles la concurrencia era 
grandís ima y difícil la circulación. 
En todos los balcones había colgaduras. 
Todo Málaga es tá en la vía públ ica . Las 
personas que no es tán en la calle se asoman 
á los balcones. 
Los malagueños manifiestan con el clási-
co brío español la indignación que les ha 
prducido el ataque de los rifeños. 
Los muchachos suben á los faroles y á los 
árboles para saludar á los soldados. Suenan 
sin cesar ví tores y aplausos. 
No hay recuerdo do manifestación tan 
grande y entusiasta n i de explosión tan r u i -
dosa y ardiente del amor patrio. 
P a r a l o s s o l d a d o s . 
L a Diputac ión y el Ayuntamiento, ha-
ciéndose eco del sentimiento público, han 
dispuesto para las tropas que llegan algu-
nos obsequios, 
E l Ayuntamiento da á cada soldado u n 
real, á los cabos una peseta, á los sargentos 
dos pesetas y una caja de puros á cada ofi-
cial. 
L a Diputación Provincial obsequia á los 
soldados y clases con botellas de vino y á 
los oficiales con habanos. 
L o s t e l e g r a f i s t a s . 
El servicio que están prestando es admi-
rable. 
A posar de que hay muchísimos despa-
chos oficiales y particulares, éstos se tras-
miten con extraordinaria rapidez. 
C o n c e n t r a c i ó n de t r o p a s . 
lucesaníemente circulan telegramas del 
gobierno, reclutando con gran prisa los sol-
dados que tienen licencia para que so iucor-
poren á sus cuadros respectivos. 
Dícese que mañana sa ldrá para Melilla el 
batallón de cazadores de Cuba. 
M a s n o t i c i a s . 
Málaga , 5 (10,30 nocJie.) 
Muchísimos soldados de esta guarnición 
querían ir voluntariamente á cubrir las pla-
zas del disciplinario de Melilla. De entro 
los que lo solicitaron se han escogido á 30. 
Con el regimieuto de Borbón |8aldrán ma-
ñana para Melilla cuatro oficiales de artille-
r ía que se incorporarán á la compañía. 
E l comandante do ingenieros de Melil la 
don Eligió Souza, quo estaba aquí en comi-
sión, embarcará mañana con las fuerzas de 
Borbón. 
Calcúlase que á posar de las órdenes ter-
minantes del gobierno las tropas no saldrán 
hasta mañana á medio día lo más pronto. 
—Esta tarde se equivocaron el campane-
ro de la catedral y la música del regimiento 
do Borbón, y creyendo que estaba á la vis-
ta el Uabat empezaron á sonar música y 
campanas, lo cual determinó una inmensa 
aglomeración de gente en los muelles. 
— E l periódico Las Noticias ha publicado 
una hoja que el público arrebata á los ven-
dedores. Esta hoja termina diciendo: "Si 
el gobierno no obra enérgicamente h a b i á 
sucesos lamentables. ¡Viva España! ¡Viva 
el honor nacional! 
E l " E a b a t " . 
M á l a g a 5 .11 noch-c.) 
E l consignatario del Rabat no tiene noti-
cias de este barco desde el día 3; calcula 
que l legará en la m a ñ a n a próxima. 
Dícese que ya salido do Ceuta. 
Rafael Gassct. 
E L G O B I E R N O M A R R O Q U I , 
Tánger 5 (5,15 tarde.) 
E l s a n t o m i e d o . 
L a rapidez con que fué atendida la recla-
mación del ministro de E s p a ñ a y la pronti-
tud con que salieron los mensajeros del go-
bierno marroquí para el Biff, han sido ver-
daderamente extraordinarias y dan idea del 
temor que aquí reina entre las autoridades. 
Este resultado se debe tanto á la energía 
de los tonos con que fué hecha la reclama-
ción, como al severo castigo dado el primer 
día á los rifeños y a l temor de que Espa-
ñ a acentuase más aun las represalias man-
dando al efecto al territorio de Melil la las 
fuerzas necesarias. 
Los mensajeros enviados con tanta pre-
mura por el gobierno marroquí , llevaban 
órdenes y recomendaciones muy atendibles 
para las personas más iuíluycntcs del Biff, 
exigiéndoles que á toda costa evitasen nue-
vos conflictos. 
E l gobierno confía evitar do esta manera 
las represalias de España; pero las noticias 
que empiezan á recibirse sobre preparati-
vos militares en Andalucía y envío de tro-
pas á Melilla, causan aquí la mayor inquie-
tud. 
L o ú n i c o e f i caz . 
A juicio de los mismos moros, las cartas 
enviadas al Biff, por su gobierno, d a r á n es-
caso resultado. 
Dicen que la única manera de reducir á 
la obediencia á la gente del Biff es la fuerza 
y que hallándose ahora tan lejos el sul tán y 
el ejército, el empleo de la fuerza es imposi-
ble y las autoridades son impotentes para 
impedir la repetición de los atropellos con-
tra los españoles. 
Los moros de Tánger , muy temerosos por 
las consecuencias de lo ocurrido, repruoban 
á voz en grito la conducta comprometedora 
de los rifeños. 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
E l entusiasmo en la colonia española es 
grandís imo. 
No hay español que no muestre el mayor 
júbilo por la actitud enérgica adoptada por 
el gobierno español. 
Del general Margallo y de los oficiales 
tropas de Melilla se habla con tanto entu-
siasmo como admiración.—A ifárez. 
U O P I N I O N E N E8PA-ÑA. 
V A L E N C I A . 
Valencia 5 (8 doche). 
E l p n e e i o . 
L a cuestión do Melilla mantiene aquí v i -
va, como en toda España , nna verdadera 
excitación de ánimos. 
No se habla de otra cosa y el pueblo si 
¡ades contra lo ocu 
.ignifique dilación en 
E l e s p í r i t u p ú b l i c o . 
E l entusiasmo es delirante. 
Si alguien anunciara en medio de la con-
currencia que llena las calles la idea de un 
alistamiento, bien pronto l l enar ían las lis-
tas de miles de nombres. 
SI se propusiera una suscrición para los 
gastos do la expedición mil i tar , se recauda, 
r ía en el acto una fuerte suma. 
Todas las clases sociales es tán unidas en 
un mismo sentimiento. 
L a calle de Larios es tá completamente 
llena y los millares de personas allí reuni-
das solo hablan de Melil la, de enviar solda-
dos y cañones para castigar á los rife-
ños. 
Es seguro que si el gobierno se mostrase 
tibio ó perezoso en esta campaña nacional, 
sobrevendrían trastornos cuyo alcance no 
es posible prever. 
L a m a d r e d e l t e n i e n t e G o l f í n . 
Espérase do un momenío á otro al vapor 
Rabat. Creo que podré embarcarme en él al 
mismo tiempo que las tropas. 
La señora viuda del general Golfín, ma-
dre del bizarro teniente herido en el ataque 
do Melilla, á la que tengo el honor de acom-
pañar, embarca rá t ambién en el vapor 
Rabat. 
Llena de dolor y de angustia ha venido 
de Madrid con nosotros esta distinguida 
dama. Su viaje ha sido do horrible ansiedad 
por ignorar de un modo exacto cómo se en-
cuentra su hijo. L a señora viuda de Golfín 
mezcla en sus palabras la pena por la heri-
da que su hijo ha sufrido y noble orgullo 
por su comportamiento militar. 
M a n i f e s t a c i o n e s de e n t u s i a s m o . 
Málaga o (9,10 noche ) 
Cont inúan las calles atestadas de gen-
tío. 
E l vapor Rabat no ha llegado. 
L a gente cree que esta noche saldrá di-
cho vapo í y permanece en las calles desean-
do dar un saludo de despedida á los que 
van á pelear por España . 
Cuando algún soldado pasa por la calle de 
Larios la gente lo vitorea. 
El vecindario de los barrios del Perchel y 
de la Trinidad ha venido á engrosar el nú-
mero de los manifestantes. 
De las fábricas y talleres han sahdo mu 
chos jóvenes que han acudido á los centros 
oficiales pretendiendo alistarse y salir i n -
mediatamente con loa soldados, según dicen 
con frase caracter ís t ica , 1'para pelear con el 
moro." 
L a manifestación que realiza Málaga en 
estos momentos es verdaderamente extraor-
dinaria. Pasan de 40,000 las personas que 
toman parte en ella. Muchas tiendas han 
sido cerradas, y desde medio día puede de 
cirse que se ha interrumpido el trabajo en 
la población. 
L o s b a r c o s e m p a v e s a d o » . 
E l comandante de Marina ha ordenado 
que todos los barcos surtos en el puerto se 
adornen con sus banderas y gallardetes. 
Esta orden obedt oo á excitaciones de va-
rios capitanes y patrones. 
expresa en tonos it 
n ido y contra cuar 
el castigo de los ril 
Valencia no se queda a t r á s en el entu 
siasmo por vengar inmediatamente lasan 
gre española vertida en la zona de Melilla 
L o s m i l i t a r e s . 
He hablado con una porción de jefes del 
ejército. 
Su opinión os unánime cuanto á la nece 
si dad de proceder con energía y con pron 
ticud. 
Todos creen que las fuerzas que guarne 
cen nuestras plazas de Africa son insuficien 
tes, y citan el ejemplo de Inglaterra que 
sostiene un verdadero ejército en Gibraltar 
aunque no tiene en la vecindad do esta po 
sesión suya enemigos tan belicosos como 
las kábi las del campo de Melilla. 
Un general que ha ejercido mandos c 
Africa me decía esta tarde: 
—''Nuestra política carece de objetivo 
fijo, y á esta falta de criterio determinado 
en los asuntos do "Africa hay quo achacar 
cuanto sucedo y cuauto sucederá . 
''Es preciso acentuar la actitud de fuerza 
sosteniendo importantes elementos armados 
de mar y tierra en nuestras fronteras de 
Africa." 
Cuando visité á este general so hallaba 
leyendo el art ículo quo publica E l Impar 
cial llegado hoy á Valencia y que me dijo 
estima como nota exact ís ima del sentimien-
to popular. Pero añadió: 
—Desgraciadamente temo que dentro de 
algún tiempo, cuando haya pasado la ebu-
llición actual, se olvidarán los sucesos re 
cientes, con grave daño para nuestro pres 
tigio en el imperio marroquí . 
Importa, por lo tanto, concretarlas aspi-
raciones de España y realizar paulatina-
mente utilizando los medios propuestos por 
jefes de nuestro ejército que conocen la or-
ganización del imperio de Marruecos. En 
tro otras, recuerdo una memoria que por 
encargo del general Jovellar redac tó el jefe 
de estado mayor Sr. Galbis, que hoy per-
tenece al cuerpo de ejército de Castilla la 
Nueva. Dicha memoria, conocida del Sr 
Moret, es un completo programa diplomáti 
co mili tar . 
E l general te rminó su conversación di 
ciendo: 
—Amigo mío, en E s p a ñ a nadie se acuer 
da de Santa B á r b a r a hasta que truena.—T. 
S E V I L L A . 
Sevilla 5, (8.50 nocJie. 
L a n o t a p a t r i ó t i c a . 
C A D I Z . 
Cádiz 5, (7.30 noche.) 
" ¡ C o m e r e m o s m o r o s ! " 
L a nota predominante en Cádiz es la de 
la indignación: el deseo impaciente do es-
carmentar á los moros es lo que so manifies-
ta en todas partes. 
Cuanto á los militares, he aquí una frase 
quo escuchó hace pocos momentos y quo 
pinta bien su manera de pensar. 
En un grupo decía alguien que era con-
veniente meditar empresas tan arriesgadas 
como una campaña, y un teniente coronel 
que le escuchaba y que tiene varias cicatr i -
ces de balazos recibidos en la guerra, no 
pudiéndose contener, interrumpió excla-
mando: 
—¡España no t endrá dinero n i aun para 
comprar hornos donde cocer el pan en Me-
li l la , pero allí debemos ir , y sí no hay pan, 
comeremos moros! 
Varios oficiales que había allí, entre ellos 
el capitán Sr. Fernández , ayudante del ge-
neral Sr. Fernández Podas, prorrumpieron 
en aplausos entusiastas, sintiendo do la 
misma manera quo ol teniente coronel.— 
Quero. 
L a p r e n s a de p r o v i n c i a s . 
Los periódicos de provincias llegados a-
yer, expresan el mismo juicio que los de 
Madrid. 
M O V I M I E N T O D E F U E E Z A S . 
Las noticias que hemos adquirido en los 
centros oficiales acerca do los preparativos 
hechos para enviar á Melil la la" fuerzas que 
sean necesarias, nos permiten dar idea bas-
ante completa de las ordenes comunicadas 
por el ministro de la Guerra, 
El pensamiento capital del señor general 
López Domínguez ha sido quo el segundo 
cuerpo de ejército sea el encargado de rea-
izar la operación que sea necesaria en 
nuestra plaza africana para afirmar nuea-
ros derechos y realizar las obras do defen-
sa acordadas. 
Juzga el ministro quo con la nueva orga-
nización mili tar so ha facilitado mucho la 
movilización de fuerzas y envío do las mis-
mas á Melilla, sin confusiones que antes e-
ran tan frecuentes, cuando so mandaban 
cuerpos militares de diversos distritos, y 
generales á veces desconocidos para las 
mismas fuerzas quo mandaban. 
Anoche embarcó en Málaga media briga-
da de infantería de línea, que la componen 
ol regimiento de Borbón, porque así lo ha-
bía solicitado ol general Margallo en el úl-
timo despacho oficial que ha cruzado el ca 
ble antes de la avería que este ha sufrido. 
Los 300 soldados y voluntarios que han 
do cubrir las bajas do las fuerzas quo hay 
en Melilla, han embarcado con el regimien-
to de Borbón. 
E l otro regimiento de línea, que es el de 
Extremadura, completa la primera brigada 
que so envía á nuestra posesión africana y 
se embarcará en Málaga al primer aviso. 
Asi que esté toda la brigada en Melilla 
marchará ár dicha plaza el brigadier que 
manda aquella, Sr. Ortega. 
Todo el resto del segundo cuerpo do e-
jército deberá reunir su contingente máxi-
mo, excepto las reservas, en el transcurso 
de pocos días. Y se ha dispuesto que los 
puntos do embarque sean exclusivamente 
Málaga y Cádiz. 
Las demás tropas que sea necesario en-
viar á Melilla habrán de embarcar cuando 
haya en dicha plaza los elementos necesa-
rios para acampar, puesto que allí no hay 
posibilidad do alojamiento para más fuer-
zas que las actuales de guarnición y las quo 
es tán en camino. 
A l efecto, y para no interrumpir el movi-
miento de tropas que se necesite, están da-
das las órdenes oportunas para quo do Má-
laga, Sevilla y Cádiz se manden á Melilla 
las tiendas de campaña que en diclias po-
blaciones existan. Además se facturan des-
de Madrid otras doscientas tiendas de cam-
pana, capaces cada una para 20 hombres, 
ó sea para un contingento de 4,000 solda-
dos. 
L a segunda brigada dispuesta para mar-
char es la do cazadores, compuesta por los 
batallones de Cuba, Cata luña , Segorbo y 
Tarifa. Manda esta brigada el general 
Monroy. Los batallones de Cuba y Catalu-
ñ a son los que saldrán primeramente. 
Así que estuvieran laa dos brigadas en 
Melilla. iría un general de división, desig-
nado por el general en jefe, según la nueva 
organización militar, d© los quo están afec-
tos al segundo cuerpo. 
Como les dos generales de brigada seño-
res Ortega y Monroy son más modernos en 
el empleo que el Sr. Margallo, éste ejerce-
ría el mando hasta Hogar el general de di-
visión. 
En el caso de trasladarse á Melilla todo 
el segundo cuerpo, irá á mandarlo el co 
mandante general Sr. Chinchilla. 
E s t á dada la orden para que prepare su 
marcha el regimiento do caballería de San 
tiago, correspondiente á dicho segundo 
cuerpo, que actual monto guarnece á Gra 
nada. 
El ministro do la Guerra ha dictado ór-
denes para quo dos brigadas del ejórcito 
del Centro, cuya designación correspondo 
hacerla al general en jefe, estén dispuestas 
para marchar á Andalucía, si ê  necesario 
suplir guarniciones. 
Desde Madrid se envían á Melilla dos 
morteros del sistema Mata. 
Es casi seguro también que del ejórcito 
del Centro marcha rán á Sevilla 40 ó 50 sol 
dados del batal lón cazadores de Saboya y 
otros tantos del de Puerto Ilico para hacer 
ensayos en campaña del fusil Mauíer , sir-
viendo de tiradores en las guerrillas de a 
vanzadas. 
A l general en jefo del segnndo cuerpo se 
lo ha ordenado que el regimiento de z:.rpa-
dores-ingenieres, de guarnición en Sevilla, 
esté preparado para marchar á Melilla al 
primer aviso. 
Y análoga orden se hado al comandante 
general de Cata luña para que estén prepa-
radas dos ba ter ías de art i l ler ía de mon taña 
por si fuera necesario enviarlas á Melilla. 
_ Un tren especial ha recogido en la esta-
ción de la Roda al regimiento do Esrema-
dura, que desde Jerez se dir igirá á Málaga 
por la carretera. 
Fuerzas de Extremadura es tán dispues-
tas para cubrir guarniciones en Andalucía , 
siendo el batallón cazadores de Tarifa el 
primero que está dispuesto para i r á Se-
villa. 
En todas las fuerzas reina el mayor en-
tusiasmo y se disputan el honor de ser des-
tinadas á Melil la. 
F u e z a s d e l s e g u n d o c u e r p o . 
Tropas afectas al cuartel general: 
Brigada de cazadores, compuesta de los 
batallones de Cata luña , Cuba, Tarifa y Se-
gorbe. 
Brigada de cabal ler ía compuesta de los 
regimientos de cazad res de Alfonso X I I y 
de Vitoria. 
El primer batal lón del tercer regimiento 
de zapadores-minadores, cinco compañías 
del segundo batal lón de art i l lería de plaza 
y dos compañías del 13? de ídem. 
E n t u s i a s m o p o p u l a r . 
L a población so enteró de seguida do la 
orden do marcha, y bien pronto se reunie-
ron hasta cuatro mi l personas delante del 
cuartel para ver salir al regimiento y vito-
rearle. 
Hubo que poner centinelas para contener 
á la muchedumbre. Solo so dejaba entrar 
en el cuartel á los oficiales do la gurnición, 
quo acudieron todos á despedir á sus com-
pañeros. 
Las calles por donde había de pasar el 
regimiento al i r á la estación del ferro-
carril, se llenaron mientras tanto de gen-
te, y no había manera do dar un paso por 
ellas. 
Más de 10,000 personas se agolparon en 
aquellos sitios, y como por arte do magia 
los balcones aparecieron en pocos momen-
tos cubiertos de colgaduras y llenos de mu-
jeres. 
O v a c i o n e s . 
Poco antes de las seis, el regimiento se 
puso en marcha, tocando la banda la mar-
cha de la zarzuela Cádiz. 
A l asomar los primeros soldados hubo 
una explosión de entusiasmo en el pú-
blico. 
L^s vivas eran ensordecedores. 
" ¡VivaEspaña! ¡Vivael ejército! ¡Vívala 
patria! ¡Viva el regimiento de Alava! ¡Vi 
van los soldados españoles"—tales eran las 
aclamaciones quo so daban sin cesar, raez 
d á n d o s e los vítores con las salvas de pal 
madas. 
Las señoras agitaban los pañuelos des-
de los balcones y enronquecían dando 
vivas. 
Las cigarreras, quo en aquel momento 
salían de la fábrica, so unieron entusiastas 
á la ovación á la tropa. Muchas gritaban: 
—¡Si me admitieran á mi yo también me 
iba á matar moros! 
El general Fe rnández Rodas marchaba 
caballo dolante del regimiento y costaba 
taba trabajo á éste avanzar por entre la 
apiñada mult i tud, que vitoreaba sin cesar, 
Todo ol camino fué una ovación de entu 
siasmo delirante. 
En la plaza de San Juan de Dios, además 
de los vivas citados los hubo á Prim, á la 
reina regente y al rey. 
Un detalle. Los marineros rusos acudie-
ron á ver el paso de la tropa y saludaban á 
esta agitando las gorras. 
siga la negocia cío 
in p usar loa límitt 
?rocbo y pago do 
E l entusiasmo es'grande con los prepara-
tivos que se observan para el envío de t r o -
pas á Melilla. 
E l espír i tu público es tá muy solivianta-
do pidiendo enérgicamente que se vengue 
de seguida el atropello cometido por los 
moros; no so oye decir más que son papeles 
mojados todo cuanto sea reclamaciones al 
sul tán, porque éste no tiene medios de ha-
cerse obedecer por los riffeños. 
L a prensa consagra columnas á la cues-
tión. 
Z A R A G O Z A . 
Zaragoza 5, (6.30 tarde.) 
E n t u s i a s m o . 
Es pnorme la espectación por los sucesos 
de Melilla. 
El público arrebata de las manos á los 
vendedores los números de los periódicos 
en el ánsia por tener noticias. 
Como siempre ha sucedido en Zaragozana 
nota patr iót ica suena alta y entusiasta. 
La prensa y la opinión están unánimes 
en reclamar un castigo enérgico, inmediato 
y ejemplar á los riffeños. 
Así como las primeras noticias dando 
cuenta de las vacilaciones del gobierno pro-
dujeron aquí un desaliento indescriptible, 
hoy ha sido objeto de entusiasmo la frase 
que en telegrama atribuye al ministro de 
Estado de que éste es asunto en que hay 
que emplear "bálazos en vez de notas."— 
Gimeno. 
C O R D O B A . 
Córdoba 5, (10.30 noche.) 
I n d i g n a c i ó n . 
L a indignación producida por la lectura 
de los pormenores de lo ocurrido en Melilla 
es grandísima. 
L a profanación de los cadáveres de los 
españoles que valerosamente sucumbieron 
en el combate es de lo que m á s subleva a-
quí el espíritu público, que pide venganza 
pronto. 
L a frase de indignación contra los moros 
y de elogio para nuestros bravos soldados 
es lo único que se escucha en todas partes. 
La primera división la forman: 
L a primera brigada, compuesta por los 
regimientos de Soria y Granada. 
L a segunda brigada, por los regimientos 
de Pav ía y de Alava y el regimiento de ca-
ballería de Villarrobledo y primer regimien-
to montado de ar t i l ler ía . 
Segunda división: 
Primera brigada, que la componen los re-
gimientos de la Reina y de Córdoba. 
Segunda brigada, compuesta do los regi-
miento de Extremadura y Borbón. 
Regimiento dragones de Santiago y el 12? 
regimiento montado de art i l lería. 
Además reside en el distrito mil i tar el 
segundo batal lón del regimiento de zapado-
res minadores, cuya fuerza no pertenece á 
cuerpo. 
El resumen de estas fuerzas por armas es 
el siguiente: 
Infan te r ía . 
Caballería 








E L R E G I M I E N T O D E A L A V A . 
Cádiz5 (7,30 noche.) 
" 5(10.20 " ) 
¡ E n m a r c h a ! 
A las cinco de la tarde recibió el gober-
nador mili tar un telegrama ordenándole que 
saliera inmediatamente para Málaga el re-
gimiento de Alava. 
La orden produjo en la tropa el entusias-
mo más delirante. 
Tocóse á comer y los soldados no tarda-
ron n i un cuarto de hora en despachar su 
comida, tan impacientes por marchar, y á 
tal punto les dominaba la alegría que, 
cuando á las cinco y media llegó el general 
Fernández Rodas al cuartel, ya estaban to-
dos los soldados en el patio dispuestos á 
formar, y no se escuchaban m á s que voces 
de júbilo y de entusiasmo. 
A un soldado que á quien preguntaban 
si había escrito la noticia á su madre, con-
testó: 
—"¡No la escribo hasta quo pueda de-
cirla que he matado una docena de mo-
ros!" 
C a z a d o r e s de C a t a l u ñ a . 
Córdoba 5 (10,30 noche 
El batal lón de cazadores de Cata luña 
está preparado para emprender la marcha 
á Melilla, cumpliendo órdenes recibidas. 
—Juan. 
O p i n i ó n de M a r t í n e z C a m p o s . 
Barcelona 4 (11,30 noche: urgente.) He 
visitado al general Martínez Campos para 
conocer su opinión sobro los sucesos de 
Africa. 
Me ha dicho que conviene obrar en Meli 
lia con decisión, energía y rapidez, aumen-
tando la guarnición para hacer un severo 
escarmiento. 
Lo preocupa quo lleguemos á una guerra 
forma); pues costaría ésta muchos millones, 
que no pueden pedirse al país ante el esta 
do económico del mismo; pero que, de todos 
modos, si vamos á vengar la ofensa recibí 
da; desea i r el primero á luchar en las gue 
illas. 
Debe calcularse, ha añadido, el provecho 
que sacaremos de este esfuerzo nacional, 
pues si después de pelear hemos do conti-
nuar en statu quo, vale más permanecer 
quietos.—Mencheta. 
A u d a c i a de l o s r i f e ñ o s . 
Comunican desde Melilla á L a Correspon 
dencia los siguientes detalles. 
"He comprobado que ayer, cuando se re 
cogían del campo los cadáveres de nuestros 
compatriotas, pinchaban los moros con las 
gumías á los paisanos encargados de la 
traslación, diciéndoles: 
—Ahora no mt&e farrucos valientes; estar 
gallinas. 
Es creencia general que los moros están 
dispuestos á volver á atacar con más em 
puje, en el momento que se intente seguir 
la construcción del fuerte Sidi Guariach." 
I S T e g o s i a c i ó n d i p l o m á t i c a 
Los ministros están convencidos do la 
iueficaciado la vía diplomática para ropa 
rar el ataque de los rifeños, y el más pemia 
dido do aquéllos es el Sr. Moret, quo cono 
ce perfectamente la diplomacia de Marrue 
eos y la falta do dominio del su l tán sobre 
las kábilas del Riff. 
El ministro do Negocios dol sul tán tam 
pooo lo. ha ocultado, hacieado observar ei 
sucoutostación á la nota del gobierno es 
pañol, que el sul tán tiene un poderío cas 
nominal entre las kábi las rifeñas, 
Y si la diplomacia marroquí tropieza con 
este inconveniente, es ta rd ía en sus trami 
taciones, y además ee encuentra el empera 
dor al otro lado del Atlas, conde cada co 
mnnicación requiere un raes do viaje pa 
llegar al emperador, ¿qué te puede espera 
de dicha diplomacia? 
Para corresponder al agravio y vengar 
muerte do lo3 18 españoles, se requiero el 
castigo iumediato, y las disposiciones del 
gobierno que so encaminan á esto fin. 
Y como no hemos do renunciar además 
la indemnización correspondiente, el mi 
nisiro de Estado dió ayer por telégrafo 
nuestra representante en Tánger nueva 
iqstrúccionea para que sisra la neírociaciót 
coutoda la energía, t 
del respeto á nuestro d 
quella indemnización. 
O t r a s n o t i c i a s . 
L a Compañía t rasa t lán t ica ha puesto to 
dos su;-! barcos á disposición del gobierr 
para conducir las tropas que sea necesari 
mandar á Africa. 
Ál éfocto ha dado órdenes para que to 
dos aquellos buques que se encuentren 
Liverpool y otros puntos se reconcentren 
en Cádiz y Barcelona para tenerlos máa ' 
mano en caso de necesitarlos. 
* 
* * 
Un batallón de infanter ía de los que re 
sideu en Madrid se ha ofrecido á marchar 




No se confirma—según E l Como—que 
hayan amputado la pierna al teniente de 
ingenieros García Pesé. Se dijo esto sin du-
da porque al estallar la granada de metra-
lla, ocasionando heridas á este oflciál, cayó 
también herido un artillero á quien hubo 
que amputar la mano en el campo de bata-
lla. 
Los heridos en Melil la, según parte ofi-
cial, siguen mejorando, excepto un solda-
do, cuyo estado es desesperado. 
« 
Parece ser, según noticias de personas 
que han hecho frecuentes viajes por Ma-
rruecos, que los rifeños, además de los fu-
siles Eemington que les ha proporcionado 
el contrabando con España , tienen también 
bastantes fusiles del sistema Mart ini-Hen-
ry, que han venido adquiriendo de Gibral-
tar. 
Los jefes do aquellas kábi las sostienen 
constantemente á varios moros comisiona-
dos para adquirir municiones. 
* » 
E l señor ministro d é l a Guerra l levó 'ayer 
m a ñ a n a al Consejo un excelente plano de 
Melilla y sus alrededores, sacado del Depó-
sito de la Guerra. 
Dicho plano ha quedado en poder de su 
majestad, á quien el general López Lomín-
guez explicó detalladamente todos los su-
cesos y las medidas tomadas por el go-
bierno. 
E l general Margallo r ec ib i r á pronto el 
ascenso á general de división. 
# 
* * 
E l Legazpi es tá dispuesto en Cádiz para 
embarcar nuevas fuerzas, y si las circuns-
tancias lo requirieran, podr ía utilizarse la 
escuadra del Medi ter ráneo, quo en los ac-
tuales momentos se encuentra en Santa 
Pola. 
E n e l e x t r a n j e r o . 
Londres 5 (4,50 madrugada). 
TJie Dai ly Telegraph, uno de los periódi-
cos más leídos en Inglaterra, espone hoy al-
gunas observaciones acerca de la situación 
de Marruecos y de la influencia de España 
y de las demás potencias europeas en d i -
cho imperio. 
Después de declarar que con un buen go-
bierno el imperio marroquí podría ser uno 
de los Estados más ricos del Norte de Af r i -
ca, dice que los celos y competencias entre 
les naciones europeas no permiten que rei-
ne en el Moghreb el orden y la justeia. 
Expone luego una serie de razonamien-
tos examinando las relaciones de E s p a ñ a 
con el imperio marroquí , y reconociendo 
que España tiene fuerzas sobradas para re-
parar la aparente derrota y el fracaso su-
frido el otro día, afirma que por lo pronto, 
como otras potencias, hab rá de limitarse á 
exigir del sul tán una indemnización. 
( D E L " I M P A R C I A L " D E L 7.) 
A d m i r a b l e e s p e c t á c u l o ; 
El entusiasmo popular es cada vez más 
vivo, sin one basten á entibiarlo deficiencias 
de ejecución en las órdenes del Gobierno. 
Donde quiera quo nuestros valientes sol-
ados aparecen dispuestos á marchar para 
combatir por los derechos y el honor de la 
ación, las ovaciones so producen con todo 
ardor y toda la espontaneidad caracter ís-
tico de nuestro pueblo' 
Esta confianza en la bravura do nuestro 
ejército, esta fe en su patriotismo, o«t a com-
penetración de sentimientos de militares y 
do paisanos, constituyen un espectáculo 
consolador y gratísimo para todo corazón 
español. 
De igual suerte que, segén hicimos notar 
yer, es muy sano el movimiento que en el 
espíritu público se ha producido, y que vie-
ne con su generosidad y su grandeza á bo -
rrar las señales de particularismos que en 
período harto reciento han causado tan 
grandes daños al prestigio y crédi to de 
nuestra nación, ese mismo movimiento ejer-
ce acción no menos saludables al disipar 
las sombras de funestos antagonismos, que 
algunos se habían complacido en suponer. 
En los momentos presentes se comprueba 
cómo y hasta qué punto tan alto el pueblo 
español ama á 'su < jórcito, cuyo honor y cu-
yas glorias son los resortes quo mas honda 
y vivamente conmuevea su ánimo y con fa-
cilidad le llevan á un entusiasmo delirante. 
L a unanimidad con quo todas las clases so-
ciales tienen part icipación en esas ovacio-
nes, tributadas á nuestros soldados en las 
ciudades andaluzas borra cuanto se ha d i -
cho y escrito sobre prevenciones y recelos 
entro los elementos civi l y militar. Ahora so 
ve con toda clarividencia que España mira 
á su ejórcito como á su hijo primogénito, 
como á lo mas esencial y querido do su ser. 
Ciertamente que hay motivos sobrados 
para ello. En la paz como en la guerra, so-
bresale el amor del ejórcito á la patria. 
No ba mucho cuando por todas partes los 
nteresos heridos por las reformas económi-
cas se encrespaban y se revolvían contra el 
aterés nacional, el ejército que había teni-
do quo sufrir, tanto ó mas que cualquiera 
otra clase, los daños parciales de esas refor-
mas, era el único que no se quejaba, quo no 
protestaba, que no pensaba en imponerse 
os poderes públicos. Hoy, que el presti-
gio y el honor de España demandan sacrifi-
cios, ese ejército no siente mas deseos que 
el de correr al campo de batalla para ofre • 
csr á su pa ria su sangre generosa. 
Todo esto obliga mucho. Todo esto dico 
ü g o que hemos indicado antes de ahora: 
que si nuestra Hacienda so normaliza y los 
recursos de nuestro Tesoro aumentan, el 
deber primero do todo hombre de estado ha 
de ser el cuidado de su organismo que en el 
período que venimos atravesando desdo ha-
ce algunos meses ha sabido probar dónde 
está la baso principal sobro quo hoy so 
apoya la nación. 
Mientras tanto lo quo nos cumplo es sa-
ludar, cual lo hacen ios habitantes d é l a s 
poblaciones andaluzas, á los valientes sol-
dados que marchan á las peligrosas tierras 
africanas, y aprovechar la ocasión que se 
nos ha ofrecido para hacer constar de qué 
manera, lejos de existir el menor desvío en-
tre ejército y pueblo, ambos se confunden y 
se confundirán siempre en un solo abrazo; 
en un solo sentimiento, en un solo ¡viva! á 
mostra querida España. 
D E S D E M E L I L L A . 
( T E L E G R A M A D E L D Í A 4.) 
XJOS c a ñ ó n o s do C a b r e r i z a s . 
Melilla, 4 10 m. 
El efecto causado en ol campo rifeñó por 
los cañones dol fuerte de Cabrerizas Bajas 
ha sido terrible. 
Mandaba el fuego de las piezas el tenien-
te Saltos y los disparos no han podido ser 
mas certeros. 
Loa 150 disparos que hicieron aquellos 
bravos artilleros batieron laa espesas pite-
ras inmediatas quo servían de refugio á l o s 
rifeños. 
A. pesar del fuego y de que ca ían en su 
campo muchas granadas que al reventar 
sembraban la muerte, los moros se-
guían entrando y saliendo en la pitera 
que les emparara. 
E l teniente Saltos logró arrasar aquel 
refugio. 
También han quedado destruidas por el 
cañoneo de la casa de Santón, el cemento-
rio de Sidi Aguariach, donde los moros es-
taban parapetados y hac ían fuego desde 
sus bardales. 
Quedaron así mismo hundidas quince ca-
sas que formaban un macizo de que se a-
provechabau los rifeños para foguear á 
nuestros soldados. 
En el valle de Frajana el cañonero des-
truyó completamente un grupo de ocho ca-
sas. 
E l cuartel de cabal ler ía mora tamlñón 
ha quedado en ruinas. A l caer sobre su te-
chumbre la primera granada salieron es-
capados varios giuoteí; rifeños que se ha-
bían acogido á aquel edificio. 
Las balas do Cobrerizas Altas han causa-
do mucho daño al enemigo. Durante mu-
cho tiempo se acordarán estos salvajes del 
teniente Saltos y de sus soldados. 
L a a r t i l l e r í a de C a m e l l o s . 
Meli l la , 4 2 30 í. 
El fuerte do Camelloí;, cuya artillería 
manda el teniente Sr. Soler, es el primero 
que anteayer rompió ei fuego do cañón con-
tra los moros. 
Los certeros disparos dol fuerte abrieron 
mezquita de Sidi Aguriach, 
He buscado con ahinco un hebreo cono-
cedor del campo y de los kábi las , que fue-
se—aunque hubiera quo pagarlo á cualquier 
precio—á adquirir y traerme noticias, pero 
no lo he conseguido, á pesar de haber aquí 
muchos hebreos que tienen amigos é inte-
reses entre los moros. 
Ninguno so atreve á rebasar la l ínea te-
meroso de que los marroquíes sospechen y 
los castiguen. 
Ahora ando buscando á otro judío á quien 
dar el encargo. 
Si lo encuentro ya telegrafiaré el resulta-
do de sus investigaciones. 
¡ S o e n s a ñ a n e n l o s c a d á v e r e s ! 
Los moros se ousañaron ayer con nues-
tros muertos delante de los carreros quo 
hab ían ido á buscarlos. 
Después de desnudarlos se apoderaron 
de las ropas, de los correajes y demás efec-
tos que les per tenecían . 
Las personas que esta.ban en el fuerte de 
los Camellos vieron todas estas operaciones 
con un anteojo. 
IJOS m é d i c o s . 
E l doctor Sr. Cordero y otro médico, ú-
nicos que se bailón al frente del Hospital, 
trabajan de una manera prodigiosa y no se 
dan un instante de reposo para atender á 
los heridos y á los enfermos. 
M a r g a l l o i n c a n s a b l e . 
Haco tros días que el general Margallo 
no se quita el uniforme. Siempre es tá dis-
puesto para salir al campo si fuese preciso, 
y no cesa do atender perfectamente á las 
numerosas exigencias del servicio, quo es 
aquí muy difícil do cumplir, porque las 
atenciones son grandes y la fuerza do que 
se dispono muy oscasa. 
Xios t e l e g r a f i s t a s . 
E l personal do telégrafos no puedo aten-
der al enorme servicio quo sobre él pesa. 
Hay un solo hilo y personal oscacísimo. 
Por tres veces so ha padido á Madr id au-
mento de telegrafistas. 





brecha en l 
incendiaron el caserío do Sidi 
hicieron que desalojaran sus p 
moros que ba t í an la caseta en c 
Dos piezas del fuerte estab 
cada una por cuatro artilleros y dos paisa-
nos, lo quo hacia quo el servicio fuera su-
mamente penoso. 
£1 fuerte de los Camellos hizo doscientos 
veinti trés disparos. 
El total de los disparos do cañón por t o -
dos los fuertes asciende á unos ochocientos 
Desdo el fuerfco de los Camellos ae pre-
senció la heroica lucha sostenida por uno 
de nuestros valientes soldados con varios 
moros que le hab ían sorprendido 
Uno de éstos lo pidió que le entregara la 
carabina. E l soldado hizo a d e m á n de en 
tregársela, pero al i r aquel á cogerla le a 
sestó con el sable un tremendo golpe que le 
cortó la mano 
Recojo las versiones que completan el re-
lato quo telegrafió oportunamente de los i n -
ciden tos da la batalla. 
E l Capi tán González, quo mandaba las 
fuerzas, después de cruzar bajo el fuego o-
nomigo la esplanada que rodea el fuerte do 
Sídi-Guariach, ^rechazando á varios pelo-
tones de moros que se opouía.n á su paso, 
salió dos veces de la caseta para recoger un 
barril do galletas y otro de agua que h a b í a n 
sido dejados fuera y cons t i tu ían las ún icas 
provisiones de aquellos valientes. 
Las balas rompieron ol sable del Cap i t án 
Gronzález y le abollaron la gola. 
En una do estas salidas cayó al suelo un 
ingeniero. U n preso llamado V i l l a quiso de-
fenderle, y puesta on tierra la rodi l la hizo 
fuego sobro los moros á pecho descubierto, 
matando á tres rifeños. 
Durante media hora V i l l a aguañón allí el 
fuego enemigo, y aunque le daban voces pa-
ra que so retirase á la caseta, no quiso ha-
cerlo y gritaba: 
—¡No, no, hay quo matar; hay que ma-
tar ! 
Ivlr'xs d e t a l l e s de l a a c c i ó n . 
Un soldado del ba ta l lón disciplinario ca-
yó herido, y ya en tierra hizo aún dos dis-
paros. 
Las guerrillas, obedeciendo los toques de 
corneta, r e t i r ábanse hacia el reducto y vio-
ron dos soldados del regimiento de Africa, 
que aquel herido hac ía señales con el pa-
ñuelo. 
Las guerrillas interrumpieron la retirada, 
y recogiendo al herido lo arrastraron hasta 
el fuerte, bajo el fuego de los rifeños, quo 
seguían avanzando. 
El sargento que recogió ol teniente Gol-
íiín cuando esto cayó herido so llama I n -
fantes y pertenece á la compañía de art i l le-
r ía do la plaza. 
Varios soldados del disciplinario, cuando 
so ordenó la retirada general, recogieron los 
fusiles abandonados por los heridos y so 
volvían haciendo fuego á los rifeños, que 
aullaban como lobos. 
Les heridos fueron todos recogidos on la 
retirada. 
M o r o s e n l a p l a z a . 
Meli l la 4 (6,30 tarde.) 
Los soldados han descubierto que en una 
posada del barrio del Pol ígono hab ía tres 
moros escondidos. 
El posadero, moro t amb ién , al sor inte-
rrogado por los saldados, negó tener hués-
pedes; poro no fiándose de tal afirmación, 
se procedió al registro de la casa. 
En efecto, cecondidos en un camaranchón 
hab ía tres moros. Uno de ellos pertenece 
la káb i la deMazuza, una de los que m á s ' s e 
han distinguido por su furor on ol ataque á 
Melilla. 
Los otros doa moros son desconocidos. 
Ignórase qué se, proponían aunque hay 
quien supone que no trata do espías. 
Han sido puestos on prisión hasta que se 
depure la verdad del caso. 
D i s p a r o s e n e l P o l í g o n o , 
Meli l la , (4 8 20 « ) 
En esto momento so oyen algunos dispa 
ros hacia el barrio Pol ígono. 
Esto barrio se halla defendido por tre 
fuertes cuyos emplazamientos le dominan 
Además en una casa aislada del barrio 
hay un destacamento de 40 hombres. 
T E L E G R A M A S D E L D I A 5. 
I n t e r r u p c i ó n d e l c a b l e . 
Meli l la 5 (8 m a ñ a n a ) . 
Anoche so in te r rumpió el cable, quedan 
do oompletarnente incomunicados con A l 
rneria. 
Hay muchos despachos pendientes de tras 
misión 
TJa h é r o e m u e r t o . 
Meli l la (8,15 m a ñ a n a ) . 
Ramón Marcos que peleando valerosa 
mentó con los rifeños recibió terribles heri 
das en el vientre, acaba de fallecer. 
Recibió dos balazos. Uno de ellos le des 
trozó los intestinos. 
¿ Q \ i é h a c e n l o s m o r o s ? 
Meli l la 5 (10,40 mañana ) 
No ha venido á la plaza ni so ha presen-
tado en la plaza de Melil la n ingún moro. 
No mo ha sido posible, por tanto, saber 
cosa alguna de lo que en el campo moro 
ocurre. 
Desde el fuerte de Cabrerizas Altas se ha 
visto que durante todo el día do ayer había 
mucha agitación on ol poblado de Frajana. 
Ocupábanse los moros en sacar do entre 
las ruinas de aquellas los efectos quo tenían 
y el grano almacenado. 
El caser ío de Frajana ha quedado des-
truido por los disparos de nuestra Artille-
r ía. 
Solo hay allí ruinas y miseria. 
Desde la torre do Cabrerizas vese á los 
I moros trabajar con afán removiendo los es-
combros para sacar de entre ellos lo que ha 
quedado utilizable. 
T a m b i é n han trabajado mucho en su ce-
menterio. 
Créese, aunquo la distancia impedía ver 
claramente lo quo hac ían , que estaban en-
terrando ranchos cadáve res . 
Hay motivo para suponer que, á conse-
cuencia de las heridas que sufrieran, han 
fallecido ayer setenta moros de Frajana y 
Mazuza. 
H a c e n t r i n c h e r a » . 
Acaban de decirme que los moros han 
acordado colocar su campo en condiciones 
de defensa. 
A l electo han comenzado á construir trin-
cheras en los l ímites del campo español. 
21 P o l í g o n o a b a n d o n a d o p o r los ve-
c i n o s . 
Mel i l la , 5 (4,40 tarde). 
L a gente quo vivía en el barrio llamado 
del Pol ígono ha abandonado sus hogares 
temiendo el ataque de los moros y ha veni-
do á establecerse en el Mantelete. 
A l efecto han convertido en viviendas pro-
visionales varias casas que hay allí á medio 
construir y algunas tiendas do campaña de 
que disponen. 
Esto barrio, amenazado por la codicia del 
robo, e s t a r á esta nocho guarnecido por cna-
ronta hombres del regimiento de Africa al 
mande dol primer teniente D. Guillermo 
Wesolusky. 
Solo se ha quedado en el barrio del Polí-
gono un comerciante que, no pudiendo tras-
ladar sus mercanc ías y resuelto á combatir 
con los moros cara á cara, ha contratado á 
veinte hombres armados que, caso do ata-
que, le ayuden en la defensa. 
Méndes. 
"Los m o r o s p r e p a r a d o s . 
Melil la 4 (5 tarde). 
A la una de la tarde de hoy han empoza 
do á presentarse on todas las alturas p r ó -
ximas á la plaza moros vestidos con traje 
de guerra. 
Con objeto de que no se les vea fácilmen-
te no visten traje blanco n i turbante. To 
dos llevan chilaba do color pardo, que ape-
nas se destaca sobre la tierra, y la cimitarra 
atada á la cintura. 
M o h a m e d T o r e s a l b a j a . — E l b a j á n o 
s abe l e e r . — O r d e n e s de p a z . 
Me he enterado de que ayer, durante la 
conferencia que el bajá del campo celebra-
ba con el general Margallo, recibió el p r i -
mero dos telegramas de T á n g e r . 
Como el bajá no sabe leer guardó los des-
pachos. 
Ha podido colegirse quo los mencionados 
telegramas son del ministro del Sul tán en 
Tánger , y que en ellos se amenaza á los 
moros á consecuencia de la agresión á núes 
tros soldados, y se encarga al bajá quo por 
todos los medios evite que so repitan seme 
jantes actos de hostilidad. 
L a ca sa de M a y n a ó n M o j a t a r 
d e s t r u i d a . 
L a casa do Maymón Mojatar ha sido 
destruida. 
Esto se celebra aquí por todo el mundo, 
porque Maymón, es uno de los más decidí 
dos enemigos de España , y sin duda el que 
más ha infinido en la acti tud do hostilidad 
en que so han colocado los moros. 
I m p r e s i o n e s d e u n t e s t i g o 
de l a b a t a l l a . 
U n testigo ocular de la batalla del 2 me 
manifiesta que nuestros soldados dieron du 
rante la úl t ima jornada admirables pruebas 
de valor y serenidad. 
—Parece mentira—me dice—que cuando 
llegó el momento supremo aquel puñado de 
valientes avanzara de un modo tan corre-
to. En medio de la l luvia de balas lanza 
das por los moros no vaciló n i un solo hom 
bre. Guiados por ©1 general Margallo y por 
los valientes jefes y oficiales, mas parecía 
que marchaban en un campo do instrucción 
que en un campo de batalla. 
Los moros, atemorizados ante aquel va-
lor heróico, se replegaron casi á la desban-
dada. 
Entonces fué cuando los soldados españo-
les que estaban en la caseta emprendieron 
la retirada. 
El teniente de caballería Sr. Golfin pudo 
llegar casi milagrosamente al fuerte. 
El excelente caballo que montaba hab ía 
recibido tres balazos. A pesar de esto tu-
vo fuerzas para conducir al ginete hasta la 
fortaleza. A llegar á ella, el pobre animal 
cayó muerto en el acto. 
De haberle faltado las fuerzas pocos mo-
mentos antes, hubiera caldo en medio de 
los moros y el Sr. G-olfin hab r í a sido cobar-
demente asesinado. 
A l capi tán de caballería Sr. Ruis también 
le mataron el caballo. 
P r e s u n c i o n e s . 
Los moros deben de haberse retirado á 
los valles do Benizicar, con objeto sin duda 
de conferenciar y tomar acuerdos, 
M a s d i s p a r o s . 
Anoche se oyeron algunos disparos que 
alarmaron á la poblac ón. E l origen de es 
te tiroteo es el siguiente: 
Varios paisanos que hab í a en el tejar in 
mediato notaron quo un grupo de moros se 
hab ía aproximado al huerto de los ingenio 
ros con intención sin duda de robar los fru 
tos. Los que hab ían advertido esta inten 
tona hicieron fuego. L o s moros huyeron 
pero ya hab ían causado bastantes destrozos 
en el huerto. 
En el vapor correo sa ldrá hoy para Mála 
ga cincuenta enfermos que estaban en el 
hospital de la plaza. Eata disposición se ha 
adoptado á fin dé que queden camas dispo 
nibles, lo cual iudica la gravedad de las 
circunstancias y la seguridad que hay de 
que la lucha se renovara en breve. 
Los heridos siguen inejorand». 
E l artillero á quien se a m p u t ó una pierna 
es tá mejor, dentro de la gravedad de su es 
tado. 
U n m e n s a j e s o s p e c h o s o . 
Meli l la 5 (10 m a ñ a n a ) . 
Acaba de llegar un moro con un mohsaj 
del bajá para el gobernador. 
Es un documento completamente imbécil 
No se ocupa n i poco n i mucho de la cues 
tión pendiente y se l imi ta á pedir al gober 
nador que devuelva a l ba já dos cabal le r ías 
que tenía en una posada del Pol ígono. 
E l motivo del mensaje es t an ba lad í que d á 
pensar que su portador, m á s que unjmen 
sajero, es un encargado do llevar noticias 
del estado de la plaza 
E l a s c e n s o p a r a G - o l f i n . — E l c a p i t á n 
R u i s . — U n a c a r g a a d m i r a b l e . 
Meli l la , 5 {10,20 m a ñ a n a . ) 
E l capi tán de cabal ler ía D . Daniel Ruis 
ha pedido, con arreglo á lo que las leyes m i 
litares disponen, el empleo de c a p i t á n para 
el teniente Golfin, que peleando gloriosa-
mente contra los rifeños fué herido. 
E l Cap i tán Ruis, que se ba t ió como un 
león, resul tó t ambién contuso de una bala 
fría. 
Ruis apoyó la carga que contra las fuer-
zas moras dieron en el terr i tor io de la k á -
bila de Mazuza nuestros valientes soldados 
de Caballería, haciendo muchas bajas á los 
moros. 
Esta carga, en quo realizaron prodigios 
de valor Golfín, Ruis y sus tropas, causó 
verdadero pánico á los rifeños, desa lo jándo-
los de las ventajosas posiciones en que se 
encontraban y ocasionándoles muchos muer-
tos. 
Habíanse los moros parapetado d e t r á s de 
una elevación del terreno. 
L a acometida de la Cabal ler ía fué formi-
dable. 
Los caballos penetraron impetuosamente 
lanzados por sus jinetes entre las ñ las d é l o s 
moros. 
Huyeron éstos á la desbandada, y reple-
gándose en los majanos de los sembrados 
inmediatos, siguieron tiroteando á nuestros 
soldados. 
L a pequeña tropa de cabal le r ía avanzó 
sobre ellos, y de nuevo los dispersó. 
Esta cárjara de cabal ler ía fuá verdadera-
mente admirable. 
D E S D E M A L A G A . 
E l ' v a p o r " H a b a t " n o l lega . 
R e t r a s o s i n c o m p r e n s i b l e s 
M á l a g a , 6 (12 del dia.) 
Durante toda la noche ha permanecido 
Málaga en la^espeetativa de que llegara el 
vapor Rabat y do que embarcasen en él los 
soldados que van á Meli l la . Los concejales 
y los diputados provinciales, que como tele-
grafié ayer, iban á i r al muelle para despe-
dir á las tropas, han permanecido toda la 
noche vestidos de frac. 
En los cafés, en las tabernas, en la Ala-
meda y en los muelles ha pernoctado tam-
bién mucha gente. Loa campaneros de la 
Catedral estaban do guardia, dispuestos á 
echar las campanas á vuelo en cuanto el 
Rabat llegase á las aguas del puerto. 
Me dicen que hasta el Obispo ha perma-
necido sin desnudarse durante la noche por 
si llegaba de improviso el barco poder ir al 
muelle á bendecir á los soldados. 
Cuando esta m a ñ a n a so ha sabido que el 
Rabat n i h a b í a llegado n i l legaría porque 
estaba haciendo cuarentena en Cádiz, la 
indignación ha sido general. L a opinión 
atribuye este retraso á la falta de celo de 
las autoridades y á la incomunicación de 
los gobernadores con los jefes militares. 
L a prenea se hace oco de esta censura 
públ ica , tanto m á s viva cuanto que, real-
mente, era extraordinaria la impaciencia de 
los ma lagueños por asistir á la despedida 
de los soldados. 
E l comandante general del 2° cuerpo de 
ejército, Sr. Chinchilla, enterado de lo que 
ocurr ía con el Rabat, ha preguntado por te-
légrafo al gobernador de Má laga si llegaría 
m a ñ a n a el vapor-correo do los presidios es-
pañoles Sevilla, á fin de que inmediatamen-
te embarquen las tropas y salgan para A-
frica. 
De esta urgencia deducen laa gentes que 
la gravedad de los sucesos impone una ac-
ción inmediata y enérgica. 
E l gobernador de M á l a g a y el general 
Chinchilla han conferenciado telegráfica-
mente durante dos horas, á ñu do disponer 
el rápido embarque. 
El gobernador, después de esta conferen-
cia, ha ordenado quo ol vapor Sevilla limpie 
las máqu inas y esté preparado para salir 
enseguida. Palta, sin embargo, la orden 
dol ministro de la Guerra, para que se em-
barquen on el Sevilla las tropas. 
Siu esta orden no se determina el gober-
nador mili tar á cumplimontar los deseos pú-
blicos, que son que los soldados partan 
cuanto antes. 
Si la orden viene, las tropas saldrán hoy 
mismo. 
Yo iré con ellas. 
Resulta quo en el vapor Sevilla eólo cabe 
cómodamente un bata l lón . 
Se t r a í a de habili tar las cámaras á fin 
do que pueda i r todo el regimiento de Bor-
bón. 
El consignatario do la Compañía Trasa-
t l án t i ca ha ofrecido el vapor San Agustín, 
en reemplazo del Rabat. 
Se ha consultado acerca de esto ofreci-
miento al ministro de la Guerra, y se espe-
ra la resolución. 
L o m á s acertado sería que desde luego se 
embarcaran las tropas en el Sevilla. 
E l r e g i m i e n t o de A l a v a . 
M á l a g a 6 (1 iarde). 
Acaba de llegar ol regimiento de Alava, 
procedente de Cádiz, en un tren espe-
cial. 
Viene completo, y los soldados mani-
fiestan la mayor impaciencia por llegar á 
Africa. ' 
El gobernador mi l i ta r ha preguntado al 
ministro de la Guerra si este regimiento de-
be marchar á Mel i l la . 
Esperaban en la estación la llegada del 
regimiento do Alava las autoridades, las 
corporaciones municipal y provincial y un 
gent ío inmenso y entusiasta. 
Cuando el regimiento, al mando de su 
coronel, don Mar t ín Pedrero, salió de los 
andenes, resonaron vivas y aplausos. 
En todos los balcones había gente que 
saludaba con los pañue los . 
Eu bis aceras, la muchedumbre vitoreaba 
á la tropa. 
La entrada del regimiento de A'avaen 
la hermosa calle de Larios, que estaba cua-
jado de gente, resultó un espectáculo con-
movedor y bri l luntisimo, digao del pintor 
de Uncota. 
Los apuestos soldados, con sus mochilas 
y pertrechos de campaña , saludaban al pú-
blico. D e t r á s del regimiento iban las ca-
millas y el material sanitario. 
L a música tocaba el paso-doble de Cá-
d i z , y al pasar la bandera, el público pro-
r rumpió en calurosos vivas á Espaüayal 
ejército 
El espí r i tu público pi ie cada vez con ma-
yor energía que la jornada del d ía 2 obten-
ga una reparac ión sangrienta. 
E c o s de M e l i l l a . 
G-ente que acaba de llegar de Melilla dice 
que urge enviar á aquella plaza bastaates 
fuerzas del ejórcito para castigar á los rife-
ños que hacen os ten tac ión de su triunfo y 
amenazan á los españoles . 
A ñ a d e n quo en Mel i l la hay constantes es-
caramuzas entro las káb i l a s y las fuertes; 
que los moros destruyen los predios espa-
les que e s t á n situados en los límites, y ha-
cen fuego sobro los barcos que se aproxi-
man á la costa. Pasan de 14,000 los moros 
provistos de fusiles, que hay á la vista de 
Mel i l l a . 
Parece que los rifeños están haciendo 
trincheras en su campo y se hallan dis-
puestos á sostener una lucha encarnizada. 
f(Jo»clmrá). 
SOBRE EL EMPRESTITO. 
E n la mañana de ayer, concurrieron 
las clases populares al Banco Español, 
á suscribirse para el empréstito acor-
dado por el Consejo de Administración 
del referido Establecimiento, con can« 
tidades do doscientos pesos en adelan< 
te, ascendiendo aquellos á la suma dd 
$75,000 próximamente. 
Este acto espontáneo, on el que no 
ha precedido la intervención de ningún 
corredor, prueba de una manera termi-
nante, que ha renacido la conñanza por 
la cual hemos venido abogando repetí-
císmente en estas columnas, 
Las elecciones en Jagüey Grande» 
Segúu telegramas recibidos del Go-
bierno Regional de Matanzas, en las 
elecciones de mesa para dos concejales 
eu el barrio de Macuriges, pertenecien-
tes al Ayuntamicn to do Colón , los re-
formistas obtuvieron 51 votos, y 40 los 
constitucionale. P r e s i d i ó l a mesa el 
Alcaide de Macn-riges. 
m u » * 
Ha sido nombrado Pr imer Teniente 
do.Alcaide ¿ e l A y u n t a m i e n t o de V i n a -
les J). Jer i t rdo Mier . 
Por el vapor americano Yumurt , que 
Isalió de este puerto para Nueva Y o r k 
el sábado ú l t imo, han exportado los se-
flores J. M . Borges y Ca, la cant idad 
(le $300,000 en oro del cuño e s p a ñ o l . 
MIJO ia»-<?f»ii 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del C í r c u l o de H a -
celulados se nos comunica ol siguiente 
telegrama del servicio pa r t i cu l a r del 
mismo: 
Nueva York, 23 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, p o l a r i z a c i ó n 96, á 3J cts. 
costo y flete. 
Morcado de Londres, ñ r m e . 
Azúcar remolacl ia , 88 a n á l i s i s , á 
13-4¿ 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PA11A HOY. 
Sala de lo c iv i l . 
Apelación establecida on loa autoa se-
guidos por D. Simón Docal contra D. Ma-
nuel Suárez sobro retracto.—Ponento: señor 
Pampillón.—Letrados: Ldoa. Mañas y Ce-
rra.-Procuradoreg: Sres. Villar y López.— 
Juzgado do Josús María. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS OUAT.BS. 
Sección Ia 
Contra D. Adolfo L a Torro, por homici-
dio.—Ponente: Sr. Pagós.—Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazábal.—Defensor: D r . Cueto.— 
Procurador Sr. Mayorga.-Juzgado del P i -
lar. 
Contra D. Juan Florido Sánchez, por le-
giones.—Ponente: Sr. Foota.-Fiscal: señor 
Ortiz.—Defensor: Ldo. Mart ínez Cesar,— 
Procurador: Sr. Villauueva.—Juzgado de 
Belén. 
Contra D. Juan B. Pulido, por rifa no au-
torizada.—Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: Se-
ñor López.—Defensor: Ldo. Tariche.—Pro-
curador: Sr. Peroira.—Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2" 
Contra D. Pedro Sebastiá, por calumnia. 
Ponente: Sr. As'.udillo.—Fiscal: Sr. Luza-
rreta.—Defensor: Ldo. Sowiep.—Procura-
dor: Sr. Valdóa.—Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Arturo Fernández v otro, por 
robo.-Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. L u -
zarreta.—Defensores: Ldo. Hernández Már-
quez y Dr. Pérez.—Procuradores: Scñoros 
Sterlingy Mayorga.—Juzgado de Guana-
bacoa. 
Contra el pardo Joeó May oí y otro, por 
falsedad.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Se-
fior Mora.—Defensores: Ldos. Fernández 
Criado y Eodr íguez . -P rocuradores : Seño-
rea López y Villanueva.—Juzgado de Bo-
jucal. 
Secretario, Ldo. Menéndez. 
-Tg^ IB» iga» 
ADUANA B E L A H A B A N A 
E E O A U D A O I Ó N . 
Pesos. OÍS. 
I Día23 de octubre $ 37.173 72 
CROinCA CHKEEAL. 
El vapor e s p a ñ o l Puerto Rico ha sa 
Jido el s á b a d o 21 de C o r u ñ a para Puer 
to Rico y esta I s la . 
•«33>- ©m»-
PLAYA DE MARTANAO .—Promete a l -
canzar un resultado b r i l l a n t í s i m o el 
r̂au baile campestre dispuesto para el 
sábado 28 en dicha Playa . Se alumbra-
ú á ffiorno la glor ie ta y so a d o r n a r á 
con pahuas y faroles chinescos. E l carro 
del Cerro sólo l l e g a r á á l a Esquina de 
Tejas, E l t ren de salida, á las 9, y el de 
vuelta, á las 2 de la madrugada. B o l e t i -
nes de ida y vue l t a , á u n peso p la ta . 
Cena rica y barata . Valenzuela toca-
rá su mejor reper tor io . 
[Infeliz del que no vaya—al encanta-
dor sarao—de la p o é t i c a P laya—del 
agreste Marianao! 
JITOAR CON FUEGO .—Esta donosa 
zarzuela de Vega y Ba rb i e r i , s e r á can-
tada hoy, martes, por tandas, en el tea-
tro de Alb isu , tomando parte en su de-
sempeño el acuarteto'; de l a c o m p a ñ í a . 
La obra se presta para que se luzcan 
la Sra. Alemany, y los Sres. Tamargo , 
Morales y Vi l l a r r ea l , cada uno en la 
esfera de sus facultades, se entiende. 
La part i tura ofrece ancho campo á l a 
tiple para decir " A q u í estoy yo"; a l te-
nor para exclamar " ¡ C u a n d o yo se lo 
decía á ustedes!" , a l b a r í t o n o para 
afiadir " E l buen gusto y el ar te oscu-
recen la golá" y a l bajo para agregar 
por lo bajo: " X o tenga yo catarro y 
mo río de que haya moros en l a costa." 
Debe la ejecución salir completa: 
JTunca un fracaso los lectores t e n í a n ; 
Saben jM</ar con fuego.. . . no se queman 
José, Miguel, Alber to y Enr ique ta . 
CUESTIÓN DE MARRUECOS.—Chiri-
gota de La Rabana Elegante: 
—{.Qué crees t ú de la c u e s t i ó n de Me-
llllal 
—Pues, nada, que una poetisa nues-
tra la arreglaría en seguida matando 
moros. 
—OSo comprendo 
—Ejerciendo su apellido: Matamoros. 
LAS VARIEDADES DE M A R T I N I . — 
Hay que ver eso. E u e l programa de 
Payret dispuesto para esta noche se a-
nancia que M r . Sauder, el hombre de 
los dedos y los m ú s c u l o s de hier ro , se 
presentará en el escenario, en lucha de 
fuerza contra dos caballos. Po r todo 
comentario se nos antoja copiar a q u í 
ima añe ja quint i l la . , que conservamos 
en la memoria y cuyo au tor se ignora: 
"En estos tiempos t an m a l o s , — d é l o s 
Cides y Gonzalos,—de los Marcbenas y 
Iftmos,—la r a z ó n e s t á en los p u ñ o s 
—y la ciencia e s t á en los palos." 
Ecos.—Hemos recibido un ejemplar 
del ú l t imo d a n z ó n compuesto por don 
L Cruz, el cual se hal la dedicado á D . 
Manuel D u r á n y Diaz . D e venta en 
el a lmacén de m ú s i c a de D . Anselmo 
López,-Obrapía 23. 
—En L a Económica , t ienda rec ién a-
bierta en G a l i á n o 62, so ha recibido ro-
pa liecha en ¿Pa r í s para s e ñ o r a s , seño-
ritas y n i ñ a s . Y en los talleres de la 
misma casa so sigue confeccionando, 
por medida batas, vestidos, ropones, 
etc. Respecto á sombreros, abanicos, 
y sombrillas posee el establecimiento 
un surtido en que resplandece el m á s 
exquisito gusto. L a E c o n ó m i c a justiGi-
,ca su t í t u l o vendiendo á precios módi -
cos todas las m e r c a n c í a s . 
CÍRCULO HABANERO .—Esta s i m p á -
t ica sociedad inaugura su temporada 
do invierno con u n e s p l é n d i d o baile, 
que se c e l e b r a r á el s á b a d o 28, y esa no-
che se o b s e q u i a r á á los concurrentes 
con p ro fus ión de helados, dulces y l i -
cores. 
Los salones, adornados con flores, es-
pejos y cuanto sea necesario para el 
mejor golpe de v is ta , p r e s e n t a r á n u n 
aspecto tan bermoso como f a n t á s t i c o . 
Los carnets y la m ú s i c a s e r á n de lo me-
jor que entre nosotros se encuentra . 
NO HAY TRASTRUEQUE.—Diálogo 
entre marido y mujer: 
—¡Qué haces, hombre! Quieres po-
nerte un calcet ín y te estás poniendo 
el gorro de dormir. 
—Sé lo que me hago. Es que se me 
ka; dormido este pie, 
Un gran número de observaciones hechas 
por los médicos más eminentes, sea en los 
hospitales, sea en la práctica civil, han de-
mostrado que las PERLAS DE ÉTER DEL 
DR. CLERTAX constituyen un medicamento 
verdaderamente heróico, que disipa muy 
prontamente los calambres do estómago, 
las palpitaciones, los cólicos hepáticos, los 
gases iatestinales, las sofocaciones causa-
das por puntos dolorosos procedentes de 
una digestión difícil; en fin, todos los dolo-
res quo provienen do una sobrescitacióa 
nerviosa.w 
s i . m m i & r a 
es una aso-
ciación del 
tartrato de hierro y de cuasina. Esto pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento do la sangre, aumentando ol núme -
ro de glóbulos y asimismo contra la debili-
dad do las fibras intestinales; do tal suerte 
que produce ráp idamente el apetito y las 
fuerzas. 
es particular-
1! J l i l l lü i lU I f l i U l l U i l mente contra 
la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito on París , 28, rué Borgí;re, y en 
todas las farmacias 
E L SEDLITZ CH. 
es incontestablemente ol PURGATIVO SA 
LINO refrescante el más puro, el m á s agra-
dable de tomar y el más eficaz, bajo un pe 
queño volumen. Reemplaza ventajosamente 
las asfuas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
El éxito del SEDLITZ en. CHANTEAUD, 
acerca de los módicoa do todos los países, 
ha ocasionado una mult i tud de imitadores 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
co7icurrcncin desleal á 8,000/ro«cos de da 
ños y perjuicios, á c ¿mbiar la lieclmra de 
stis frascos, y á n o envolverlos en papel ama 
ril lo siendo esto color característ ico de 
SEDLITZ CH. CIIANTEAUD, proparador de 
los Granulos dosimétricos del Dr . Burggrae-
ve, cuya boga es igualmente universal. 
Ê FF.FJEDAOESáeE;8TÔ AOO«viiioCMssa!Bip 
Estreñimiento. Polvo Laxat ivo de V i s h y 
m m 
D E S D E $ l H A S T A 5 0 0 . 
y otros objetos de novedíid, fabrica 
dos m París, Yiona y Berlín, bajo la 
direeofón do la señora del propieta 
rio de esta casa, ¡So veiiílea ú precios 
reducidos. 
Cada objeto ñlnobre tiene marcado 
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CRONICA ESLIUIOBAo 
DÍA 34 DE OCTUBRE. 
El Circular está en el Santo Domingo. 
San Rafael Arcángel, patrono de Médicos y Ciru-
janos y San Evergisto, obispo y mártir. 
La gratitud que exigen de los espauoles tan repeti-
dos beneficios como h m recibido del arcángel San 
Rafael, ha movido á toda la Iglesia de España á de-
dicarlo una fiesta particular, en que celebre su me-
moria. No satisfecha con las celebraciones quo se 
tributan á todos los ángeles custodios en común, y á 
los arcángeles San Gabriel y San Miguel cu particu 
lar, quiso celebrar la memoria de San Rafael; sepa 
rada de las demás, para manifestar la obligación ei 
que le está por las gracias recibidas, y al mismo 
tiempo excitar en los fieles una particular devoción 
hacia este fanto arcángel. 
Grande es y universal la devoción quo tiene á San 
Rafael la Iglesia de España: especialmente Córdoba 
la venera como á Angel tutelar. Vióronse ya en a 
quella ciudad pruebas claras de su patrocinio en la 
tiesta del año 1280 y después otras varias ocasiones. 
FIESTAS E l . ni lÉUCOIdES. 
JEisfts Solomnís.—¡Bíí la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y on las deniá¿ iglesias las d© costura 
bre. 
Corte do Maria.-
Nucstra Señora ú 
-Día 22.—Corresponde visitará 
las Mercedes en su iglesia. 
SLE1 DE U11CED. 
El próximo domiogo 29, á las ocho y me-
dia de la mañana, se celebra en esta igle-
sia una gran íiesta en honor del Patriarca 
Señor San Josó, ejecutándose con nutrida 
orquesta y numerosas voces la celebrada 
misa del maestro González, bajo la direc-
ción del Sr. Pacheco. E l sermón está á 
cargo dol elocuente orador sagrado E. P. 
Pedro Muntada3, Eector de las Escuelas 
Pías. Se suplica á todos los fieles la asis-
toneia á dicha fiesta, para su mayor esplen-
dor y lucimiento.—Habana, 21 do octubre 
do 1893. 131M 8 22 
U E A h COFRADÍA 
del Glorioso Arcílngel San liaftiel, 
ESTABLECIDA EN LA PARROQUIA 
D E L SANTO A N G E L CUSTODIO. 
Obtenido el permiso para los fuegos artificiales 
preparados para la noche del 28 dei corriente, se 
quemarán éstos en la plazuela de ia Iglesia del San-
to Angel, amenizados con la retreta que está á cargo 
d9l músico mayor del Batallón de Bomberos Muni-
cipales. 
Habana, octubre 21 de 1893.—El Mayordomo. 
13176 4d-22 
Real Arehicofradía de Desamparados. 
La Junta Directiva de esta Arehicofradía ha acor-
dado se publique que las personas que deseen hacer 
limosnas en efectivo 6 especies para el culto de la 
Ssnvi. Virgen de los Desamparados, pueden entre-
garlas en La morada del Sr. Mayordomo D. Isidoro 
Sánchez, calle de la Amistad a. 36, entre Neptuno. y 
Concordia. 
Habana. 21 de octubre de 1893.—El Secretario— 
Nicanor S. Troncoso. 13145 8 22 
PERFECTAMENTE CORADO. 
Croo de mi deber hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derrame se-
minal por espacio de dos anos, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llem, O'Reilly 106, y fioy mo encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presente. 
J . Moran. 
Manrique y Maloja. 
C 1676 alt 8-15 
A V I S O -
La casa de lliaño y Sobrino, Egido nú 
mero 2, hace presente al público; que no 
hacen podidos á nadie por medio de vales, 
ni por teléfono, sino que hacen sus compras 
personalmente, única forma en que son res-
ponsables y la quo ovita la falsedad do va-
les, sollos, firmas y peticiones telefónicas de 
que pudieran valerse los timadores y fa ls i 
ficadores que según so dice existen en esta 
localidad.—Habana, 18 de octubre de 1893 
—Biaño y Sobrino. 13256 3-24 
D E 
Bpiiites M Comercio áe la Mm 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 24 del Reglamento de la Asocia-
ción, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche y en los salones del Centro, se cele-
brará la junta general ordinaria del primer trimestre 
del 14? año social. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento délos señores asociados, quienes 
para poder tomar parte en la junta, habrán de estar 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 de octubre de 1893.—El Secretario, M . 
Paniagua. 13153 ^ 7d-22 3a-23 alt 
A p o l l i m r ü 
He usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los flatulentos, el agua 
A F O X - U i I N A R I S , obte-
niendo con ella un notable 
e'xito, motivo por el cual la 
recomiendo. 
C1080 
Cienfuegos, julio de 1893. 
Dv* T o m á s Aizpuru. 
alt 13-30 
L o M Á r i l t e i é l i c a M D r . I i J l s s . 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio qne se presenten y po' antiguos que sean, 
sino (¡ue no tiene igual par^ hacer desaparecer con 
rapidez lo'a barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L'A LOCIÓN MONTES quita la caspa y ovita la 
caida del cabello, siendo on agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las DrcgucríaB y Boticas. 
1G64 alt 12-14 O 
V i - ? 
EB.vtír. 6«v tMOM tffJ'^ÍSv 
DE: 
Dr. J C m S C I N . 
i COS EL FRUíClPÍO FEill lUeiNOSO 
NÁTUKAL Í>E LA SANGRE. 
^9» 
l . Sangre en iamncimas. Sanyi 
CÜBACION RAPIDA Y SEGUEA DE 
LA Á l í E m A . 
Indispensable en la eonTaiecencia de 
ías fiebres palúdicas y fiebre tifoideaf 
I)ros"w.e.r£a y F a r m a c i a , de l D r . 
O B I S P O S S . — H A B A F A . 
C 1593 1-0 
l l - ft i 
DE BISCUIT ¥ CANUTILLO, 
en el estabieciniiento <le QXTINCA-
L L E M A 
EL l i l i BE 
á PBECI0S siimamento baratos, de 
ÜN PESO A CIEN. 
.EL, 8 
entre Aimstad y Ágiiilii, 
O 171] 2d-22 4a 23 
I V P i l i H A I 
P H E P A H A D O P O E 23 k 
Contiene 25 por 100 do ¡m poso de car- | 
ue de vaca digerida y asiraílable iiune-p 
diatamento. Preparado con vino nupe 
ñor importado directamente para este^ 
objetoj de un sabor exquisito y de unai 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador qno lleva al orga 
nismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa quo necesi-
ten nutrirse. 
Kecomondamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sus especia-
es condiciones. 
A l por mayor: 
fírogíierfa dol Doctor Jolmsoii, 
OMspo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1590 1-0 
' i .eac5 
ha regresado del Extranjero y Península, terminadas 
las comisiones oftciales que se le confirieroii, como 
encargado de la asistencia facultativa de SS. AA. 
l i l i , losli'fantes Doña Eulalia y D. Antonio y su co-
mitiva regia y como Delegado de España, en el re-
ciente Congreso Médico Pan-Americano de Wash-
ington. 
Se ofrece de nuevo íl sus amigos y clientes en su 
misma c^sa, O'Eeilly 25. 
Consultas de doce á una. Teléfono n. 400. 
131S7 8-24 
M E T O D O B H O W H S S Q X J A R D 
D r . S. B a l l v e r 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
13129 alt 13a-21 13d-22 O 
Mme. Marie F ; Lajoimiic, 
COMADllONA F A C U L T A T I V A . 
Calle del Aguacate 37, entre Obispo y Obrapia. 
13140 4-22 
D r , Francisca J . Quiñones 
INYECCIONES B R O W N SEQÜAET. 
Consulado 79, de 11 ¿i 2. 
11959 2f>-288t 
Oaliaiio 124:, aítosj esquina a Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1596 l-O 
Dr. iL» de iLandeta 
Consultas de 11 á 1 de la tarde.. Neptuno 112. 
13195 26-200 
OPERACIONES 
dentales por un peso oro al mes. 
El Dr. G. A. Bctancourt se ofrece al público en 
general hacer toda clase de operaciones y trabajos 
mecánicos por iguala de un peso oro al mes, bajo las 
condiciones que él explicaiá á los interesados. Su 
gabinete Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
mañana A las 5 de la tarde todos los días. 
13037 15-200 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Valdés Pita, y 
Agustín V. de la Torre. 
A B O G A D O S . 




Consultas generales, de 11 íí 3. 
Para ÜNFfiítffiEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los marte^. jueyes y 
sábados. Bernaza 20. 
12894 15-17 O 
E s p e c i a l i d a d e n l a e s p e r m a t o r r e a , 
impotenc ia , es ter i l idad , a fecc iones 
n e r v i o s a s y e s tomaca les . 
Depos i tar io e n e s ta I s l a de los me-
d icamentos d o s i m é t r i c o s de C h a n -
teaud y B u r g g r a e v o . 
D e doce á dos y de s e i s á s iete 
tarde. 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
12865 13-13 O 
I)r, José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del Lidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806, 
C1595 1-0 
'Cía, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecbeces de uretra, hidroceles, bemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta u. 36. 
11984 26-29 S 
B A F A E L CHACrUACEDA Y N A V A B B O . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A, C 1571 26-1 O 
DJSL M O R T T B S , 
DB L A UNIVEESIDAD OENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Keilly 30, A, altos. 
C 1663 26-14 O 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31. de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
11705 ' 53-23^ 
Dr. Fpe. Carbonell y Eivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. 
C 1598 




11973 26-29 St 
Dr. Ignacio G r . Plaseecia 
M^dico-Ciriijauo. 
Especialista en partos, enfermedades de mejores y 
vías urinarias. De regreso do su viaje á los Estados 
Unidos, lia vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la quo se ofrece nuevamente y al público on general. 
Empredrado 50, TcteU.fono'295. Consultas de doce 
á dos. Especiales do señoras; Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-23st 
D H , a X J S T A V O LOPÍEIZ. 
Interno do la Casa de Enajenados.—Heoibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre onferroedadeo 
mentales v nerviosas, lodos los íueve.i, de 116 2. Nep-
tuno n. 64. C 1599 10 
D R . M . D E L F I Í T . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l l á 2. 
W ñ IJ 11 ü Li Mil? i 
p N S E Í Í A N Z A A D O M I C I L I O O EN CASA.— 
J n j ü n a profesora inglesa de Londres desea dar cla-
ses á domicilio íí precios módicos ó colocarse para 
enseñar idiomas, música, instrucción y dibujo por su 
sistema adelanta mucho los discípulos que hablan el 
ing^s en pocos meses: dejar las señas en la librería 
de Wilson. Obispo 43. 13225 4-24 
A itis padres íle familia 
Un profesor titular y bacbiiler se ofi-ece para dar 
clases á domicilio de dia ó do noche; informarán 0 ' -
Rciliy 23, altos. 13230 4-24 
A C A D E M IA CAHRICABUSU. L A MEJOK 
Xi.prueba de la bondad del sistema Carricaburu es 
el número crecido de señoritas y caballeros que con-
curran á dieba academia, lunes, miércoles y viérnes 
de 8 á 10 de la noche. Ingles de noche, francés por 
la mañana. Lampan la 2!. altos, clases Adomicilio. 
13128 4-22 
UNA I N S T I T U T R I Z SE OFRECE A LOS pa-dres de familia en la casa ó por hora, asigoaturas 
enseñanza general, frnncés, iufrlés español, música y 
dibujo al creyón. Referencias buenas. J . Curtís, A -
mistad esquina á San Josó. 13081 4-21' 
A . MEG-AHG-E! 
PROEESOR D E I D I O M A INGLES. 
Precios convencionales. 
Dirigirse por escrito á la librería de Mr. Wilson, 
Obispo 43. 13022 4-20 
o r t a a n o p a -
s u r t i d o d e 
• n i i l n ! 
Afos padres do ísimiHa y directores 
de Colegio» 
Un joven muy moral é inteligente, coa buenas re-
comendaciones y mucha práctica en la onseñanza, se 
ofrece por una módica retr;bu''ión para dar clases á 
domicilio de primera enseñanza é introducción á la 
segunda. No tiene inconveniente en salir al campo. 
San Ñicbiás 195 y 197. 12973 8-19 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece ¡1 los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes eu casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133, 13214 26-4 ot 
Colegio de C i r u j a n o s D e n t i s t a s 
de l a h a b a n a . 
Director: DR. IGNACIO ROJAS, 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, para el curso de 1893 á 91.—El Secretario, M. 
Borras. 12812 12-J5 
üiOllUU LMÍ UÜQUÍ 
Necesario á todo español. 
Los Códigos Civil, de Csmeicio, Ley Hipotecaria, 
Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley orgánica del Pod' r 
jud cial, Anales judiciales. La Constitución, Leyes 
de Aguas, Minas, Montes, Notariado, del Timbre, 
Derechos Reales y Ley de Propiedad Intelectual, 
etc., todas vigentes, (edición de 1893) y anotadas, bien 
empastadas en un volumen, $3-50. Do votita eu 
Obispo n. 86, imprenta y l i lm ría Acabamos de re-
cibir muy botmas tarjetas para bautizo. 
13222 4-24 
Y PERFUMISTA CUÍ5ANO, método claro, fácil y 
económico de hacer con frutas, plantas aromáticas y 
productos baratos y abundantes, cubanos; gran va-
riedad de licores tinos, néctares, ratafias, ponches, v i -
nos, vinagres, siropes, cerveza, jarabes, sorbetes, 
granizados, helados y otras deliciosas bebidas refres-
caincs: coaméticos jabonea, pomadas, aceites, esen-
cial!, aguas odoríferas v muchas preparaciones para 
el tocador, la higiene, la salud y conservar y aumen-
tar la belleza, todo eu frió, sin alambique y al alcan-
co do todos. Adcmís muchas curiosidades y conoci-
mie!ií!>s utü'simo?. á l:.s familias, industriales, arte-
sanos y á todo el mninlo. Dos tomos 1 peso Salud 23 
librería. C1714 4-24 
C 1709 
MBBICA BE 
P E R H U M E S 
BAERETS 
Y B A I L E T S , 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdad, 
Boadella. Es el que vende más barato. 
Amistiid 4Í). Híilnma.—El Palacio. 
12402 15-8 
MODISTA. 
Corta y entalla, adorna sombreros, vende moldes 
se hacen trajes de seda á $3, de olán á $2; se venden 
unas vidrieras r mostrador; se alquila una habitación, 
cocina y patio:" Amistad 118. 13051 4-20 
LA A N f l G U • CASA DE PRESTAMOS Y ta-ller de relojería L A FAVORECEDORA se ha 
trasladado de Bernaza número 15 á la de Villegas 63 
entre Obispo y Obrapía; 12928 8-18 
ouy 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-nera asturiana, aseada y de toda confianza, bien 
sea para casa particular ó establecimiento, teniendo 
quien responda de su buen comportamiento; darán 
razón calle de Suarcz n. 12. 
Ibl98 4-24 
Q E DESEA COLOCAR UN MORENO BUEN 
Ikjcocinero, tiene quien responda por su conducta. 
Concordia 114. 13204 4-24 
C O C H E R O . 
Un licenciado del ejército desea colocarse de co-
chero en casa particular teniendo buenas refernecias 
de las buenas casas en que ha estado, tanto eu la Ha-
bana como en Madrid: informarán á todas horas del 
dia Aguila 116 A. En la misma informarán de una 
buena cocinera peninsular. 
131 íT, 4-21 
t i m j m M t m m m m 
por T. (le ííoí rcra. 
Declarada útil para la enseñanza; 3^ edicióu. Co-
mo obra de consulta no debe faltar en ningún escri-
torio. Como obra de texto es indispensable á todo el 
que desea aprender teórica y prácticamente sin ne-
cesidad de maestro, lis la única qae contieno además 
de la contabilidad en general, la particular en oro y 
p'ata, hoy de rigurosa necesidad en todo escritorio. 
Do venta á $2.50 oro en la iibrería de M . Ricoy, 
Obispo 86. 
En la misma casa se han recibido últimamente muy 
bonitas tarjetas de visita y de bautizo. 
13121 4-22 
Libros en illanco 
para llevar la contabilidad mercantil y para toda cla-
se de apuntes, se realizan á precios baratos en la l i -
brería é imprenta. Obispo número 8G. 
13123 4-22 
Desde Yara íiasta ei Zanjón, 
por Enrique Collazo, un peso plata. 
I/a Justicia, por H. Spencer, $2.50. 
Diccionario de materia Mercantil, Induslrial y A -
grícola, por Oriol y Ronquillo, 4 tomos $14. 
Obispo 8 6 , l i foret ía . 
Acabamos de recibir las tarjetas de bautizo más 
bonitas que hasta la fecha se han inventado. 
13120 4-22 
Plantas textiles cubanas. 
Cultivo, producción y explotación de las pintas 
textiles nativas de la L ia de Cuba romo srr Ramié, 
Lengua de Vaca, Jeniquén, Agave, Quimbombo, Es-
pino, Malvarosa, Dagutila. Pifia común, Corojo, Plá-
tano guineo, Abacá y otras, por D . Sebastián Alfre-
do de Morales, 1 vol. 50 cts. 
De vent( en la librería é imprenta de M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 13056 4-20 
Gran y nuevo surtido de coronas, crocos 
y duinás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas siu competencia posible, siempre por el 
secreto dxclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
T T A Y UNA SEÑORA PENINSULAR DE M E -
XXdiana edad que desea colocarse de criada de ma-
no en casa de corta familia á un matrimonio ó acom-
pañar una señora, sabe cumplir con sn obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta. Ber-
naza 36 informarán. 13197 4-24 
Ü^NA SEÑORITA FRANCESA, P E D I E N D O ser recomendada por excelente institutriz y buena 
profesora de alemán y de piano, desea colocarse con 
una familia respetable en la Habana ó en un pueblo 
de cxmpo ceicade la capital. Informarán San Igna-
cio 45, altos. 13206 6—24 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63, T E -léfano 486. Ofrezco mayordomo con teneduiía de 
libro, pesador, sereno, maestro do azúcar, maquinis-
ta, toda clase de operario, hombre para tumba alza y 
batey, toda clase de servicio doméstico, pinior á pre-
cio módico: me bago cargo de compra y venta de ca-
sas 6 hipotecas.—R. Gallego. 
13202 4-21 
COCINERA V I Z C A I N A RECIEN L L E G A D A do la Península, que sabe bien su obligación, de-
sea colocarse en casa de una familia particuLr. Para 
procurarla y recibir informes, ocurrir en la calle de 
Jestís Peregrino n. 61. 13180 4-24 
B A R N I Z A D O R . 
Se solicita uno de muñeca, y que sea largo on re-
bajar muebles, y un aprendiz, si es posible adelanta-
do. Obispo i). 42. • 13220 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ha de tener persona que i n -
forme de su bnena conducta. Rayo número 11. 
13221 4-24 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A EDAD Y V I U -da, desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien responda de su conducta. Espada 
a. 10 informarán. 13213 4-24 
UNASESORA PENINSULAR DE M E D I A -na edad desea colocarse de criada de mano de 
corta familia ó señora sola: sabe su obligación y tie-
nebuenos informes de su conducta. Amargura 47, bo-
degaiaformaráni 13218 '4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora do niños: sabe su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: informarán Zanja 141. 
18248 4-24 
GRATIS. VA U Ñ A Y CP. F A C I L I T A N A los dueños de casas particu lates; y est blechnien-
tos, sirvientes y dependientes de ambos sexos con 
buenas referencias; esta agencia conoce todo el per-
sonal de la Habana por los años que lleva de estable-
cida; se necenitan cocineras y criadas de color. Te-
niente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
13238 4-24 
J C E S S A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, prefiriendo fue-
se para el campo: sabe sa obligación y tiene buenas 
referencias. Cárdenas 5 darán razón. 
13253 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche ó si 






UNA SEÑORA BLANCA DE A B U N D A N T E leche, desea encontrar un niño para criar en su 
casa á media leche, y en la misma hay un much-
cho de catorce años que desea colocarse de criado de 
mano ó para ayudar á limpiar un coche que en-
tiende algo de enganchar. A costa 22. 
13223 . 4-24 
E L H E R O E B E L A B U 
o n t o l l a m a r á l a a t e n c i ó n d e l 
n e r a l . 
D A T U R A , m u y 
i c o e n g e -
— ¿ Q u é será?—¿Se snicidará?-
—¿Se elevará en globo?—¡Tampoco! 
mío?—lío se ocupa de eso. 
—¿Venderá aun más baratos sus ilusos? 
Caballeros, ¿ q u é nos presentará e l incan-
, s e ñ o r e s , c a i m a , q u e m u y p r 
l o s a b r á n . 
E l c é l e b r e J . V A I X É S n o d e s c a n s a 
u n m o m e n t o p a r a p r e s e n t a r a l p ú b l i c o l a s p r i -
m e r a s n o v e d a d e s y n o d e j a r p o r n a d a n i p o r 
n a d i e d e s o s t e n e r s i e m p r e s u l e m a 
U E 
m o i,oi 
C17 
Este conocido almacén ds toda clase de tejidos y artículos de fantasía, invi ta á sus fa-
vorecedoros y al público, á visitar sus salones y comprar barato. 
JSe están realizando todas sus existencias, así como nuestro E S P I L B ^ D I D O 
S U R T I D O D S con el solo objeto de ceder el local á una nueva sociedad 
p e se dedicará al propio giro 
1\T0TA.—Se transfiere para el último sorteo de diciembre los premios que tenemos 
anunciados para el últ imo de octubre. 
C 1713 2a-23 2d-24 
PINTURA CINDELOT CONTRA LA HUMEDAD DE LAS PAREDES. 
Se lo puede agregar el color cou que se desea pintar. Garantizada pol-
la Sociedad Central de Arqnitectos de Erancla. 
Agentes: BALSA Y GOTTARDÍ, O'Reilly 108. 
Yenta: O ' R E I L L Y 120, ferretería. 
. , C 1624 alt G-6 O 
4a-33 2d«&t 
Con uu enl'riamionto, con un estornudo ompio^a un catarro; pero no se sabe cuando 
concluyo ni cuando acaba! Por lo general so prasta poca atención á los catarros y á ve-
ces ocasionan la muerte! Por oso conviene estar provenido, evitar las corrientes de airo, 
tener abrigo y tomar á tiempo el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el medicamento por excelencia de los catarros, resfriados, fluxiones y constipados, 
que nombres distintos denotan la misma enfermedad. 
Un catarro recorre á veces todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flu-
jos nasales y bronquiales, toses, ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas do los catarros 
que afectan á la nariz, garganta, bronquios, pulmones, vejiga 6 instestinos, y ¡cosa origi-
nal! c á t an os de sitios tan diforentos del cuerpo so curan con una sola medicina, con ol 
L Í C 0 R B A L S A M I C O D E B R E A V E G E T A L B E L DR. G O N Z A L E Z , 
que ha dado la salud á millares de enfermos. 
Las toses cuando se bacen crónicas minan ol organismo y propenden á la t'sis; bue-
no es no descuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas y cróni-
cas os el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses—el asma.—Esa moles-
ta dolencia que también se llama ahogo porque parece quo ahoga ó a&ñxia, cede, se mo-
difica y cura con el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el mejor antiasmático, superior á 1 ocios los Renovadores conocidos. 
Tiene que existir relación entro los catarros y las afecciones cutáneas, porque los 
propensos á contraer la grippe y las fluxiones también sufren de la piel y el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
es el medicamento soberano para combatir las enfermedades de la piel. 
Enfermos pálidos, que parecían 
enflaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
y con su uso lograron reponerse, curarse y volver á la vida. 
El nn-jor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites do bacalao y las 
emulsioües es el 
LICOR DB BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que se conoce hace más de veinte años, siempre triunfante. 
S E S O L I C I T A 
una muchacha hicn recomentlada, que sepa cocinar 
y duerma en la colocacidn, pagándole bien. Obispo 
número 42. 13219 4-24 
ÜlsA CKIANDEIÍA PENINSULAR, D E 25 dias de parida, aclimatada en el país y cou bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar & 
leche cniera; tiene quien responda por ella. Corrales 
nñmero 12 esquina á Cienfucgóo impondrán. 
13284 4-24 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE UNA joven gallega, recién llegada, para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante: tiene quien 
responda de su conducta: informarán Lamparilla nú-
mero 100. 13217 4-21 
UN ASIATICO COCINERO, L I M P I O Y D E buena conducta desea colocarse eu casa particu-
lar ó eFtablecimiento: calle de la Habana número 63 
darán razón. 132í« 4-24 
D B S K A C O L O C A R S E 
una señora peninsular con un matrimonio 6 acompa-
ñar á una señorita: informaráu Jesús María 41. 
18237 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera recien llegada de la Península, joveu 
y robusta con buena y abundanie leche, pandado 
cuatro me?es. Acosta 7. 
13214 4-24 
CRIANDERAS: DOS BUENA t A B U N D A N -lecüe peninsníaTeFj üenen personaa quo las garan-
ticen; una no tiene inconveniente eu ir al campo por 
no tener familia eu esta y una manejadora también, 
está acostumbrada con los niños. Oficios n. 68 daráu 
razón. 13227 4-24 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
JL/coscr en máquina y á mano ó para hacer la l im-
pieza de la casa; no tiene inconveniente en ir al cam-
po: tiene las mejores referencias: impondrán Empe-
drado 42, entre Habana y Compostela. 
13209 4-24 
DESKA COLOCACION UNA JOVEN A S T U -riana de manejadora, en una casa muy decente, 
de no ser así que no se presenten; tiene buenos i n -
formes do la casa que ha servido de ser muy amable 
con los niños, tiene quien responda de su buena con-
ducta y moralidad: calle Ancua del Norte 293, á to-
das horas. 13190 4-24 
DESEAN COLOCARSE UN BUEN COC1NE-ro, francés, aseado y de moralidad bien sea en 
casa particular ó establecimiento; eu la misma hay 
un excelente criado de mano que sabe desempeñar 
bien su obligación y ambos con buenas referencias: 
impondrán calle de la Habana esquina á Cuarteles, 
bodega^ 13184 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E cuatro meses de parida, aclimatada ec el país, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse para eriar á 
leche cutera: tiene personas que respondan por ella; 
informarán Maloja 109, esquina á Campanario. 
13246 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de 23 años de criado de mano, que sa-
be cumplir con su obligación: informarán Merced 
111, esquina á Egido, bodega^ 13247 4-24 • 
han imitado el LICOR DE BREA del DR. GONZALEZ, difrazándolo con nombres pare-
cidos, que no han resultado más que tentativas ridiculas ó fracasos estupendos. E l pú-
blico debe estar advertido y pedir el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
que es el primitivo, el legítimo, el que cura y se prepara en la 
B o t i c a d o S A N J O S E , A g u i a r n . 1 0 6 , H a b a n a , 
donde se vende, y además en todas las Droguer ías y Boticas acreditadas de Cuba. 
" C 1687 6-18 
DE 
con garantía, y también so venden á precios módicos, en la calle de la 
baña n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 13057 é-20 
Ea-
Esto grabado representa una niña pidiendo las 
J O m S TÓNICAS úe HIERRO y CORA 
^COCA-IRONl do A L L E I r d . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débi les 
de ambos sesos. ^ «w» 
AS hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosa,, DeblU-
dad Sexua! y la imjootencia-. 
& l a M u j e r cura todas las formas de Wervicsidad, 
Dolores descabeza , Clorosis y 
Leucorrea .^-
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Boti< as 
en pomos de DO pildoras.; Tomadlas y os convencer:' 
Dfi ALLEfl, 323 Seoond Aveiíue Jew York, ü. S, k 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN E L E -gaela, desea encontrar úaá colocación en casa 
decente, de manejadora de niños 6 criada de mano: 
no ha de haeer mandados en la calle. Informan Cam-
panario 235, establo de hijo. 13239 4-21 
UNA JO VEN DESEA COLOCARSE D E M A -nejadora de niSíos: sabe cumplir con su obliga-' 
ción y es cariñosa con ellos: tiene personas que la re-' 
comiencen: San Rafael 153, dan razón. 
13229 4-24 
MDIO JM >-m- ESTADOS-«SUMIS. 
Í L m m 
mmff//m 
CURA TODO VICIO DE LA 
S A K G l i E Y l iUSIOSES 
cuja r i d A e t extingue 
sin un remedie) verdaderamente heroico que corts su diarrea m o r t a l oasi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyo» T ó m i t o » haosa pe l igrar 
su vida y la de sus hijos, al par do padecer en forma dssesperante, 
L . O S N I Ñ O S en la dentición y destete; ios que padscea 
CATARROS Y ÚLCERAS DE EL ESTÓMAGO 
y en general todos los quo padecen 
V Ó M I T O S Y DIARREAS, C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi oomo 
AFECCIONES H Ú M E D A S DE LA P I E L , se 
C U B A N P R O N T O Y BIEN C O N LOS 
[ Echese afuera la causa de la eufoiv, 
flad con las Pildoras de Vida dr l -
J)r . Moss. Entonan el estómago quo 
es el órgano en que descansa todo e l 
sistema para tiu salud y vigor. Noi 
puede haber persona saludable coiv 
|él estómago sucio. Desóchense las, 
1 pildoras antiguas y tómenso las mo-
! d e m á s que son las Pildoras de Vida; 
^ del Dr . Eoss. Su acción suave y se-
.. gura las recomienda. Do venta eui 
i todas las Boticas. 
SIDNEV KOSS CO,, NEW XOR1C 
C 1705 alt 13-24 O 
1 k l a 
4» 
Stobe usarse siempre par& la ¡tentíolo] 
loe nlfios. Ablanda las onciaSe alMa- lew t 
fíe. caima al nlCG; cura el cólico vesMiOeo 
. <5 « 
m m k i i s m i c 
Preguntad s i dudáis á v e r d a d e r a s eminencias médicas de todas partes que loe 
recomiendan como medicamento insustituible.. 
P í d a n s e en todo e l mundo sn las pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s 
Desconfiar d© las^ falsificaciones ó im|ta-
ci©n©Bg p o r c m ^ ^ Q d a r á n l r e s m l t a c l o . 
C 1781 H70 
G g l a n d e . 
Cura de 1 á 5 días ] 
B l e n o r r a g i a , Gonor rea , \ic<£L 
E s p e r s m a t o r r e » , ILe 'Ecor rea 
5 Blancos y.» toda id^so de , 
I flojos, po r^ antiguos qúe seaa. í 
1 Garantizado'no causar Estrecheces, 
LTn especifico para toda enferme-
'k dad mucoaa. Libre de veneno. 
De renta en todas las boticas. 
Preparado unÍ5«.ai«nte por 





A v i s o á l a s s e ñ o r a s . 
El SEÑOR SON AlBERT BRDAN, 
participa á «u numeroaa clientela que desde hoy lia 
cambiado do domicilio y te encuentra en el gran ho-
tel Pasaje, cuartos minis. 12 y 13; dicho señor artista 
y dibujante francés de todas clases do trajes y patro-
nes para señoras, tan solo cortará patrones durante 
el presente mes. 
Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro dr-
ía tarde recibe á las señoras que deseen verlo. Tam-
bién pasa á domicilio si se le avisa 6. tomar medidas. 
Haoiendo cortado patronos á l a mayor parte de las 
señoras de esta buena sociedad, no necesita el mis-
mo recomendarse, pues todas á quienes ha temdo el 
honor de cortarlos patrones han quedado altamente 
satisfechas. 
E l Sr. Bruan desea muy mucho que todas las se-
ñoras aprovechen esta oportunidad pues tan solo 
quedan 15 días. 13003 4-19 
S S S O X J I C Í T A 
un cocinero con referencias á satisfacción, lí), Mer-
caderes. 19. 1S251 4-21 
I^VUISI 'O ST »i7, INTERIOR.—Tengo camareros, 
V^f criados buenos de primera, cocineros, cocineras, 
porteros, costureras y jóvenes para tienda; braceros, 
hombres de campo, cuantos pidan; mayordomos 
pr&otioos y serenos. 13181 4-24 
D E S E A C ü L O C A K S E 
un moreno del campo de cocinero en casa particular 
ó establecimiento: tiene quien garantice su conducta 
Informarán en Concordia 11. 13231 4-21 
íN'B SOLICITA ÜN FOTOGRAFO RETOCA-
^ J o r que quiera asociarse para salir á trabajar por 
el campo, ó se venden todos los aparatos de una fo-
tografía desde las cubetas hasta la cíimar > solar. I m -
pondrán Belascoaín Í26i altos, entre Reina y Estre 
lia. 13216 8-24 
E n l a V í v o r a n . 4 1 2 , 
se solicita una manejadora que tenga quien la reco-
miende: so profiere do mediana edad. 
13212 4-24 
Mercaderes 45, altos 
Desea colocarse una joven peninsular recien Lega-
da de criada, de mano ó manejadora, teniendo per-
sonas que respondan por olla. 
Í3135 4-21 
CR I A N D E R A , desea U Ñ A JOVEN P E N I N S U L A R JtiJea colocarse á l i d i e entera la que tiene buena y abundante, es de confianza y tiene quien responda 
le su conducta: informarán Dragones 46. 
13107 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que traiga buenos informes 
de donde haya servido. Aguiar 61. 13215 4-24 
SIS NECESITA UN SOLTERO QUE L L E V E Us libros y so ocupe en lo que haya que hacer en 
una pequeña casa. J. Durand, Campos Elíseas de 6 
á lo y de 4 á 6 del día. 13226 4-24 
SE SUPLICA A L A SRA. D? C A N D I D A I I E R -nández de Romny si recuerda á Luisa Espinosa le 
quiere dar colococión en su casa para la limpieza de 
las habitaciones y hacer toda clase de costura; de-
searía encontrar una casa buena, que alguna familia 
me ocupara en su servicio. Domicilio Lealtad esqui-
na á Han Miiruel n. 101, altos. 13228 4 -24 
UNA JOVEN CRIANDERA DESEA COLO-carse á leche entera: es primeriza y de buenas re-
feiréncias. Informarán Zanja.73i 13188 4-24 
A GENCIA. E L NEGOCIO, A G U I A R 03, T E -
jCjJéfano 480. Ofrezco varios cafés, bodegas, esta-
blecimientos mixtos, carbonerías, todo sin competeu-
oia y algo de ganga, casas de todos precios dentro y 
fuera de esta ciudad; doy dinero en l ! l hipoteca y con 
especialidad en pacto, n*y cxcelentos pintores que 
trab-jan barato: se desea un socio para una licoreiía. 
R Gkllego, 13203 4-24 
S E N E C E S I T A 
un Piloto práctico desde la Habana á Cárdenas y 
puertos intermedios para "La Pinísima Concepción' 
á bordo informarán. 131(51 1B23—21)22 
Profesor veterinario 
Desoa una regencia ó establecerse en compañía: en 
di despacho do esta imprenta dejar las señas el que 
lo solicite. 13122 6-22 
J T N COCINERO PENINSULAR, ASEADO Y 
<ij de toda moralidad, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas que ga-
ranticen su comportamiento: Reina 50, el porter» 
Impondrá. 13168 4-22 
IT N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COhO-J carse de criado de mano, sea para la ciudad ó 
para ol campo: sabe bien su obligación. Informarán 
Monasterio de Ursulinas, el portero. 
13167 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes número 29.V faltos.) 
13166 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de cochero en casa particular, con bastante 
práctica eu el oficio y capacidad, garantizando su 
conducta. Inquisidor 14, accesoria A. 
13165 4-22 
P I D A N POR E ^ T E L E F O N O 590 
Tenemos criados, criadas, manejadoras, criande-
ras, cocheros, excelentes coi'ineros, honrados porte-
ros y hombres de campo. Vendemos y compramos 
casas y establecimientos do distintos ramos. Agua-
cate 58 Acencia. Telefono óOi). J. Martínez y Tino. 
13160 4-22 
UISTA C R I A N D E R A 
de color, se solicita en la calle de Tejadil'o esquina á 
Compostela, botica. 13156 4-22 
UNA S E Ñ O R A CASADA, R E C I E N L L E G A -ds de Barcelona, se ofrece como modista-costu-
rera, para casa narticular respetable. Corta y cou-
focciona toda cíase de modas en trajes y sombreros. 
Ifistá al corriente de los últimos adelantos europeos. 
También trabaja por días. Razón Cuba 39, principal. 
Le es indiferente el campo ó la ciudad. 
13157 4-2Í 
T T r ' A J O V E N A S T U R I A N A fcECIEN L L E -
gada, desea colocarse de criandera á loche ente-
ra, es sana y robusta, de buena y abundante leche y 
tiene personas do responsabi'idad que abonen de su 
conducta y moralidad, calle Real n. 48, Rcjíla. 
13125 4-22 
PARA E L CAMPO 
se ofrece una profesora de literatara y labores, no 
tiene inconveniente de hacerse cargo de niños h u é r -
fanos y administración de la casa, tiene personas 
respetables que la garanticen. Lnz-n. 10. 
I3IÍI 4 22 
T \ E S E A ENCONTRAR COLOCACION DE 
jL/cr iada de mano ó manejadora una señora penin-
sular, tiene quien responda de su conducta, en la 
misma se solicita una portería ó criado de mano para 
su esposo, se colocan juntos ó separados, no tienen i n -
conveniente en ir para el campo, tienen quien res-
ponda p'>r ellos, darán razón Sol 26 á todas horas. 
13152 4-22 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
U llegada desea colocarse á lecbe entera la que t ic-
no buena y abundante, de 19 años de edad y cariñosa 
con los niños, tiene las mejores referencias que se le 
pidan. Baños del Pasaje, barbería ndm. 2, 
13151 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te número 132. 13149 4 02 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular ó de color y un mu-
chacho peninwilar, también para servir á la mano; 
ambos con buenas referencias. Falgueras 25, bajos— 
Tulipán. 13117 4 22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blnnco, para corta familia. Calle de 
O'Reilly número 51, camisería. 
13155 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 9 á 10 anos, sea blanca 6 de color, 
para ayudar á cuidar nna niña, y que sea de morali-
dad. Teniente Rey 58, tintorería E l Correo de Pa-
rís. 13137 4-22 
XJ1M F A R M A C E U T I C O 
polleita una regencia; darán razón Habana 73, " E l 
Anón." 13148 15-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano. Jesús María n. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. 13133 4r-22 
E B A N I S T E R I A . 
Un señor ebauistero que está establecido y posee 
mil pesos de capital, solicita un socio que tenga de 
5ü() a 1000 pesos para explotar el ramo. Este socio 
aunque no sea del arte se necesita que atienda el ne-
gocio y lleve su contabilidad. E l solicitante está a-
creditado por sus trabajos en las mejores casas. I n -
formes: Aguacate núm. 58, Telefono 590. 
13136 4_22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, acostumbrado al servicio do 
criado de mano; puede presentar buenos informes. 
San José esquina á San Nicolás, cafó, darán razón. 
13131 4_22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca, de diez á catorce años, para 
ayudar á algunos quehaceres de la casa y el cuidado 
de un niño; se le dará sneldo y ropa limpia. En los 
altos de la calzada de la Reina 46, informarán. 
13130 4_22 
T \ E S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-
, iL /do de mano, de color, bien eea en casa particular 
ó establecimiento, es inteligente y ettá acostumbra-
da á este servicio, teniendo personas que lo garanti-
cen. San Miguel 96 darán razón. 
13115 4-21 
Se solicita á M Jm Mrípez, 
casado con Da Josofa Hernández y Linares, 
6 su familia, para que se presente en Wa-
jay , reclamado por su suegro para enterar-
le de un asunto que le interesa á ól ó á su 
•esposa. c 169(3 10-20 
• p k E á E A COLOCARSE UN COCINERO PE-
JL/ninsular para establecimiento ó casa particular 
Tiene quien responda por él. Informarán Misión nú-
mero 15, esquina á Cienfuesros. 
13110 B 4_21 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en Manrique n. 172, botica. Se pre-
yientará con la cédula. 13109 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Manrique número 77. \ 
4-21 
DESEA UOIAICARSE UNA C R I A í Í D E R A pe-mnsular, de dos meses de parida, con bueia y 
abundante leche para criar á lecbe entera: tienr per-
sonas que respondan por ella. Zulueta número36y 
Teniente-Rey número 100, dará razón el peroro 
13105 " 
N JOVEN EXTRANJEROTTÑTELTGEÑTE^ 
sin vicio alguno, se ofrece como praoticante dé 
módico, dentista 6 fotógrafo, depend ente de farma-
cia, secretario privado ó cosa análogo. No repara eu 
sueldo, con tal se le trate con decencia. Le es in life-
rente la ciudad ó el campo. Garantías las que se le 
exijan. Dirijirse O'ReilJy n. 42, á D. A. E. M. 
13101 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, sana y robusta, con buena y 
abundonte leche para criar á luche entera: tiene quien 
responda por elle. Salad número 77 informarán 
13077 4.21 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano con informes satisfactorios 
de eu conducta. Figuras número 39. 
130?6 4-21 
U N COCINERO DESPUES D E HABER 'J'RA-bajado varios años en algunas fábricas y en los vapores de R. de Herrera, solo desea encontrar una 
fábrica ó establecimiento aunque sea para el campo: 
tiene quien responda por él. Perseverancia n. 13. 
1?.994 4-21 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN peninsular de portero, criado de mano ó de cochero en casa particular, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Prado, esquina a Dragones, café, bajos del Centro 
Gallego á todas horas. 13093 4-21 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO peninsular, desea colocarse en almacén, estable-
cimiento ó casa particular para cualesquiera punto 
de la isla: tiene personas que respondan por él. Com-
postela 62, bodega. 13092 
UNA PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de cocinera criada de mano ó ma-nejar niños en casa de familia decente, tiene quien 
garantice su co:.dncta: Informarán Esperanza 130, 
entre Figuras y Carmen á todas horas, cuesta casa 
hay criados y criadas constantemente. 
13097 4-21 
SE L . , á 10 años, que sea blanca para tenerla como una 
hija y una cocinera de regular edad que duerma en 
el acomodo y traiga recomendación. Prado 54. 
13073 4-21 
Í^t? AGUACATE 55, E N T R E T E Ñ I EN TE JRey y Muralla un profesor de 1'7 y 2 ' enseñanza, 
con título académico, solicita una familia decente en 
el campo para dedicarse á la educación de varios n i -
ños. 13071 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven isleña dz mediana edad para criada de ma-
no ó para acompañar una señora; impondrán Cura-
zao 39. 13039 4 20 
ÜN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E cocinero con familia corta; ha de dormir en el 
acomodo: no tiene inconveniente en hacer de criado 
de mano ó do portero: otro peninsular desea colocar-
se de cr ado de mano. Informarán café de Belén 
frente al convento. 13086 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña y la limpieza do la ra-
sa, sueldo $10 plata y ropa limpia; Concordia 125. 
13058 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE uinsulvr do mediana edad de cocinera, lo mismo para establecimiento que para casa particular y tam-
bién para el campo: es muy limpia y sabe su obliga-
ción: informarán Belascoain 32, 
13052 4-20 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
una casa particular ó establecimiento ó casa de co-
mercio: tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Impondrán Zanja núm. 142, esquina á 
Espada. 13084 4J21 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR TRA bajo de 7 á 6 en casa particular para coser: en-
tiende toda clase de costura en blanco y de modista; 
corta y entalla con perfección y sabe adornar som-
breros: tiene quien la recomiende. Teniente-Rey 48. 
13028 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m -pieza de la casa de corta familia, que entienda algo de costura y ves ir dos niños; ha de salir á la calle y 
dormir en la casa. Maloja núm. 20, entre Anéeles v 
Aguila^ i ;WS 4-%l 
J T N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -
\ J bular, con buena y abundante leche, desea colo-
cawepara crhr á leche entera: tiene personas que 
ft % l a ' •tofc'n^ráü Haban» aúmero 33, 
í§0§7 
UN' ENFERMERO DESEA COLOCARSE, teniendo personas que garanticen su honradez é 
inteligencia; teniendo especialidad para enfermos 
Bejucal, calle Real informarán, n. 22. 
13031 4-20 
D E S 3 S A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, tino y trabajador: tiene 
buenos informes y sabe bien su obligación. O'Reilly 
u. 18, calé, y Monte esquina á Suárez, café. 
13043 4 20 
XTlcnte educación, desea obtener una plaza de ins 
títutriz, 6 bien de modista en una familia acomodada 
no tiene inconveniente en ir al oampo. Dirigúse ci 
Mercadsres 11 á D. A. Aguayo, de 1 á 5 do la tarde 
13035 4-20 
U n b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse. Darán razón en Acosta y Curazao 
carbonería. 13091 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse para corta limpieza y costura: no repara 
en sueldo, lo que desea es buen trato; en la misma 
hay otra para igual trabajo: ésta no duerme en el 
acomodo: ambas con referencias: do más pormenores 
informarán Luz 69. 13038 4-20 
UN A S E Ñ O R A DECENTE, D E M E D I A N A edad, peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación, desea encontrar una casa de corta familia pa 
ra acompañar á una señora ó á un matrimonio para 
criada de mano: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Bernaza n. 36 informarán 
13034 4-20 
NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
carse de criada de mano en casa de familia de 
centc: sabe cumplir con su obligación y tiene per.̂ o 
ñas que respondan de su conducta: darán razón S in 
Rafael 137. altos. 13033 4-20 
TTvESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria 
l_^do de mano de color, acostumbrado á este servi 
ció en una casa particular de respeto, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: darán razón Corrales 73. 
1:018 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano en el Vedado, Linea es 
quina á Baños, casa del Sr. Herrera. 
13019 4-20 
ÜN C A B A L L E J O A N G L O - A M E R I C A N O que posee el español, desoa encontrar en casa de 
personas respetables una habitación alta, clara y 
bien ventilada. Dirigirse por escrito á Mr. A. Me 
garge, librería de M . Wilson, Obispo 43. 
13031 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses de parida, aclimatada en el país, 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Sol 26. 13068 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una eeñora peninsular de 18 años de 
edad: informarán lundustra 8, habitación 40. 
13060 -1-20 
CENTRO D E COMPRA, VENTAS V COLO-caciones: se facilitan dependientes de almacenes, 
bodega, cafés, hoteles, serenos, porteros, buenos co-
cineros y proporciono toda clase de dependientes pa-
ra e ta capital y demás puntos de la Isla; á los seño-
res hacendados se les proporcionan toda clase de 6-
perarios y cuadrillas de trabajadores. Obispo 30. F. 
Sánchez, 13053 4-20 
Q E DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A D E 
^criandera á leche entera; eu la calle de Cuba 8 í 
informarán; hace un año había estado j a allí: tiene 
quien responda de su buena conducta. 
13049 4-20 
SE D E ^ E A SABER E L PARADERO D E D O N Manuel Pérez y Pérez del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo de Barcellina de Luarea, habrá dos me-
ses y medio estaba en un ingenio de la jurisdicción 
de Jaruco. y lo reclama José Pérez y Pérez para a-
suntos de familia. Informarán Galianoll9. 
12965 8-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. Manrique 
102. 13033 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una criada joven para la cocina y ayudar á la l i m -
pieza de una casa de poca familia, que sepa su obli-
gación y una muchacha de 13 á 14 años, con buen 
sueldo, si es útil. Habana 65, altos. 
13030 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven para un kiosco de tabacos y cigarros ó pa-
ra criado do mano; entiende á conciencia los dos gi -
ros. Darán razón en el depósito de tabacos " L a Es-
trella Fija"—Obispo 15. 13063 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Paula n? 2, altos, una criada de mano de media-
na edad que sepa coser y tenga quien responda por 
ella. 13042 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y duerma en el acomo-
do. Aguacate 18 informarán. 13029 4-20 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
A l 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Escobar 94, recibe aviso. 12991 4-20 
P a r a un asunto de familia 
se solicita á D . Eulogio Padrón Herrera, natural de 
Gomera, que hace como 11 años llegó á esta Isla. La 
última residencia que se sabe haya tenido habrá 9 
meses fué en Aguada de Pasajeros. Si acaso fuese 
fallecido se suplica al Párroco donde esté inscrita su 
defunción, se sirva remitirla al Cerro, calle de Pala-
tino número 3, donde se abonará su importe. 
12910 4-20 
AVISO A LOS D U E Ñ O S D E B O T I C A S . - U N Farmacéutico de quince afios de práctica se o-
frece para regentear una botica en esta capital. I n -
formarán en la botica del Ldo. Alvarez. Prado n ú -
meio 115. 12814 8-17 
Don José Fernández López, de Unión de Reyes; 
solicita una persona inteligente y práctica en asunto 
de compra de caña para la presente zafra, paga al 
precio corriente de lo que paguen los centrales do 
esto tórmin» y garantiza lo que se convenga y tam-
bién facilita recursos por cuenta do la caña. 
12817 8-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I T A D E moralidad y educación, en calidad de compañe-
ra de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la casa, ó de pasanta en un colegio de 
primera enseñanza, tiene quien dé referencias y 
responda de su conducta. Informarán en la callo de 
Luz n, 97 (altos), d e l á 4 de la tarde. 
12807 9-15 
UN A C R I A D A D E COLOR, E X C E L E N T E para el servicio de mano, de completa moralidad 
y honradez, con las mejores referencias, desea hallar 
una casa de familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho pesos plata al mes, sin ropa limpia y 
durmiendo en el acomodo. Informarán en Colón 17, 
de 9 á 12 del día. 12768 la-14 9-16 
SE COMPRA UNA B U E N A CASA E N B U E N , punto de la Habana, que su precio sea de 5 á 
6 mil pesos, y se compra también un mueblaje de-
cente, séase junto ó por piezas sueltas para una fa-
milia que viene de Europa. Impondrán O'Reilly 73. 
13908 4-24 
DESEA COMPRAR UNA PAREJA D E 
ruulas ó mulos, propios para un carro que sean 
jóvenes, que no pasen de 5 años, su menor alzada 6} 
cuartas, también se compran arreos y se venden dos 
caballos ó se cambian por los expresados animales. 
Santa Clara 22. 13162 4-22 
Se compran libros de todas clases 
Obispo 86, librería 
13124 4 22 
OJO. CASA D E 25000 A 30000$: SE COMPRA una en buen punto, libre de gravamen; también 
so compran 2 ó 3 que asciendan á esta suma, se da 
todo de contado en centenes. Avisar á Valiñay Cp. 
Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
13102 4-21 
HEDIDAS. 
P E R D I D A . 
El jueves 19 de este mes se extravió en la calle de 
Cnba, desde la Punta hasta la esquina de Luz, una 
saya que tenía prendido un pasador con el nombre 
Antonio. A quien los entregue en Cuba 93 será gra 
tiücado. 13199 4-24 
V I N O C O R D I A L 
de. 
PRErAHADO r O R 
Ü L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. RECONSTITU-
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
n T T n i la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
\J V l i l i sus manifestaciones: melaneolia, 
tristeza, depresión fínica y mmtal , p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, pé rd ida ác la energía y 
del vigor sexual, pérd idas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas^, pa rá l i s i s , vahídos, 
a m a nerviosa, palpi tac ión del corazón, neu-
ralgias, fa l ta de sangre, trastornos en la 
menst ruac ión por debilidad general y esper-
matorrea, . 
Es muy útil y benéfico su efecto eu la ¿isis, 
bronquitis c r é n i o . cr H •qnecimieuto por falta 
de nutrición, vértigos, u^mayos, estados dis-
pépticos crónico;-, diarreas ••róuicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de uu reconstitu-
yente rápido in.'f"n6ivo en sus efectos. 
P r e c i o SO ces i t avos e l f r a sco . 
S Q v e t i d o p o r Sar i -á , L o b é , J o l m -
s o n , C a s t s l l s y S a n 'Miguel 1 0 3 , 
E a b a n a . n „ . 
C1587 alt 8-3 0 
E R D I D A . D E LOS TERRENOS D E P U - j 
„. billones, frente al café Central, se ha extraviado ( 
eTdia 19 un perrito pequeño, cuatro ojos, mocho de 
orejas y cola, que atiendo por "Mochito;" al que lo 
presente ó sepa dar razón de él á M. Pubillones se le 
dará buena gratificación. 
13177 2d-22 2a-23 
fle Brea BiaMa 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULUIOI, QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina,, l'apayma, Pancreatma, 
Maltina. 
Este modei*no preparado, Unico en su clase, 
reúne los PEIRMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta, excelente preparación es indis-
pensable para la. curación do Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos do masticación de los^limcntos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fitigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 1)0 centaTOS ovo e l frasco. 
D e v e n t a : E i x l a H a b a n a , S a r r á , 
L o b é y b o t i c a S a n C á r l o s , S a n 
M i g u e l 1 0 3 . 
Ef L A MAÑANA D E L DOMINGO 15 D E L presente y en el café de Albisu, se ha extraviado un perro ratonero, que atiende por Peleón. Tiene las 
orejas cortadas. La persona que lo presente en los 
altos de Industria n. 129. será gratificado, no con lar-
gueza, pues fu amo (del perro) no es homjjre de ca-
ÑWi KíQ «£$0 WWW?! WP9 i'U 
"TTlrento al Parque de Ssm Juan 
J O ¿e OÍOS y Oobierno Cívfi, .so 
alquila nna habltacíóa gramlo y u j i a 
pequen a, contiguas, en 22 pesos oro. 
Aguiar mlmero 72, (altos). 
jónsuladó n 91 se alquilan hermosa», habitaciones 
/con pic-o d nii>sa eos por el nuídico precio de 11 
pesos oro, hay b&ño con áiícíia. En la mi nía U?»a se-
ñora desea colocarse de am i de llaves ó de gobierno 
de un padre eUra ó acoínnaftaT á una señora, es hon -
rada é inteligente en ] M quehaceres de la casa: lo 
mismo le da aouí QUO, en o' campOf 13211 4-24 
E TRASPASA E L L O C A L C A L L E D E L 
Obiopo n, 88 con armatostes. El punto es de lo 
mejor de ta Habana para cualquier clase de estable-
cimiento. Informalráú en la librería que está al lado. 
13191 '1-21 
IT t̂i el Vedado, calle 7, nñmero 120, se alquila una despaciosa y magnífica casa con las mayores como-
didades para una larga familia, con jardín, frutales, 
baño, agua abundante y bien situada. La llave está 
en el número 118 de !a misma calle, en donde tam-
bién dan informe*. 13183 8-24 
La 
•i casa de tres pisos San 
3anta Clara y Luz, aca-
i el 98. Impondrán L i -
idado, de seis á una del 
..•che. 13189 4-24 
rasa n9 865 de la ca -
1. dos ventanas, za-
••¡^ mármol, cinco ha-
ras comodidades. La 
on Rayo n. 17. 
4-24A 4-24D 
ÍT̂ n peso* Ijlgna-io mil 
bada de roedifi 
nea esquina á 12 n. 181. ̂  
día y de cinco á nueve de 1 • 
Qie alquda en 80 i>esos oro 
)Ozada del Cerm: tiene po 
guan, sala y saleta con sin ' i 
bitaciones, cuarto de baño y 
llave está al lado é informar 
13 91 
Se alquilan espacioías hab ó sin ella á caballeras ó > 
pesos persona, con el mejor 
buen servicio y vista á la CÍ!! 
esquina á Muralla. 
abitacior.es dispuesta para caballeros de vida 
ordenada en el piso alio Virtudes 2 A, en la a-
zotea se alquila un cuarto eíegante y de doble forro 
¿propósito pan la aclimatación ó para disfrutar del 
mayor fresco posible. De do' centenes en adelante. 
E l portero informará. 13178 8-23 
i! oues con asistencia 
rimonio sin niños á 30 
inero de la ciudad y 
San Ignacio 78, altos 
Í193 4-24 
T f OT se desocupan dos muy buenas habitaciones 
X l u í t a s y fe vuelven á alquilar juntas ó separadas 
á matrimonio sin niños ó caballeros solos, no se ad-
miten animales, el punto es el mejor de la Habana 
por lo céntrico y comodidad de trasportes: la casa es 
de toda confianza. Empedrado 42, oficinas del Ir is . 
13252 4-24 
(^on grandes comodidades para familias, se alqui-l a n los bajos de la casa Belascoajn u. 8, con tres 
grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio y un 
hermoso baño de mármol, cocina con todas las como-
didades y caballerizas. Impondrán en la misma, pe-
letería Él Gallo. 13016 6a-19 6d-20 
Se alquílala hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n? 15. Informan Sol 94. 13138 4-22 
S E A L Q U I L A H 
parte de los altos Sol número 12, sala, comedor, 5 
cuartos, «kc. á señoras solas ó matrimonio, $34. 
13139 4-22 
S E A L Q U I L A 
un piso alto en la nueva casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas las comodidades necesarias 
para ut;a regular familia: en los bajos informarán. 
13171 ^22 
Ojo.—Próximo á terminarse las reparaciones de la casa Obrapía 60, se admiten proposiciones de a l -
quiler para establecimiento. Tiene sala, comedor co-
cina y doce cuartos. Informará Dionisio J . Rivero, 
San Ignacio 7. 13117 4-22 
V e d a d o y H a b a n a . 
Se alquilan las casas 9̂  (linea) S3 y Campanario 
129 entre Salud y Reina. En las mismas impondrán. 
13116 4-22 
D O S I I B K M O S I S I M O S C U A R T O S 
uno alto, otro bajo, se alquilan á personas de mora-
lidad, hombres solos ó matrimonios sin niños, en la 
espléndida casa Amargura 69. Hay baño y se dá lia 
vín. Precios módicos. 13163 4-22 
Hermosas habitaciones 
altas á la brisa cm balcón á la calle sala, baños y de-
más comodidades que se deseen, á personas decen-
tes y con referencias. Zulueta 3 frente al Parque Cen 
tral v Propaganda Literaria. 13143 4 22 
A T E N C I O I T . 
Se alquila en 20 centenes y 2 meses en fondo, la 
hermosa y elegante casa Campanario 33, capaz para 
dos familias. La llave en la panadería de la esquina 
de Virtudes. Informarán en Compostela 152. 
13116 4-22 
O B I S P O 1 1 3 , A L T O S , 
sa alquilan habiiaciones con vista á la calle, propias 
para escritorios. 
13175 4-22 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón alto independiente, á matrimonio 
sin niños ó á señoras solas; solo se admiten personas 
decentes. Lealtad número 77. 
13161 4-22 
S E A L Q U I L A 
módicamente la casa Campanario núm. 145, acabada 
de pintar y compuesta de zaguán con cancela, dos 
ventanas, diez cuartos altos y bajos solados de m á r -
mol y mosaicos, cuarto de baño, ducha, magníficos 
inodoros; cloaca y á media cuadrado Reina, pudien-
do ocuparla hasta tres matrimonios con alguna i n -
dependencia por la distribución dada á sus habita-
ciones. Estará abierta de 12 á 4 de la tarde para los 
que deseen verla, y tratarán Neptuno 94, 
18.169 6-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de Virtudes número 8. 
13173 4-22 S E A L Q U I L A N 
con gran rebaja en el precio que antes se pedía, u -
nos altos independientes, juntos 6 separados. Tam-
bién un cuarto bajo. Gervasio 149, casi esquina á 
Reina. 13170 4-22 
EJI las mejores condiciones se alquila una hermosa casa, calle 13, entre 2 y 4, Vedado: en la misma 
informarán. 13106 4-21 
S E A L Q U I L A 
una hermosa bab'tacién para una señora de edad, 
pudiendo comer en la misma. Empedrado 33, inme-
diato á la plaza de San Juan do Dios. 
13085 4-21 
N e p t u n o 1 9 
Se alquilan habitooiones altas y bajas, con vista á 
la calle, con asistencia ó sin ella, gran caballeriza y 
local para varios carruajes. 
13114 4-21 
9 3 , P H A D O , 9 3 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para caballero solo ó ma-
trimonio sin niños: hay además un hermoso local pa-
ra establecimiento. 13111 4-21 
Para familia, caballeros ó señoras solas se alquilan tres magníficas y espaciosas habitaciones, con 
buena ventilación y luz, situada la casa en el mejor 
punto de la ciudad, tendrán los inquilinos opción al 
baño, comedor y sala de recibo. Se dan y toman re-
ferencias Reina 5. 13112 4-21 
Se alquilan los hermosos altos. Ancha del Norte número 162, esquina á Blanco, con sala, cuatro 
habitaciones, buena cocina, agua de Vento y demás 
comodidades: impondrán Crespo y Bernal 15 bodega. 
13100 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa calle de Egido 
número 18, é informarán en Estevez 88. 
13075 4-21 
Se alquila ó se vende la hermosa casa sita en la cal-zada de Jesús del Monte número 393, compuesta 
de una espaciosa sala, saleta, comedor, seis espacio-
sos cuartos, un gran patio y traspatio, su situación 
inmejorable, porque ubica en la llamada loma de la 
Iglesia. La llave en el n. 382, y para tratar de su al-
quiler 6 venta, Dragones número 80, altos. 
13614 4-20 
c x i B i k e a . 
Se alquila una hermosa habitación alta á personas 
de moralidad: informarán en la misma. 
13040 4-20 
En Mercaderes 11 
se alquila una sala y habitaciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desde 8-50 hasta 12-75 ,para escritorio ú 
hombres solos. 43055 10-20 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa Pepe Antonio 28. 
en Guanabacoa, frente á la iglesia parroquial y plaza 
de recreo: tiene espaciosas habitaciones con balcón á 
la calle del fondo. Salud 30 impondrán. 
13059 4-20 
S E A L Q U I L A N 
á centén cada una tres bonitas habitaciones á perso-
nas de moralidad, sin niños, frente al parque de Je-
sús María. Alcantarilla n. 38. 
13044 4-20 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas oou balcón á la 
calle, y un local bajo prop o para un tren de lavado 
oculto é un tren do cantinas. Oficios número 68. 
13010 4-20 
Se alquila un alto compuesto de tres cuartos y co-cina en 34 pesos; también se alquila amueblado SÍ 
ge desea: calle de O'Reilly aúmero 
i m - i - m 
m m m m 
D e U L R I C I , Q u í m i c o . 
Cou patente de inveucidn do los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de este clase que c-
xiste y en el que en MENOR vohimen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
¿e cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 6o CENTAVOS E L 
FRASCO. • r , . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells v en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
S E V E N D E 
un pianino Boisselot FIls en perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comején. Galiuno 24. 
12747 6-19 
A l m a c é n de p i a n o s de T . -J. C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hurr d 
dad y también pianos hermosos de Qaveau, etc., auI 
se venden sumamente módicos, arreglados á lor, JlT. 
cios. Hay uugran surtido de pianos usados, r RtLti 
zados, al alcance de todas las fortunas. Se • 
camVian alquilan y componen do todas el ¿a™ * « i Z 
fono 1457. 11866 27-27 St 
301 y can: 
Hay escaparates, lavabos, ne' .., 
lavabos do depósito, neveras r -<,a(lores' jeladores, 
liano y San Nicolás3 •FAT10¿7J4TLLRAAS 90' GA-
L o s T ; r e s H e r m a n o s 
Cousulr do 96) CIltl.e Trocadero y Colón 
v mmflli* ? -<:rí;,lítalia ca8a se da dinero sobre alhajas 
pomnr-j * vaíor> cobrando un módico interés. Se 
roccíi y ve!1<Í8n muebles, atendiendo á sus favo-
.oves con esmero y equidad. 
'12711 1G-14 ot 
Solo vale CUATRO CENTENES la incomparable 
máquina de coser DOM IÍJ íjorada, <pie garas-
tizamos por D I E Z AKOS. 
3 X I s r I F I ^ p G X E ^ 
Damos sin garantía las siguie ates máquinas: 
•DO M E S T I C , m e j o r a d a , 
N U E V A V I B R A T O R I A Q & l í , 
N E W I D E A L , 
N E W KCOMFJ ' , 
P E R A L , 
I M P E R I A L , 
C H I C A G O y 
F A V O R I T A . 
J I J A N R I G O L . 
Almacenista, fabricante é importador de muebles 
de todas clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 16-6 O 
81 ilOlíiM 
V E N T A 
de una magnífica prensa de tabaquería en Desampa-
rados n. 56. 13089 4-21 
V i d a l , G-rana 
C 1683 
y Cp. 74, O^HeüIy, 74 . HAB 
alt 7-1, 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, cou balcón á la calle y piso 
de mármol, baratas; en la misma se solicita un cria-
do de manó. Compostela n. 109, esquina á Muralla. 
isoee •t-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 
ó caballeros solos, en Obispo 7G, altos. 
12970 9-19 
V E D A D O 
So alquila en la calle 6, esquina á Linea una her-
mosa casa acabada de construir; eu la misma infor-
marán. 13070 *-20 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n? 4, piso principal, una hermosa 
habitación con todas las comodidades, pues tiene 
donde cocinar y comer, sin necesidad de nacerlo 
dentro de la habitación, agua abundante, buen es-
cusailo, en fin, muy cómoda; vista hace fe. Informan 
eu los altos, á todas horas. 13023 4-20 
Belascoain número 1 
Se alquilan los altos con vista á la calle, entrada 
independiente, servicio completo. 
12976 10-19 
EIST V E I N T E P E S O S O R O . 
So alquila la casita calle de Factoría n. 13. En 
Suárez número 24 impondrán. 
12897 6-18 
EN $8,000 ORO. 
se vende una magnífica casa de 2 ventanas y zaguán, 
muy bien situada, sin gravamen: gana $68 oro. Or-
denes para verla Zanja 40, de 10.} á 12, hora fija. 
12745 4-18 
AG E N C I A E L NEGOCIO A G U I A l i 63, T K -lefono 48f); vendo una carbonería, varios estable-
cimientos mixtos, vendo casas de todos precios y fin-
cas rústic is; doy dijaerx) en primeras hipotecas y con 
especialidad CH pacto:, tengo dos excelentes pintores 
que trabajan muy medico. R. Gallego. 
12929 4-18 
APKOVECHA'PE DK ESTA GANGA.—Se ven-de una feodega Sen buen punto, sin competencia, 
por motivos que s-s le dirán al comprador. Los efec-
tos que contiene val(;H más do lo que piden por e la: 
se da barata por su. dueño no ser del ramo, como lo 
verá el comprador. Sin corredor. Calle de Bernaza 
n. 7, casa de empeño. 11903 4-18 
A fnrnislicfl room to let. 
12213 27-4 O 
E n A g u i a r 7 5 , 
se vende un magnífico caballo americeuo; para ma-
yores informen dirigirse al cochero. 
13236 4-21 
C 4 A N G r A . 
Se vende muy barat • una yegua dorada, maestra 
de monta y tiro. Se puede ver á todas horas en Nep-
tuno 57. 13132 .1-22 
Q E V E N D l í N CINCO M U L A S Y O C I W M U -
JC'Ios ct.'nvros de tres años á tres y medio, muy do-
bles y sano4, propios para carretón, carromato ó lo 
que quieran aplicarlos. Dará razón 1). Antonio Per-
i nández. Puerta de la Caira. • 1704 4-21 
itaÉii!Cifisíai»8il 
BARBEROS: SE V E N D E UN SALON DE barbería, que está bien situado por tener su due-
ño que dedicarse á otra industria; informarán en la 
calle de Monserrate 81, barbería. 
13255 8-24 
S E V E N D E 
un caballo moro de siete cuartas; puede verse en la 
calle del Campanario n. 158. 13062 4-20 
S E V E N D E 
un bonito potro de montar, de cuatro años, color mo-
ro do conchas, muymanso; y puede servir para ca-
rruaje por ser de coesfitución fuerte. San Miguel 
118. 1306,' 4 20 
S E V E N D E 
muy en proporción y sin intervención de corredor, 
una casa compuesta de sala, dos cuartos, comedor y 
patio, situada en la calle de la Habana; informarán 
Muralla 17. 13221 8-24 
S E V E N D E 
en 4,000 posos oro sin corredor la casa de alto y bajo 
mamposterfa calle del Rayo n. 93, gana hace veinte 
años $34 oto: en Neptuno' 150 de 8 á 12 informarán. 
13179 4-24 
E N O B R A R I A 4 9 , 
se venden dos caballos criollos maestros de tiro, 
buena alzada y uueyos, á toda prueba y baratos, 
12968 8-19 
>AJAROS.-
canarios do DE 
B R I L L A N T E NEGOCIO — EN 424 PESOS oro der sn dueño, nna bodcg.t: infirmarán eu !a mism\ á 
tod.s horas. Vale el dob e. Obrapía entre Oficios y 
Baratillo. . 1S20S 4-24 
V E N D E N rOOPICIIONE 
año que están cantando cad i día 
| más fuerte, hay belgas raza pura - criollos, varios 
j pájaros de Africa, muy preciosos j 3 gügueros fran-
| ceses pisadores y un capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela y 
Habana, todos son baratos. 
12635 16-120 
m U M U I Í M B O . 
VA Q U E R I A . SE V E N D E UNA PKOXÍMA A esta capital por calzada, numeroso y escogido ga-
nado; <•' n excelente marchai tería y uu despacho de 
unos 17 pesos diarios, do otros pormenores parn el 
que desee comprarla, se le informar en Escobar 120. 
131'8 4-32 
TENEMOS PARA SU V E N T A 
95 casas en los im-jores pantos de esta capital y tres 
lincas rústicas; 6 café*; 2 cafetine."; 4 fondas; 2 boti-
cas; 2 establos de coches de lujo; 1 casa de huespedes 
Ageneia de Negocios Aguacate 58. Teléfono 590, J. 
Martínez y l ino. 13158 4-22 
SE VENDE MUiT BARATA [TNA PI1 campo, compuesta de tres caballerías de NCA DE l tierra de 
supe. ior calidad, cerca de Arroyo Arenas, ó se trata 
por una casa en la Habana, y también se venden dos 
casas en la calle de Neptuno, 1 eu Concordia, 1 en 
Son José, la más cara es de á $4500 oro v ¡a más ba -
rata de $1100 oro, de todo darán razón Concordia u. 
185, tarde y mañana. 13150 4 22 
VENDEMOS UNA E S P L E N D I D A CASA EN Neptuno en $9,500, otra Aguacate 4,700; tene-
mos en Guanabacoa, Jesús del Monte, Habana, Je-
sds María, Colón y otros, desde 600 hasta 5,000, seis 
fincas rústicas, un establecimiento mixto en iáan A n -
tonio de los Baños con casa propia eo 3,000. Val iñay 
C", Teniente Rey 100, entro Prado y Zulueta. 
13103 4-21 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E P I N -tar toda, en elfmejor punto; gana 42 pesos 50 cen-
tavos: tiene tres ventauas á la calle y 5 cuartos, 6 se 
c mbia ñor otra do menos valor. Campanario n. 135 
impondrán. 13113 4-21 
PROPORCIONAMOS GANGAS A LOS COM-pradores que nos visiten. En el centro de la Ha-
bana un café en 7500; otro on 5590; otro en 3500; otro 
en Neptuno en 1500; otro en Concordia en 800; una 
bodega, calle de San Rafael en 4500; otra en Indus-
tria < n 1800; otra en Crespo en 3300; otra en Guana-
bacoa en 1200; una fonda situada entre 4 fábricas que 
hace de cajón de 30 á 34 pesos en 1000; otra que ha-
ce de 25 á 30 diario en 900; una carnicería que des-
pacha media res en 600. Valiña y Cp. Teniente-Rey 
100, entre Prado y Zulueta. 13104 4-21 
S E V E N D E 
la fábrica do gas de Jovellanos. En la misma darán 
13090 8-21 
EN Ef . CANO, L A F I N C A L A M A T I L D E con magnífica casa de vivienda en la carretera de 
Guanajay, sembrada de pifia, con más de cuatro ca-
ballerías de excelente terreno. Se vende baratísima: 
informes Aguacate 73, de 12 á 4. 
13012 4-20 
S E V E N D E N 
sumamente baratas dos hermosas casas de mampos-
tería y tejas en buen estado, en Guanabacoa, una en 
forma de quinta con 8 cuartos, verjas de hierro para 
el jardín y con muchos árboles, dos pozos y cochera 
al fondo, en la calle de San Juan en $1,250. La otra 
de 7 cuartos, reúne muy buenas comodidades para 
una larga familia, en la calle de Jesús María, su pre-
cio $1,550. Vista hace fe: informarán en la l lábana, 
Alcantarilla n, 38, frente á la iglesia de Jesús María. 
13045 4-20 
Zaragoza 16, Cerro 
Se vende esta espaciosa casa, baratísima, es de 
mampostería y azotea. Aguacate 73 informarán de 
12 á 4. 13011 4-20 
SA N M I G U E L 6000PESOS PRECIO F I JO; otra en $8000; Cristo Nueva $5500; inmediata á la 
bahía, $59,000; Concordia, esquina 6500; Mangos 1000 
Quemados de Mariana© $350; pacto de retro $15000 
Angeles 7. 13064 4-20 
SE V E N D E U N B O N I T O CAFE E N L A calle de los Angeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península por asuntos de familia: i n -
formarán Monte 83 á todas horas. 
13050 8 20 
S e 
E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N DE T E R -
cero una bermosa casa calle de O'Reilly 23, entre 
Habana y Aguiar, sin las salas tiene 14 habitaciones 
y se vende en proporción: calzada de la Rni-ia n. 91 
impondrán. 13046 6 20 
V E N D E O A R R I E N D A L A MEJOR ES-
. t ancia del barrio de Arroyo Apolo con su casa de 
vivienda de madera y teja criolla, agua corriente, de 
caballería larga, de inmeiorables terrenos, con árbo-
les frutales y muy cerca de la calzada de Palatino ó. 
se trata por una casa en la Habana, Cerro ó Joaús 
del Monte. Tejadillo 17. 13061 4-20 
O J O . 
Se vende por la mitad de su precio una bodega que 
no paga alquiler y está bien situada, sin competen-
cia y hace buen diario. Solo se vende por tener otra 
industria que atender; para más pormenores Sitios 
117. 13072 4-20 
SE V E N D E E N 8,500 PESOS ORO D E L CUÑO español, sin intervención de corredor, 6 se alquila 
la casa calle de Neptuno 232, para una industria por-
que reúne condiciones por su extensión de terreno, 
mide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
de fondo, toda do mampostería; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12943 15-18 ot 
Venta de una casa en Bejuca 
Se vende una magnífica casa: no tiene gravamen 
ninguno: es acabada de construir y de las mejores del 
pueblo, inmejorable para establecimiento ó fábrica 
de tabacos: se da barata. Darán rozón á todas horas 
en el callejón de JuztLs n. 1, almacén de víveres. 
12902 10-18 
FARMACIA 
Se vendo la situada; calzada de Jesús del Monte 
n. 64. Dirigirso á la misma de 7 á 10 de la mafiana. 
12790 11-15 ocb. 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
12755 17-14 ot 
Q E VENDÍ, ' UISA DUQUESA N U E V A , CON 
O.caballos ó tin ellos: se aa en proporción, por no 
necesitarla su dueño. Informarán Tenerife núm. 77. 
Puede verse de once á tres. 
1 3 m 4-24 
S E V H N D E 
un tílburi de medio uso y caballo moro con sus a-
rreos y también se venden un caballo alazán 
coche, todo se da barato. Blanco n. 33. 
ir>254 4-24 
para 
S E V E N D E 
un quitrín, una victoria duquesa y un cabiiolet, todo 
en buen estado y propios para el campo. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes. 
13249 4-24 
r M I J V - B A S A T O 
se vende un hermoso tren compuesto de faetón fran-
cés, un hermoso caballo y arreos avellana. Teniente 
Rey 25. 13218 15 24 
S E V E N D E 
un milord francés, uu tronco de arreos muy doble y 
con sus retrancas, un juego de ruedas eu bianco em-
bujadas, con sus patentes y depósitos, una lanza y 
barra de guardia, un par de barras de vuelta, una l i -
monera, un escaparate, tres magnificas monturas de 
señora (francesas), un galápago francés con habilita-
ción para militar, caja para forraje, un capote de 
pescante, ropa de cochero, botas, etc. Junto ó sepa-
rado. Neptuno 19. 13185 4-24 
TENEMOS U N M I L O R D , 
una duquesa y un vis-a-vis que vendemos ó cambia-
mos por coches de medio uso; y también vendemos 
un establo de lujo y una agencia de mudadas; Agua-
cate 58 Agencia. Teléfono 590, J. Martínez y Uno. 
13159 4-22 
S E V E N D E N 
dos milores, 5 caballos, 3 limoneras y varias ropas de 
cochero: pueden verse y tratar de su ajuste eu Nep-
tuno 57. 13096 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico cabriolet nuevo, recien recibido de la 
mejor fábrica de los Estados-Unidos, con barras y 
lanza para uno y dos caballos. San Miguel 163, i m -
pondrán. 13098 6-21 
S E V E N D E N 
tres carretones con sus mu! as, con derecho al tráfico. 
En la calle de la Muralla n. 121, darán razón. 
13078 4-21 
S E V E N D E 
muy barato todo, lean todo el anuncio: dos milores, 
dos duquesas, dos vis-a-vis, una jardinera, dos fae-
tones, dos tílburis, un docar, 6 caballos americanos, 
todo barato; un cupé grande que su herrage se puede 
aplicar para montar otro carruaje, entre estos carrua-
jes hay una duquesa nueva, un vis-a-vis nuevo, un 
caballito alazán muy bonito propio para niño por lo 
bonito, manso y chiquito: á todas horas Be lascoain 26 
esquina á San Miguel. 13041 4-20 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS carruajes una magnífica duquesa, un faetón P r ín -
cipe Alberto, un tilbury americano y un dockar fran-
cés con sus limoneras. San Rafael n. 137. 
12987 10-19 
EN V I L L E G A S 111, SE V E N D E U N GRAN carruaje vis-a-vis, que se puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
vende un gran caball® criollo, maestro de tiro, de 7$ 
cuartas de alzada y de 5 años do edad. 
12721 11-150 
GANGA. POR NO N E C E S I T A R L O SU due-ño se vende en C I E N CENTENES en oro el si-
guiente lote: un coupé de medio uso en muy buen 
estado, una tanda de color amarillo, ropa de coche-
ro, un cajón para el pienso y algunos útiles de l im-
pieza: informarán en Concordia 97. 
12757 9-14 
SE V E N D E N : U N ESCAPARATE, 8 P U P I -tres y 8 banquitos cou respaldo de cedro entera-
mente nuevos, un bufete de cedro también nuevo; 
uu tablero-contador do primera clase, mapas de Es-
paña y Cuba, nuevos y varios utensilios más á módi-
co precio. Monte número 24. 
13235 4-24 
UN P L E Y E L SE V E N D E , OBLICUO N . 6, casi nuevo, de sonoras voces; una cama impe-
rial de nogal, otra chinesca camera nueva, un ele-
gante juego de sala modern», un cochecito de mim-
bre, una sillita coche, cuatro cuadros linos de sala y 
otros muebles. Damas 45. 13207 4-24 
O R G A N O . 
En Galiano número 12, se vende uno propio para 
iglesias, &c . 13186 8-24 
GR A N JUEGO D E SALA M A G N I F I C O $150, de comedor espléndido 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á 16, relojes y ricas joyas 
de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
13127 4a-21 8(1-22 
S E V E N D E 
un magnífico pianino. Calle G, n. 8, Vedado. 
13079 4-21 
A LOS BARBEROS. E N 34 PESOS P L A T A 2 sillones de barbería con sus banquetas, 1 espe-
jo de 3 luces con su mesa, un medallón y lavabo con 
3 pilas, 1 lámpara de 8 luces para gas, 1 silla de mue-
lle y varios objetos útiles para el trabajo que se re-
gala, liomay 50, de 10 á 11 de la mañana y de 3 á 4 
tarde. 13009 6-20 
SE V E N D E L A CASA SAN NICOLAS E N 3000 otra eu Peñalver 2000, en Sitios 2, una 2000 y otra 
1800; en Jesús del Monte una 1000 y en la calzada o-
tra 2000; en Suárez una 3500; uu solar yermo 1000 y 
otraH varias por diversos puntos desde 1S00 hasta 
L A ESTRELLA D E ORO 
Compostela n. 46, entre Obispo y Obrapía, Telefono 
694; joyería, relojería, muebles y objetos de arte á 
precios de ganga. Se compran, hacen y componen 
prendas, relojes y muebles. Pardo y Fernández. 
13015 8-20 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel on muy buen estado, es d(> 
cola. Escobar 168 se puedo ye» v dan razón-
13047 
IMPORTANTISIMO 
m m i m m m i 
Se venden 4 calderas multitubulares fabricadas 
por Fovvce.t, Presten y C™, de Liverpool, casi nue 
vas, como pueden verse y se garantizan: largo 17' por 
7' ancho, fluses de 4" diámetro, cou sus recipientes 
de vapor seco, tuberías, llaves, válvulas, que con so-
lo uu hoiHO de quemar bagazo se hace una tarea do 
más de 80,000 arrobar, diarias en grandes aparatos, 
con la facilidad de tener chucho la finca á 2 metros 
de estos ferrocarriles Unidos, cuyas calderas se asien-
tan en uu mes. 4 kilómetros carrilera vía estrecha 16 
libras por yarda, 1 romana para carros de la misma 
para peso de 50,000 libras, una locomotora nueva vía 
estrecha y un sin número de maquinarias de uso su-
periores, y además se vendo un magnifico Central 
aperado del toao con via ancha, locomotora triple 
efecto de lo mejor. No so admiten proposiciones que 
no sean sino directamente por el mismo interesado en 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 4.—Tomás 
Díaz y Silveira. 
Nota.—Se admite en pago de alguna maquinaria 
hierro viejo y metales que se traerá á la Habana por 
cuenta del comprador. 13082 4-21 
Máquina para hielo. 
Se vendo muy en proporción una máquina on per 
fecta condición para hacer 2,000 libras de hielo por 
dia: informarán C. Dubé y C?, San Ignacio 50. 
13529 la-10 15d-l] 
H i a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsen, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C;.1, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura Te-
niente iíey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1603 alt l - O 
3 S 
una potente máquina horizontal propia para cent r í -
fugas, sierras, etc. Está como nueva: puede verse en 
la l lábana. Dimensiones: cilindro 12 por 16 de golpe, 
poleas una de 6 pies por 15 pulgadas ancho y otra de 
9 i pulgadas de cara por 36 pulgadas de diámetro. 
Regulador de patente, calentador de agua y bomba 
de dlimeutar calderas. Informarán Neptuno n. 167, 
Habana. 12709 alt 4-13 
iíULTIMO ADELANTO!! 
para alimentar calderas, con válvu-
las automáticas para agua caliente. 
LAS YSÍRDADEKAS TOUTÍLLAS 
D E 
•l^K i ^ i i&$> KS?» J&IcULl r 
Tortillas por máquina Cüi.í'eccionadas por el sin r l 
val método del céiebre PAPA UPA, que todos los 
que las comen los dedos se chupan; estas delicadas 
tortillas, además de BU suave amasijo son sazonadas 
con leche, queso, huevo y la mejor mantequilla. 
Esta es la misma ca ía que estaba en Compostela 
35 después Empedrado 35 y cu la actualidad 
Caikjóü de San Juan de Dios 11o 15, 
ENTRE COMPOSTELA Y H A B A N A , 
donde se afenderáu los pedidos desde el día 16 del 
presente, con csmcio y puntualidad. 
No se veiiden por las calles. La venta durará has-
ta el 4 de Noviembre. 
No confundi r la casa, 8. Juan de Dios lo 
KÜOa 4-24 
T ^ N ( JAS4 P A R T I C U L A R SE M A N D A UiVA 
Xli-'.iijtina para una persona. Abundante, buena y 
barata. Manrique 77, de 7 á 9 de la mañana. 
13210 4-24 
l M iLMERlÁ 
E N 
A $2.50 en plata barri l de 20 l ibras 




El riquísimo turrón áe Ji-
i o n a . 
L<i acreditada manteca mar-
ca LA PAERA, que detalla-
mos á precios muy reducidos. 
Pídanse las notas de precios y acu-
dan á 
REIUA 31, 
ESQUINA A ANGELES. 
C A S A P I N T A D A D B K O J O : 
C 1707 la-21 3d-22 
8 6 - a . M Ü R G - X J U A . 8 6 
ENTRE V I L L E G A S Y A G U A C A T E . 
Gran establo de burras de leche. 
Se sirvo al público con puntualidad 
y esmero. 
Se alquilan burras paridas. 
8 6 , A M A R G U R A , 8 6 . 
12842 alt 4d-17 4a-18 
i i i í i É i F i r d i e f l i 
Pildoras Tdiiico-Genitales 
E l Tínico remedio hasta el día conocido 
parala completa curación do la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son ol asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe. 
C 1589 alt 4-3 O 
S E V E N D E 
un molino de viento que es el motor más barato que 
hay y se da muy barato. Reina número 91. 
13048 6-20 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E UNA C A B A U I -na Winchester de lujo; también se vende un apa-
rato de fotografía do la fábrica de Scovill, sistema 
Flammang, tamaño 5x8, con su lente J. S. Ldpez y 
su obturador con diafragma iris. Además se vendo 
otro aparato tamaño 6íxéj de la misma fábrica y del 
mismo sistema con su trípode y cinco chassis; tam-
bién se vende uu lente de retrato tamaño carte de 
visite de Lerebours y Secretan. E l cochero informa-
rá. 12887 8-17 
EFICAZ C O m i [L COLERA 
MüfecMes i 25 centavos ira 
iESm X*a habanera 
0 0 , O B I S P O * 9 0 
Í I É I m á m i 
MAS 
1 1 CURIOSO 
que el GRAS CATÁLOGO. 50 céut. Lihros curiosos, en las 
lenguas: Francés, Inglés, Alemán y elJPhotos, eto 
^ I P I P ^ T & CJU, Editor. AHiSTEBDÁN. 
i e r r o y 
Unica preparac ión ferruginosa, tónica, 
roconstituvonto, anli-tlispéptica inme-
diataihcule y entoramenle asimilable; 
DO rnnfdipa.niocasionajamás turbaciones 
gástricas, su c c i o m b o excita el apelllo, 
regula ¡asfunciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta r egenerac ión de It sangre. 
NUSERPSDS TESTiMOKIQS r^r-ICALES 
S ^ i r " Exigir nuestro nombre con nuestra 
m a r c a depositada, y rechazar rigorosa-
mente los productos similares siempre per-
judiciales ó ;)e//grosos. 
GM : P W5TAI;, Fai rc0 Je i1 clasf en S'mes (Francia) 
Depositario» en La Habana : JOSÉ SARBA. 
L a s V E R D A D E R A S AGUAS de 
Son los fflantialos del Estado francéa 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PAHU 
CELESTINS, Mal tío Piedra, Enfermedades de l a f i ^ 
GRANDE-GRILLE ,£nf ermedades de! Hígado j del Aparato ínüir 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago, 
hftUTERIVS, Afecciones del Estómago y del Aparato nrinMio. 
Las tolas cuyos toma y embotellamiento estén viglladot pomn 
Reoreíentanta del Estado. 
Depósito» en la Habana: Jo»ó Sarra; Lobé y Torralbaí.-
Eu Matanzas: Matbias Hermanos; Art.i» y Zanettl 
7 ea la» principales Farmacias y Drofuerias. 
y G r a j e a s de G i b e r t 
í a n C O I Q N E S SirSLÍTíCÁS 
VICIOS SE LA SANGRE 
[ Productos verdaderos fáci lmente tolerados 
por el e s tómago y los Intestinos. 
Cxljansa lat Firma» del 
S ' G S S E a T j d o ^ O y T ü G W Y , fanaaeíntlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
m e c o N F Í c e c os LAS IMITACIÓN» 
-I.tFprrrr, P»nis. 
USPENSOÜIO m m 
Elástico, sin con 
celas, hidroooles 
Impreso sobre c&da sust 
LE 
r:i vaneo 
• del inventor 
13, rao Eiieast-fercKl 
1535 
A n e m i a , V I O T O S Í S 
D e h i l i d a d y M j c t í ' a u a e i ó n 
CUIUCIÓN RÁPIDA Y CIERTA POR EL 
Peptonatods H i e r r o ROKÜ 
ÜÍIICO FERRUGINOSO 
Reconocido como Rsimif&ble 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitaciones. 
VENTA AU RO R MAYO» l 
13, Rué Grenier St-Lazare, P A F í S . 
Depóiito en todas las principales Farmacias. 
PER ROSIW 
E S P E C I A L I D A D E S 
S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V S C T O R I A E S E N C I A 
i; l perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una grau colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
culdatio ele ¿acara, p.dliercntc é Invisible. 
C K S í ñ A B A T 2 F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cokl-Cremas. 
A C s U A E3E T O O A D Q R JONES 
Tónica y refrescante, óxcelente contra Jas 
picaduras de los Insectos. 
Dentífricos, ant isépt icos y tónicos,blanquea 
los dientes y fortelace las eacias. 
23, Boulevard des Capuchies, 23 
DepOSÜarlO CU la Habana : J03E SARRA 
• >. > ; 
ayo! naíses esiía 
P r e p a r a c i ó n eíioaz que so emplea paia 
el uso del purgativo. 
41 
Dmpucs o'o dosificados según la edad do! 
rciivíiluo, es ú:il para todas las enfermedades. 
Cada botella coln recubícrta de mía nota 
instructiva psra esta objeto. 
MI I 
Estrsiío conseaíraáo i * ¡os RímedlM líquidos 
Ciía ¡Va.-n ísíá rr.cubiefto d'J un prcipetto instructivo. 
El Ji iioo ríe 100, 55'. - Bl de 25, l'SO 
Ce&cor:f:arso cié las falsificaciones. 
R E C U S A 
todo producto que no lieve la üirscción 
i-i la Fartaach COTTÍN, Yerno de L E ROY 
51, Ruó do Seir.o, París. 
DEPÓSITO ES TODAS I.AS KA RMACIAS. 
Curados con loa C I Gr XSt X O 3 o loa PO£X 
O P R E S I O N E S - T O S -
Venía por mayor: J . 5^í33=»TO, SO. i 
c ; ESJIfl 1̂4 ¡£H|k ga^ /ftfc 4 « 
EN TODAS LAS P H I N C I P A L S ID 
i ' n a s - N L lí R A LO i AS' 
r á í - i - a s n r s , PAFi'S. Exijas!, ia filma: 
;:AS r> E FRANCIA Y DSI* BSTHÍ* 
(Exigir en cada caja el sello de garar. 
f a r m a c i a A,, E)PJFÜYBS35> U v e S a i n t 
Depositarios en la W n h n n a : JOSÉ SARRA.: L 
P © D I E T A S en el A M É 
% Enfermodados del A N O y del RECTO, 
io i n m e d i a t o y curac ión con la 
ocionada por el Dr DUPUY 
Vfllófl DE LOS FABRICANTES} 
¿ ¿ A l u s , y toctos Farmacia* 
""."AI^BAS: Ti'* JOHNSON. 
AL ECCALVPTOL ABSOLUTO iODOKO."."0 
KfZüICAHIEK'TO SIN [UVAL PARA i 
INGITIS * ENFERe«|gS2£ 
E x l y l r las verdaderas CAPSULAS COGNUT. con ht íjri; 
iParis, 4 , R u é de Gharonne. - Eu HáMrn -iJ S v - ». 
•••• ,*«&^a^JájL —fes 
O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . 
3£, Jluo des F r a n c s - B o m r j e o i s — JPAxi'^1 
Xa hechura de esta 
Oblea, te hace mucho 
mas fácil para absorour 
le da una apnrienohi mar, 
reducida que la do toda» 
tú que se conocen, y 
sa capacidad es sin cav 
bargonuiolio trns grande. 
BRÉVÍETfi S. O. O. G. 
La iiiáiitHna de cerrar 
stas Obleas se reo»-
m'.eniia por su simpll-
olead, sn rápldez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por ?u procio módio». 
•>•»— 
Deposftarl!: en LA HABANA; 
¿OZtSARRA 
Gado Oblfaa poiUoadcsc cerrar a Toluntad por medio do una parte chata o redonda, loa 2 tamafioi 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
P r e p a r a d o 
E N F R Í O 
El 5«330, comM^ado coa k>5 Jugos de la» plantas antleacorbútiCiS, 
presta á los mi l ;» enfsriaoa los más e-ramles «ervlclos para comnatlr las 
& l á w l u í a * i d e l eviello - I?rtíj«í<ei»»»o — I n f a r t o » e s e r » 
ftJiS'D!3ea-~j¡2n/ermvdaae« de l a p i e l — C o a t r a a d e £«<tf»e,©io. 
Reemplaza con •ventaja \osaceites JU 
Mgado di Tratalao; no es solo un-
fluldjficaato sino temblón un de-
¿ . M Í A t i í r á i r * M i c M i 
US 
Preparación nuovr; que no os n i c a ú s í i c a , j J i i r W i ; a n t o , c a l m a l o s s i i r n n i i c n t o . s á l a s 2 4 b . o r a 3 , 
destruye el microbio especifico y cura prontameniey con m á s seguridad que ninguna oirá. 
Nueva tónnuia de, una eficacia cierta, suprimo C o p a h u y C v b e b z y 
sin temor » la reincidencia, por su acción á la ve/. e«t imii lai i tc y 
Se emplea el mÁTXco-B&Trxj&x, solo ó en asoc iac ión con ia i K n r u c c i ó i ' J V K S Í J B . 
B E F I I B A T I Y © yegetai-Múraflo B I J F B B H 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la Vínica dicaz, la m á s rica, y 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos. KspecifiCO do los V i c i o s de. l a Sangre , 
i i n t i n i a t i s ta os, rtiioo'tKles cít» l a Jc.'ie.l y de las afecciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Fxíglr la Firma ¿ej ra;-i! icí-.n'.f; D U P E R R O N , F a r m " do !• d ' , 3"', m e dos S o s i e r s , PABI8 
De/'ósitoa en JOn ISahana : JOSÉ S A R R A ; LOBÉ y TORRALBÁSy en las principales Firmadas y Oroguerltí. 
i;carraciilé 
product 
r • Í •»,.•  
ftiDiEn 
Esencia D A T U B A X N D I E N 
Polvo de Arroz. D A T U R A I N D I E N 
Jabón D A T U R A I N D I E N 
Agua ¿a Tocador D A T U R A I N D I E N 
Aceite D A T U R A I N D I D N 
a m é i s 
ELEGANTES TABLILLAS 
1 6 O L O R E S E ^ Q i n S Z T O S . 
E N T O D A S L A S JPIÍIJSÍCIF'AIUES C A S A S D E L A S V H - A M E R I C A . 
o o i s r 
T o d o e l m u n d o p u e d e p r e p a r a i 
de una M E B I l J A . de sabor agradable 
- f Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
3Ct « ot?^ 
E l modo da empleo ecompana 
á cada ft&STZautA 
PííEPArlACION PÁC!!_ 
É X ' V O G A R A N T Í 2 A D 0 
r » e p ó s i t o g e n e r a l en casa de €5- .&J±rvj*.sc tTf , F a r m a c é u t i c o en R o u e n (F ranc i a ) 
Se vende en l a H a h a n a en casa de v o s i ; S i l l l R ü . 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
